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A C O T A C I O N E S 
E N P L E N A C O N T R A D I C C I O N 
El doctor Barnet es uno de ios me-
¡dicoe más notables, más populares y 
¡más queridos de ia ¡Secretaría de iSa-
nidacL Con ei objeto de vulgarizar 
log conocimientos higiénicos, y ayu-
dar en su labor a los maestros y a 
'las madres de familia, el doctor Bar-
net publica ahora en ^ E l Mgaro" 
unas ^Oonversaciones del Doctor" 
que la Secretaría de Sanidad repro-
duce en hojas sueltas, y que se re-
parten gratis por todos los hogares 
de la Habana. Las "Conversaciones 
del Doctor Bamet" son amenas, in-
teresantes y útiles. Todas llevan este 
lema: "Yo ño escribo sino para los 
ignorantes.' 
¡La "Conversación" séptima «staba 
dedicada a los cuidados que deben te-
ner las madres en la cría de sus ni-
ños, y parte de una máxima que di-
ce: "Ley de Dios: La leche de la 
madre es para su nené.—La leche de 
la vaca es para su temero." Hay to-
davía otra indicación especial: "¡¿No 
hurles la ley de Dios!" Y en el tex-
to se lee lo siguiente: "No hay nada 
que pueda sustituir sin desventaja al 
pecho de la madre. La leche mater-
na, desde que nace la criatura, va 
experimentando, día por día, modifi-
caciones en sus componentes hasta 
los diez meses, "y éstas variaciones, 
adaptadas por la sabia naturaleza a 
la edad progresiva del niño, no están 
limitadas a aumentos sucesivos de di-
chos componentes, sino a cambios 
i también en las proporciones que 
¡guardan entre sí.̂ .̂  Es un dispa-
rate científico' lactar a niños meno-
res de un año con leche de vaca—." 
Luego vienen "al andar del tiempo, 
afecciones de los huesos, del cerebro, 
de los nervios, de la sangre, del apa-
rato digestivo." 
Estas afirmaciones del doctor Bar-
aiet no pueden discutirse. La expe-
riencia y la ciencia han demostrado 
j-igurosamente su exactitud- En Alo-
. .lania se han hedho investigaciones 
para conocer la proporción que exis-
tf entre la mortalidad de los niños 
criados al pecho y los criados con 
•biberón: la mortalidad de los prime-
iTos resulta seis veces menor que la 
•de los segundos. En Suecia, la mor-
¡talidad de los niños es la de nuevo 
por ciento y en Noniega la de ocho 
¡por ciento solamente, porque en es-
t̂os dos países los niños se crían a 
•los pechos de sus madres. Está pro-
hado también que de la clase de le-
ĉhe que la criatura tome, sutle de-
fender el vigor y el desarrollo de to-
lda su vida; y está probado además 
¡que la misma leche de pecho pierde 
muchas de sus 'buenas cualidades si 
|¿6 produce en demasiada abundan-
;cia. Esto es lo científíco y lo que es-
!tá de acuerdo con el amor a la in-
fancia y con la ley de Dios, según la 
hermosa frase del doctor Barnet. 
Pero resulta que la misma Secreta-
ría de Sanidad que publica («tas ho-
jas y que eonsideira un deber de 
todas las buenas madres el ajustarse 
a sus prescripciones, pretende que 
*n la Casa de Maternidad, donde hay 
•̂ na legión de pequeñuelos, todas esas 
•prescripciones sean pisoteadas. En la 
l̂ asa de Maternidad, por orden de 
sus estatutos, por acuerdo de los mé-
dicos y por quo la Institución tiene 
d-nero para hacerlo así, para cada ni-
Ho hay ima criandera. La iSectretaría 
Qe Sanidad exige ahora que cada 
criandera se ocupe de dos niños, y si 
••a alimentación resulta deficiente, 
ûe se la complemente con Jeche de 
Taca. La Junta de señoras, que con 
tan extremada, abnegación se dedican 
J velar por la Casa de Maternidad, 
íllc a la Secretaría de Sanidad a ex-
poner en contra de esta medida todas 
Segunda: los Estatutos de funda-
ción de la Casa señalan una crian-
dera para cada niño. 
Tercera: no es justo obligar a una 
criandera a mantener dos niños por 
el mismo sueldo con que mantiene 
uno solo. 
Cuarta: no es propio de la Secre-
taría de Sanidad, que ha oreado un 
servicio de protección a la infancia, 
suprimir a los niños recogidos por la 
caridad lo que pide para los demás 
niños. 
Quinta: en la criandera que cría 
a dos niños de diferente edad, como 
tendrá que ocurrir ^necesariamente" 
en la casa de ¿Maternidad, es imposi-
ble que la leche ^vaya expearimentan-
do dia por día modificaciones en sus 
componentes hasta los diez meses, con 
variaciones adaptadas por la sabia 
naturaleza a la edad progresiva" y 
diferente de las dos criaturas. 
So^ta: la mezcla de la leche de 
pecho con la leche de vaca es perju-
dicial para los niños, porque la leche 
de vaca tiene un gran número de in-
convenientes que expone el doctor 
Bamet en sus Hojitas. 
Séptima: la leche de. una mujer 
obligada a criar dos niños, aunque se 
complemente con otra clase de leche, 
tiene que ser más abundante que si 
criara un niño solo, y perdería por lo 
mismo muchas de sus buenas cualida-
des, ... 
Y no sabemos nosotros si la Junta 
de señoras terminó con la advertencia 
que aparece también en las Hojitas: 
—•"'¡No burles la Ley de Dios... !" 
Lo que sabemos es que no se les hi-
zo caso. 
José Mardones, notable bajo de la Compañía de ópera que en breve 
debutará en Pa^ret, 
L O S P R E S U P U E S T O S M U N I -
C I P A L E S E X T R A O R D I N A R I O S 
ACLARANDO U N CONCEPTO 
Ya que le hemos demostrado al se 
ñor L F. que la Ley Orgánica de los 
Municipios no ha tenido omisión al-
guna al establecer los procedimientoa 
de cada materia confiada a la delibe-
ración del Ayuntamiento, primero, y 
a la ejeoiucáón del Alcalde, después, 
Corresponde ahora que la interrogan-
te de su primer artículo—DIARIO de 
26 de Marzo, edición de la mañana— 
"¡lOuáJl es la situación que sur je en 
virtud de aprobarse un presupuesto 
extraordinario y haberse cumplido 
por él Alcalde, antes ia suspensión 
por el Gobernador?", sea contestada. 
Empeziaa*emos por dejar sentado 
que, administrativamente, la suspen 
sión o resolución en contra de lo ac-
tuado, cuando para ello existen fa-
cultades reguladas, como lo es la de 
suspender un presupuesto formado 
contrariando la Ley, vuelven las co 
eas al ser y estado que tenían antes 
del acuerdo o resolución vetada o 
suspendida, aún cuando la cosa se ha-
ya realizado. Si de ello se deriva per-
juicio para alguien, lo indemnizarán 
los que la cosa hicieron y ejectitaron 
si, como resalta algunas preces, estuvo 
patente la infracción que iba a cosme-
terse y el perjtíicio que iba a ocasio-
narse, pues solo en los casos en que 
algún precepto dé lagar a dadas «s 
interpretaeioníes y, sobre éstas, ni el 
que se perjudique con la medida, ni 
cualquier otro se quejara, protestare 
o de algún modo hiciere saber al or-
ganismo de que se trate, qne la apli-
cación errada de lo estatuido infrin-
gía la Ley, en ese sólo caso, que todo 
pasare desapercibido y el error subsis-
tiere, es que puede admitirse en buen 
sentido jurídico que el organismor en 
su caráteter de tal, sea el Ilarosdo a 
reparar el daño causado, y a resta-
blecer a su cost,a el importe dei De-
tredho. Pero cuando una entidad ea 
avisada de la infracción que va a «v 
meter y la comete, responde de su fal-
ta; razón por la cuaíl, sin duda, ha 
estimado el señor L .P que la Ley es 
Pasa a la plana 4. 
L a p e s t e b u b ó n i c a 
LA GUARDIA MEDICA 
C ontin úa en la f orm a disp uesta por 
el señor Secretario de Sanidad. 
INFORME DEL DIRECTOR 
El doctor Guiteras ha dirigido un 
extenso escrito ai señor Secretario 
de Estado, informándole acerca del 
L o s C a p i t o l i o 
las razones que expone el doctor Bar-
net en sus hojas populares, y algunas 
que se le ocurrieron. 
Nosotros las publicamos en resu-
men: 
Primera: los niños de la Casa de 
-latoriiidad poseen su dinero propio 
• Pagan con él sus gastos. Nadie tie-
*je derecho a retirarles parte de ese 
Qinero para atender a gastos de otra 
clafee. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudacióndeayer 
A B R I L 7. 
S 8 . 3 7 3 - 7 8 
El proyecto de ley, recientemente 
aprobado por el Congreso de la Repú-
blica, autorizando la concesión de un 
crédito de un millón de pesos para la 
construcción de un Capitolio Nacio-
nal j la posterior solicitud del Poder 
Ejecutivo a ambos Cuerpos delibe-
rantes para que se sirvan acordar las 
modificaciones de determinadas ex-
tremos de la votada Ley; las distin-
tas opiniones emitidas acerca del lu-
gar más adecuado para el emplaza-
miento del citado Palacio Capitolino 
en esta ciudad; y por último, los razo-
namientos que se han aducido en con-
tra de la realización del pensamiento, 
formulados por el Representante se-
ñor Sagaró y los demás firmantes del 
proyecto, (o enmienda, según ellos), 
presentado en la Cámara en los últi-
mos días de la anterior legislatura, 
indúcenos a publicar, por estimarlo 
de curiosa actualidad, los detalles in-
formativos más salientes, relacio-
nados con los distintos Capitolios le-
vantados en las naciones de la joven 
América, ampliados con una ilustra-
ción gráfica que permita, o al menos 
ayude, a darle una exacta cuenta, a 
los lectores, del valor de algunos de 
esos edificios. 
EL ORIGEN 
El Capitolio de Roma ha servido 
de modelo a las naciones del mundo. 
El uso de la antigua colina denomi-
nada Monte Tarpeyo, o Capitolino, so-
bre el cual se destacaba el edificio, se 
remonta a la época de Rómulo, que 
sobre dicha construcción fundó am al-
tar a Júpiter, pero la cumbre que 
ahora se conoce por Monte Capitolino, 
fué posteriormente ocupada por el 
gran templo triple, dedicado a Júpi-
ter, Juno y Minerva. En el año 509, 
antes de la Era Cristiana, este templo 
constituía una parte de Roma y siem-
pre ha figurado en su historia. 
Destruido por las llamas y recons-
truido repetida sveces, al fin desapa-
reció como monumento consagrado al 
público, aunque no necesariamente 
para fines gubernamentales. 
Sin embargo, ia tradición y remem 
branza, conservan la palabra Capito 
lio para significar el punto de reu 
nión de los representantes elegidos de 
un país. 
El vocablo Capitolio se deriva de 
"Caput", que significa cabeza, y el 
Monte Capitolino, que es el más pe-
queño de los siete cerros o colinas de 
Roma, era, al mismo tiempo, un pun-
to muy conspicuo de la ciudad. 
De entonces acá, otras ciudades y 
cabeceras han erigido Capitolios, y 
tanto en la América del Norte como 
en la del Sur, las Repúblicas adopta-
ron el sistema de establecer un edifi-
cio especial en el cual los Cuerpos le-
gisiativos celebraoi sus sesiones* 
E L C A P I T O L I O D E M E J I C O . 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Como quiera que los Estados Unidos 
del Norte, fundaron Ja primera Re" 
pública en América, sucedió, natural-
mente, que su Capitolio en Washing-
ton fué el primero de una serie de pa-
lacios para las Asambleas Nacionales. 
La piedra ngular del ediñeio prin-
cipal, fué colocada por le Presidente 
Washington el 18 de Septiembre de 
1793, y todo el edificio quedó termina-
do en 1827. 
En el Capitolio, se reúnen ambas 
Cámaras del Congreso, estando la de 
Representantes situada al Sur, y la del 
Senado al Norte. 
En la sección del Nordeste del edi-
ficio principal hay un salón separado 
y en el cual se celebran las reuniones 
del Tribunal Supremo. Su estilo ar" 
quitectónico en general, es clásico con 
detalles corintios, y los peritos en ar-
quitectura dicen que este palacio es 
uno de los más hermosos del mundo. 
A m é r i c a 
En la actualidad, los dos Cuerpos le-
gislativos, es decir, el Senado y la Cá-
mara de Diputados, celebran sus sesio-
nes en edificios separados. El Senado, 
ocupa un salón del segundo piso del 
palacio Nacional, en tanto, que la Cá-
mara de Diputados está en lo que an-
teriormente fué el teatro de Iturbide, 
que ha sido reconstruido por completo 
para este fin provisional. 
El nuevo Capitolio, cuyo estilo ar" 
quitectónico es el del renacimiento, 
cuando esté terminado será uno de los 
edificios más hermosos de la Nación 
azteca, y uno de los más grandes de 
los que están en vías de construcción 
para fines públicos en el mundo. 
Está situado en la parte occidental 
de la ciudad, en la plaza de la Repúbli-
co, a corta distancia del paseo de la 
Reforma, hasta el cual se abrirá una 
niieva calle, ensanchándose así la vis-
ta que ofrece. 
La longitud total del edificio ascen-
derá a 130 metros, por 120 de ancho. 
Tendrá un basamento de tres pisos, y 
lo coronará la precitada cúpula dis-
puesta en el centro, y cuya mayor ele-
vación llega a 67 metros más arriba de 
la base. 
(Continuará). 
curso favorable de este segundo brote 
de peste bubónica, entendiendo que 
el peligro ha sido conjurado y que los 
trabajos profilácticos continuarán 
indefínidamente a fin do que no pue-
dan abrigarse temores futuros en la 
temida peste bubónica. 
CASOS NEGATIVOS 
Los dos últimos casos visitados pof 
ia Comisión en el hospital ^Las Ani-
mas" han resultado negativos de 
peste. 
BSCANDON Y RIGUBRA 
Continúan en muy buenas contli-
ciones los apestados Escanden y Hi-
guera. 
DE 
E L C A P I T O L I O D E W A S H I N G T O N . 
Este, tiene mía longitud total de 
229 metros por 106'68 metros de an-
cho, y comprende 1'45 hectáreas. Lo 
que constituye el remate glorioso del 
Capitolio es su imponente cúpula, que 
se destaca desde un peristilo de colum-
nas corintias estriadas, dispuestas en-
cima del edificio principal, terminan-
do en una linterna desde la cual des-
cuella la estatua de la libertad, cuya 
altura sobre la esplanada lle^a a 
93'72-metro», • i 
EN MEJICO. 
El asiento del Grobierno de la Repú-
blica mejicana, es el más nuevo de los 
capitolios americanos. Este palacio, 
no está terminado aún, pues la piedra 
angular fué colocada el 23 de Septiem-
bre de 1910, y puede decirse, en ver-
dad, que esta obra es un espléndido 
monumento al maravilloso progreso 
que la nación, hoy tan desconsolado-
ramente revuelta, ha alcanzado du-
rante su siglo de independenciíu 
UNA MULTA 
La Compañía propietaria del vapor 
" J . J . Campbell" ha hecho efectiva 
una multa de 269 pesos que le-impuso 
la Aduana de Batabanó por llevar di-
cho buque con exceso de pasaje ett 
la travesía de Batabanó a Nueva Ge-
rona, Isla de Pinos. 
AUTORIZACION 
Ha sido autorizada para que pueds 
traficar con pasaje en la bahía de 
Cienfuegos, la lancha Skylask. 
LAS OFICINAS 
; Las oficinas de la Secretaría de Ha» 
cienda suspenderán el trabajo maña-
na a las 11 y no lo reanudarán hasta 
'el próximo sábado, con excepción de 
la lotería que tiene Sorteo el Viernes. 
/VAGACIONES DE SEMANA SANTA 
Las, oficinas municipaíles vacarán 
«desde mañan a las diez hasta el Sáha-
tío de gloria a las diez de la mañana 
L a H a b a n a s i n c a r n e 
Las noticias que tenemos de la 
huelga de los expendedores de car-
nes, acordada en la junta del vier-
nes y ratificada en la de ayer con-
tinúan en pié. Según nuestros infor-
mes, hoy no se benefició ninguna res 
en el matadero Industrial. 
•De Luyanó se nos informó a las 
diez y media de la mañana que ha-
bían matado 25 reses, de las cuales 
habían llevado carne algunos indus-
triales; añadiendo que la matanza 
cQntinuaba, para servir todos los pe-
didos que se les hicieran. 
Esto no representa nada en el ac-
tual conflicto, por que según infor-
maron en la junta de anoche los ex-
pendedores son cerca de ochocientos, 
y solo unos 12 o 15, no cumplían el 
acuerdo tomado. 
De las 25 reses beneficiadas, 17 o 18 
corresponden a las contratas que 
tienen que servir directamente, aslí 
es que, para el consumo público a la 
hora de cerrar nuestra edición solo 
se habían matado siete. Esta cantidad 
es insignificante, dado que el consu-
mo normal es de doscientas; algunas 
veces más. 
Por lo tanto el conflicto sigue en 
estado latente. 
Algunos de los industriales que 
ayer compraron, hoy ofrecieron se-
cundar el movimiento, atendiendo a 
las comisiones que han ido a visitar-
lea, disculpando algunos su proceder 
que obedecía a distintas causas. 
Del centro de Expendedores no 
han podido informarnos, pues según 
nos manifestó el señor Soler, carecía 
de noticias, solo había llegado a él el 
rumor de que a muchos industriales 
se les habían hedió ofertas de dis-
tinta índole, para que tomaran la 
carne que les sería enviada del ma-
tadero de Luyanó; ofertas éstas quo 
todos rechazaron. 
Juzgan algunos industrialeg qna 
esas indicaciones parten directamente 
de los que están interesados en des-
truir la Asociación y que a ellas no 
son ágenos los propietarios del ' ma-
tadero de Luyanó, y varios acapara-
dores de ganado. 
Bolsa de New York 
De la Prensa Asociada. Abril 7. 
ACCIONES. . . 110,842 
BONOS 1.830,500 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
ACCIONES. . . 107,500 
BONOS 1.807,000 
A la hora dei cierre 
ACCIONES. . . 110,200 
BONOS e 1.759,000 
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A C T U A L I D A D E S 
w<Yo no mato, yo no robo, yo no 
lago mal a nadie." 
--Así se expresan los que no quie-
ren cumplir con sus deberes religio-
sos—decía anoebe el Padre Ansoleaga 
a la distinguida concurrencia que lle-
naba todas las amplias naves de la 
iglesia de Belén. 
Yo no mato, yo no robo, yo no ha-
go mal a nadie — 
¡ Como si no se matase más que con 
el puñal y la pistola I 
¡Como si no se robase más que el 
dinero! 
¡Como si al prójimo no se le pudie-
ran Lacer más que males materiales 1 
Se mata la inoeeneda, se roba la cas-
tidad, se hace mal con la palabra y 
eon la escritura y con el ejemplo. 
Esto lo idijo el gran orador de la 
Compañía de Jesús de manera tan 
persuasiva y elocuente que sería irre-
verencia el tratar de imitarle. 
Contentémonos con indicar que 
aquellas doctrinas sirven para salvar 
al individuo y a la patria, y que aque-
lla, multitud que con gran aten-
ción y profundo recogimiento estu-
vo pendiente de los labios del orador 
por espacio de una bora, no es, ee-
guramente, elemento perturbador de 
la sociedad, ni fermento de rebeldía y 
do indisciplina que pueda poner en 
peligro la patria, la moral y la fami-
lia. 
E l Dia dedica el editorial de 
¿oy a desvirtuar su información de 
ayer sobre el primer caso de peste. 
Xo nos extraña: estamos en la Se-
mana Santa, época de arrepentimien-
to y de perdón. 
Pero bien pudiera el colega confe-
sar sus pecados sin acusar al próji-
mo inocente. 
Es curiosísimo eso de publicar en 
largas columnas y con titulares enor-
mes una relación escandalosa, para 
luego, al día sigui-eínte, echar la cul-
pa de ella al Diario de da Marina, 
Ni a Pancho Villa se le "había ocu-
rrido nada semejante hasta ahora. 
* * 
Y eso que los revolucionarios me-
jicanos acaban de inventar una gui-
llotina para castigar a todos los que 
simpatizan con Huerta. 
Entre los cuales no hay que decir 
que los villistas, carrancistas y zapa-
tistas cuentan, en primer término, a 
los españoles. 
Afortunadamente, han llegado a 
tiempo la protesta del Embajador es-
pañol en Washington y la interven-
ción de Inglaterra y los Estados Uni-
dos; pues aunque Carranza diga que 
él no ordenará a Tilla nada que pue-
da salvar a los españoles, ustedes 
verán como basta la protesta referi-
da para que la nueva guillotina no 
se ensaye con los subditos de Don 
Alfonso XIII. 
La Sociedad Española de Benefi-
cencia de Panamá se b.a dirigido a 
todos los Centros Españoles organi-
zados en América para que ayuden 
con su óbolo a la realización del gran 
proyecto de eregir a la entrada del 
canal interoceánico un monumento 
que perpetúe la memoria de Vasco 
Núñez de Balboa, glorioso descubri-
dor del Océano Pacífico. 
Ya se ha diclho que el 'Rey de Espa-
ña contribuirá a dicho monumento 
con diez mil pesos. 
Y que todas las naciones hispano-
americanas contribuirán también a 
esa obra oportunísima, honra de la 
raza. 
Cuba ya ha acordado suscribirse 
con una respetable cantidad, pedida 
en un mensaje por el Presidente y 
acordada sin vacilación por las Cá-
maras. 
Es bien seguro, por lo tanto, que 
los Centros a quienes se dirige la So-
ciedad Española de Beneficencia de 
Panamá se apresurarán a inscribirse 
con las cantidades que sus recursos 
les permitan en esa lista, que será un 
timbre de gloria para cuantos en ella 
figuren. 
S U E K O r e a l i z a d o 
, D E L C E N T R O D E L A H A B A N A A 
M A R I A N A O e n M E D I A H O R A 
P O R S O L O Q C E N T A V O S 
P O R L O S T R E N E S C O M O D O S Y R A P I D O S D E L F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A l © 
C A D A 16 M I N U T O S T O D O E L D I A D E L A E S Q U I N A D E G A L I A N O Y Z A N J A 
Wertheim Sociedad 
Exportadera Lda. 
Nuestro particular amigo íeñor Al-
berto Feirer, Apoderado en esta piara 
de la importante firm ade Berlín Wer-
theim Socúdod Exportadora Lda., cu-
yas oficinas se encuentran en Cristo 
87, altos, nos ruega la publicación de 
la siguiendo nota, a lo que gustosos 
agradecemos! 
''Con motivo de haberse publicado 
hace tres días en la prensa de esta ca-
pital un cable acerca de la reciente 
quiebra de la casa W. "Wertheim, de 
Berlín, muchos de nuestros clientes y 
amigos se han interesado en saber si 
lo contenido en ese cable se refiere a 
nuestra casa. 
"Nos complacemos% en manifestar 
por este medio, que la fírma a que se 
refiere el cable citado, no tiene el más 
ligero punto de contacto con nuestra 
firma Wertheim Sociedad Exportado^' 
ra Lda, n i con nuestra casa originaria 
A. Wertheim C. M . B . 1L, de Berlín. 
'' De todos modos, agradecemos el in-
terés que con este motivo nos han de' 
mostrado nuestros amigos y clientes. 
Alberto Ferret. 
Gerente." . , 
" L A I T A L I A N A 
BBta antigua, y muy acreditada cata, UNICA para la fabricación de sombreros de señoras y niñas, acaba de re-
cibir del extranjero, la illtlma expresión de la MODA, en artículos propios de bu giro. 
Verdaderas preciosidades, recibidas mensualmente de París, en adornos y fantasías. 
En FLORES ARTIFICIALES un surtido colosal. 
El gusto más exigente quedará satisfecbo en LA ITALIANA, después de visitar bu gran expotición permanente, 
donde apreciará loa últimos modelos de temporada. 
PRECIOS AL ALCANCE DE TODAS LAS FORTUNAS 
NADIE COMPRE SU SOMBRERO SIN VISITARNOS 
"LA ITALIANA" Aguila 107. Habana. Teléfono A-3900 
C 1564 alt 3-6 
NECROLOGIA 
Ayer falleció en la Quinta "Cova-
donga," del Centro Asturiano, el dis-
tinguido vecino de esta capital don Jo-
sé Blanco Pereira. 
Era un cumplido caballero muy es" 
timado por su buen carácter y su hon' 
radez acrisolada. 
Descanse en paz y reciban nuestro 
pésame su afligida esposa y demás fa-
miliares. 
Esta tarde a las cuatro y media se-
rá el entierro. 
OOCTORlERHiROOl iOBr 
Este oaballero tiene una carta de 
Cesta Rica en la Secretaría de Re-
dacción de este Diario. 




El reverendo Padre Pujana, presidente 
dignísimo de la congregación Franciscana 
de esta ciudad, ha tenido la bondad de 
informarnos de los actos religiosos que 
se celebrarán en la semana, que publica-
mos a continuación. 
Domingo: Misa cantada con reparto de 
' palmas benditas y procesión por el Inte-
rior del templo. 
Por la noche rosario y sermón. 
Jueves: A las 8 y media a. ra. misa 
solemne, con sermón, procesión por las 
naves de la iglesia con el Santísimo. A 
las 3 p. m., Lavatorio y sermón del Man-
dato. Por la noobe prosecióu por las ca-
lles de la ciudad y sermón de Pasión. 
Viernes: Vía-Orucis y oficios a las 7 y 
media a. m. A las 12 m. sermón de las 
Siete Palabras. A las 6 p. m. procesióa 
por las calles y salve con sermón. 
Sábado: A las 7 a, m. oficios, bendi. 
ción del agua y misa de gloria y aeluya. 
Por la noche salve y sermón. 
Domingo de Pascua: A las 5 y me-
dia a. m. misa de resm-rección, procesión 
alrededor del parque "Martí," misa canta-




El Gobernador de Santa Clara ha 
dado cuenta por telégrafo a la Secre-
taría de Gobernación, de que ayer 
se volcó un automóvil en la carreteri 
que conduce de Znlueta a Remedios, 
punto conocido por Bartolomé, re-
sultando herido de consideración ÁU' 
gel López Gavilán-
F . C . D E L O E S T E D E L A H A B A N A 
L I C O R S É B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
cández, Sol 15—Habana. 
B O L E T I N E S R E D U C I D O S 
I D A Y V U E L T A 
F I N D E S E M A N A 
D e s d e la H A B A N A a todas l a s E S T A C I O N E S de e s t a L I N E A y V I C E V E R S A v á l i d o s p a r a el V I A J E D E 
IDA el s á b a d o y p a r a R E G R E S A R por cua lqu ier T R E N del domingo y el P R I M E R O D E L L U N E S . 
a t u r r i l l o 
En "Tropical"—una revista que 
hace honor a la prensa ilustrada cu-
bana—estudia el doctor Manuel Froi-
lán Cuervo el conflicto de los bajos 
precios del ainicar, previsto por él 
mismo algunos años ha, cuandx» decía 
que si queríamos la anexión ningún 
medio mejor que producir mucho azú-
car, que sellar de caña el paí?, con 
abandono de otros Cultivos, poniendo 
toda la esperanza en las zafraŝ  Y eso 
porque, no habiendo más que un pa-
rroquiano, capaz de* llevarse todo 
nuestro azúcar, él pondría la ley, ba 
jaría las ofertas en relación con el au-
mento de cosechas y cuando trampas 
y miserias atosigaran a nuestros pro-
ductores, ellos pensarían en el remo-
dio único: la incorporación de Cuba a 
la Unión, que traería la supresión do 
los derechos aduaneros y el mejor pre-
cio en las ventas. Y como tantos 
pensaba Cuervo, que no hay indepen-
dencia política sin bienestar económi-
co, que pueblos esclavos de un merca-
do no son amos, sino siervos, y a los 
nacionalistas decía: "Si queréis re-
pública vuestra, no produzcáis exceso 
de azúcar, ni dependáis exclusivamen-
te de New York y Filadelf ia. Producid 
mucho de lo que ahora compráis; po-
ded mantener vuestras peticiones de 
precios remunerativos, porque no es-
téis ahogados por la abundancia del 
fruto por vender." Nadie hizo caso, y 
estamos padeciendo de glicosuria mor-
E L PRECIO DE E S T I S BOLETINES E S E L DEL VIAJE DE IDA MAS E L 25 POR CIENTO 
C 1593 2t 8 id-9 
tal. 
Ha sacado este inteligente hacenda-
do una cuenta curiosa. Comparando el 
valor de un quintal de azúcar en Lon-
dres y otro en la Habana, de igual po-
larización y el mismo día, vendíamos 
en el Colegio de Corredores el quintal 
a 48 centavos menos que en Londres; 
a un peso 41 centavos el saco. Y llega-
ba la cuenta a más de 23 millones en 
una zafra, la diferencia contra nos-
otros; sin que pueda alegarse que 
aquella azúcar ha pagado ya trans-
porte y seguro, porque esta nuestra 
paga, además de eso, un 20 por ciento 
menos de derechos en las Aduanas de 
los Estados Unidos en concepto del 
Tratado de Reciprocidad; y así y to-
do, vale menos la nuestra que la de 
todo el mundo. 
El prejuicio dirá: ^Egoísmo de los 
yanquis, mala fe de los yanquis, deseo 
nefando de acabar con nosotros," Pe-
ro el prejuicio no pensará que si fue-
ran de chinos o de alemanes, de rusos 
o de africanos esos trusts, harían lo 
mismo, porque el mercader nunca fué 
abnegado, desinteresado, benefactor, 
sino mercader. Nadie, cuando sabe 
que el vendedor está apurado, deja 
de aprovechar la ocasión; nadie cuan-
do sabe que puede obtener un artícu 
lo por dos duros, ofrece tres; nadie se 
quita del bolsillo ganancias seguras 
para que el vecino vista bien y coma 
sabroso. En la contratación universal, 
el sacrificio y la esplendidez son fra-
ses ridiculas. Cuando nosotros pode-
mos vender al yanqui, "tripas" a se-
senta duros y "capas" claras a dos 
U L T I M A S N O V E D A D E S P A R A V E R A N O puestas a la venta en 
Crepés y Ratinés búlgaros, Crepés lisos y bordados, Ratinés , Peau de Peche, Warandoles, Guarnicio-
nes de crepé y ratiné búlgaras. Guarniciones orientales estilo guipour, Sedas de todas clases y colores 
Adornos de todas clases. Encajes, Cintas, Abanicos, Botones y Sombrillas. 
C O N F E C C I O N E S 
wJÍÍÍSaSidía f. ° o c h e de olán clarín, Juegos de cama bordados. Tapetes y Caminos de mesa de encaje 
mgies y ios ú l t imos modelos para primavera de los corsés ' ' K A B O " y " L E REVO>,•— 
G a r c í a y Sisto, S, Rafael 21 y Aguila 86, Tel. A-7238 y 7237. 
cientos, no se las regalamos. 
No hay que andar echando culpas 
tontas sobre ajenos hombros. Lo he 
mos dicho mil veces; hay que simpli-
ficar y abaratar el gobierno, para me 
jorar los precios de las subsistencias 
y que el bracero pueda vivir con me-
nos jornal. Y hay que facilitar, esti-
mular y realizar la producción de mu-
chas cosas que compramos al exterior, 
para no tener puesta toda esperanza 
y toda la vida en un solo ramo de la 
producción, pendiente de las conve-
niencias de un solo mercader. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
EL ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 





En la sesión celebrada por la jun-
ta Directiva, de la popular Sociedad 
Provincial, cuyo título encabeza estas 
líneas, ha quedado constituido, el co-
mité ejecutivo, para confeccionar ©1 
programa de la grandiosa jira que 
ha de celebrarse el día 3 de Hayo 
próximo en los hermosos jardines, 
que la Compañía Cervecera Interna-
cional posee en su fábrica de Puen-
tes Grandes. 
Y desde hoy podemos aíirmarj que 
el éxito de los orensanos está asegu-
rado, si hemos de juzgar, por los 
triunfos alcanzados en sus anteriores 
fiestas, de las que conservamos aún 
gratos recuerdos. A continuación, da-
mos a conocer los nombres de los se-
fiores que integran el Comité, que es 
como sigue: señor Jacinto G. Fari-
ñas, Presidente; señor Amadeo Hie-
rro, Tesorero; señor Mario Prada, Se-
cretario; Vocalec: señorea Emilio E«-
tévez, Joró Agromayoĵ  Camilo Igle-
sias, Angel Moreiras, Antonio Ariel, 
Modesto Paradela, Ramón Moran, 
Benigno Sánchez Santórun; estos se-
ñores cuyo entusiasmo y conocimien-
to eu esta clase de fiestas, es bien 
conocido, constituyen una verdadera 
garantía, de que el programa será 
variado y sugestivo, capaz de satis-
facer a los más exigentes, pronto lo 
daremos a conocer. 
Asociación Casaría 
Sección de Recreo 
Eííta JSeccüón, diebidamente autori-
zada por la Junta Directiva, celebra-
ra una Velada y baile en los salone? 
de esta Asociación, Paseo de Martí 67 
y 69 altos, el próximo domingo, 12 del 
actual; comenzando a las 8 de la no-
che. En su virtud, tengo el honor de 
hacerlo presente por este medio, a 1̂  
señores socios, para su conocimiento; 
debiendo advertir que para tener dere-
cho al acceso al local, es requisito in-
dispensable, que el asociado presente 
a la comisión de puerta, el último r» 
cibo puesto al cobro. 
Habana, 7 de Abril de 1914 
Sixto Fernández, 
„ Secretario de la Sección-
C 1588 á-8 
ieclios, no palabras 
ASMA, NEURASTENIA, l V ? 
TENCIA, ANEMIA, DISPBPSI 
i Quiere usted curarse la suya? 




cura I** ™ &a órnete AljTliAUS se cura y 
contrato. Pídase 1a lista de person 
muy honorables curadas en la Habai 
Gabinete ALTHAUS, Manrique 
Teléfono A-7715. 
31. 
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Gobernador! 
¿SUICIDIOS? 
Según participa el Alcalde de J ave-
llanos, ayer a las 3 de la tarde fué 
encontrado en las afueras de la po-
blación por la línea de la Habana, el 
cadáver del blan-eo Félix Corbas He-
rrera, natural de aquella villa, de 20 
años y vecino de la calle de Mac. Kir; 
ley »-
¡Bl cadáver presentaba una herida 
por proyectil de arma de fuego en la 
¡¡sien, suponiéndose que se haya suici-
dado. 
ENTREVISTA 
El Secretario del Gobierno Provin-
cial señor López, se entre^stó esta 
naañana con el Subsê retarioVde Go-
bernación tratando sobre asuntos re-
lacionados con el Ayuntamiento de la 
Habana. 
S u c e s o s 
Sanidad 
INDEMNIZACION 
Al señor Prudencio Martínez, se le 
dice que remita las cuentas para el co-
bro de la indemnización de un caba-
llo de su propiedad que le fué sacri-
ficado en el Establo de observación 
por padecer de muermo. 
AL DR. CASTRO 
ge le ordena al doctor Alejandro 
Castro que pase por la oficina del se-
ñor Director de Sanidafl, para ente-
rarfe de un asunto relacionado con ¿1 
Seyvieiio de veterinaria. 
DE ALDE^OA 
Se le ordena al Director de Benefí-
cencia remita al Establo de observâ  
ción sanitaria la muía sospechosa de 
muermo que se encuentra en Alde-
_ • T . ' . f . f l ! 
Municipio 
LA ESTATUA DEL MARQUES DE 
SANTA LUCIA. 
El Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento de erigir una estatua al 
Marqués de Santa Lucía en el parque 
del Arsenal. 
Dice el general Freyre que no exis-
te tal parque del Arsenal, sino un 
placer frente a la Estación Terminal 
que no es propiedad del Ayuntamien-
Ip; que en la ciudad existen parques 
de mayor importancia para levantar la 
estatua al Marqués. 
Agricultura 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha concedido a los señores 
Francisco Pérez, ~ Mariano Prometa, 
Federico Domínguez, Matilde Olive-
ra, Aurelio Sarduy, Rafael Guerra. 
Domingo Pérez, Francisco Duarte, 
Bernardo Alemán, Jerónimo Mariño. 
Heriberto Morelló, Joaquín Berna-
gres, Manuel Leaí, Federico Rendóir, 
Pedri Quesada, Luís Rosabal, José 
torgas, Constantino Pérez, Blas Cruz, 
Aniano Fernández, las inscripciones 
de las mareas que solicitaron regis-
trar. 
TRASPASO 
. Se ha traspasado a favor de la So-
ciedad en Comandita Angel Colas, de 
Santiago de Cuba, señora Rosalía de 
la Ilerran Varona, de Camagüey, y 
Donatila Torres Barnuevo la propie-
dad de las marcas que para señalar 
lüanado se otorgaron a los señores 
Eduardo Colás, Isidro de la Huerta 
Criarte y doña María Varona. 
H U REPONER Ü S FUERZAS 
Energías, fuerza, destreza y agilidad, es 
cuanto se necesita para hacer frente con 
x̂ito a las luchas de la vida. Energías, 
íuerza, destreza y agilidad, se pierden en 
el transcurso de la vida, hay que defen-
der esas fuentes de la existencia. 
Las pildoras vitalinas son el preparado 
niaravilloso, para la conservación de las 
fuerzas en general, pero sohre todo para 
las viriles, porque de tal manera las fo-
menta, que cura la impotencia, lo mismo 
eií el anciano naturalmente, gastado, que 
en el joven prematuramente agotado. 
Se venden las pildoras vitalinas en su 
^pósito el crisol, neptuno esqdina a man-
rique y en todas las farmacias. 
M A N I N 
Para Semana Santa se recibió un colo-
aI surtido de conservas finas y se deta-
an a precios sin competencia. 
Truchas del Río Nalón, a 70 cts. An-
clas, 60 cts. Sardinas a la cazuela, 25 
^ lata;- Merohan, 40 cts. lata, en es-
cabeche, 30 cts. Bonito en aceite,, toma-
l* >' escabeche, 30 cts. Atún, 30 cts. Cala-
niares rellenos, 45 cts. Percebes. 40 cts. 
5̂tra8. 35 cts. Mejillones. 35 cts. Setas 
^ aorno, 50 cts; al natural. 30 cts; coli-
°0r- -5 cts. Orelos. 55 cts lata de 1 kilo. 
Wueso Cabrales y Reinosa. Pimentón fino, 
Ulce y picante y el sin rjval vino Rioja 
*nejo. Se sirve a domicilio. Obrapía 90, 
ieiefono A-5727. 
C 1o82 3d-8 3t-8 
S E V E N D E 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
r*}? gran casa a la calzada, con ex-
j^didas habitaciones, jardín y pa 
c03i árboles frutales, servicio sani 
njoderuo, agua de Vento y una 
nj/1 v t̂a mar. Xo imy inconve-
ote pn ¿ejar |a mitad de sai valor 
a, ¡̂ Poteica sobre la misma. Informan 'JPote<ca sobre la is a. Infor an 
a ^ministracióri del Diario de LX 
lo H-í..- G. 15.—9. 
UN CASO ANTIOUO 
En "La Covadonga" fué asistido 
de varias contusiones en la región 
malar derecha, Marcelino López Pé-
rez, de Cristina número 16. 
En la 8a. Estación manifestó Mar-
celino, que dichas contusiones las re-
cibió el día cuatro del corriente al 
tirarse de un carrb andando, en Cris-
tina y Pila. 
UNA PUNTILLA 
El Sargento Papau, de la 8a. Es-
tación, se constituyó en la casa sita 
en San Ramón 14, por tener noti-
cias que en la misma había un heri-
do. 
• Presente, Amparo González y Gon-
zález, manifestó que el lesionado es 
su menor hija Estela, la cual sufrió 
una herida incisa en el pie derecho, 
la que recibió al pisar una tabla que 
tenía una puntilla. 
UN CUERAZO 
El cochero Urbano Alonso y Sán-
chez, de Castillejos 24, hizo arrestar 
por el vigilante 407 a Juana Sosa y 
•Mesa, de Fernandina 90, por haber-
le ocupado su coche negándose lue-
go a pagarle. 
Juana negó la acusación diciendo 
que ella fué invitada por Urbano a 
pasear en coche. 
UNA CAIDA 
En el 3er. Centro de Socorros, fué 
curado de una herida leve en la re-
gión frontal, el menor Armando Al-
varez y Lorenzo, de Jesús del Monte 
56, la que dice recibió al caerse al 
suelo en los momentos que estaba ju-
gando con otros menores en Cristina 
y San Joaquín. 
UNA PERRITA 
La vecina de Beral número 18, An-
tonia Pereira y Córdova, manifestó 
en la Sección de Experto^ que de su 
domicilio le sustrajeron una perrita 
negra de las conocidas por ''cuatro 
ojos," teniendo sospechas que el au-
tor sea Manuel Cuesta Machado, de 
Virtudes 63. 
Poco después al transitar el Sar-
gento Campanioni y el experto Cruz 
le oyeron decir a un tal Badamés Gon-
zález a un grupo que estaba en Cres-
po y Animas, que Machado no ense-
ñaría la perra aunque viniera toda 
la policía. 
CON UNA BOTELLA 
En "La Benéfica" fué asistido de 
una herida incisa en la región malar 
izquierda, José Santos Salgueiro, de 
San Lázaro 132, 
Dice José que esa herida la reci-
bió el día 29 del pasado mes, al res-
'balar y caerse sobre una botella en su 
domicilio. 
LLORABAX PARA VIVIR 
El vigilante 1219 arrestó ayer en 
la calle de Zulueta, a Juan Pomares 
y Campos de Suspiro 16, y a Baldo-
mcro Rodríguez Fernández (a) Pra-
via, de Figuras 6, por haberlos sor-
prendido en los momentos que llo-
rando pedían limosna en una casa 
manifestando que era para socorrer a 
un enfermo. 
Como estos individuos han sufri-
do distintas condenas por la misma 
causa fueron remitidos al Vivac. 
CRIADO QUE ROBA 
Carlos Lascano y de la Torre, de 
Aguila 40, hizo arrestar por el vigi-
lante 101, a Evangelino Iglesias y 
Manuel, criado de Lescano y vecino 
de Aguila 95, por ser éste la única 
persona que entró en su cuarto de 
donde le falta una sortija con pie-
dras que aprecia en tres centenes. 
Evangelino negó la acusación, sien-
do remitido al Vivac. 
YANKEE MORDIDO 
El hijo de los Estados Unidos Er-
nesto Jones, de Malecón 14, hizo 
arrestar por el vigilante 31 al músico 
Gabriel Siam y García, de Perseve-
rancia 51, por haberle un perro que 
llevaba este último mordido causán-
dole desgarraduras en la pierna iz-
quierda. 
Para su reconocimiento fué remi-
tido el can al Laboratorio Bacterioló-
gico. 
Los sucesos de M í a n o s 
LA PROTESTA DEL 
PARTIDO CONSERVADOR 
El Presidente de la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Conservador en 
Jovellanos, dirigió ayer el telegrama 
siguiente: 
"Jovellanos, Abril 7 de 1914 . 
Secretario de Gobernación. 
Habana 
Estando reorganizando el Comit'.' 
Conservador del barrio de San José 
fué herido mortalmente en eí" peche 
el señor Ramón Moya y en una pier-
na el señor Francisco Domínguez. 
Hasta ahora el público acusa a un 
guardia rural. 
Este suceso no tiene nada que ver 
con la política, pues el acto se cele-
braba con orden, aprovechando esos 
momentos para realizar su hazaña el 
agresor. 
En nombre del Partido protesto de 
esos procedimientos que pudieran 
costar la vida a varios individuos. 
Boifel, Presidente.** 
El Alcalde de Jovellanos ha dado 
cuenta del suceso en los siguientes tér-
minos : 
"Jovellanos, Abril 8 p las 8 y 5 an-
tes meridiano. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
A las nueve y media (p. m.) de 
ayer, estando celebrando una corni-
C A B L E G R A M A 
PARTICULAR DEL 
U l t i m o e s f u e r z o 
Nueva York, 8. 
Los abogados, parientes y amigos 
de los cuatro asesinos que dieron 
muerte al jugador P̂ osenthal y que es-
tán sentenciados a morir en la silla 
eléctrica el lunes 13, en la cáj-cel de 
Sing Sing, se han unido en un postrer 
esfuerzo para pedir al Gobernador 
Glipm que suspenda la ejecución de 
los prisioneros, hasta que termine la 
revisión del proceso Becker. 
Con el mismo objeto una comisión 
de rabinos irá a Albany a implorar 
el perdón de los sentenciados a muer-
ta > 
S e o p e r a m a ñ a n a 
Estokolmo, 5. 
Mañana será operado de un cáncer 
en el estómago el Rey Gustavo de 
Prusia. 
E l f r e n d e ¡ o s 
e x p u l s a d o s 
Ciudad Juárez, 8 
Esta madrugada llegó un tren con-
duciendo los seiscientos españoles ex-
pulsados de Torreón por Pancho Villa. 
Las autoridades han dado órdenes 
para que todos los españoles permâ  
nezcan todo el día encerrados en los 
carros, hasta la caída de la tarde que 
se les permitirá cruzar la frontera pa-
ra que vayan al Paso. 
Un concurss importante 
Aquí donde tan poca protección al-
canzan los artistas por parte de aque-
llos que puedan prestarles apoyo efi-
caz; aquí donde el mercantilismo y la 
política absorben por completo la 
atención de las acaudalados y "no les 
deja tiempo para ocuparse en asuntos 
de arte, que tan poco producen; aquí, 
entre este ambiente de negocios y bu-
rocracia, seha abierto un • concurso 
artístico para premiar con tres impor-
tantísimos premios —el primero de 
ochocientos pesos oro,.el segundo de a 
quinientos y el tercero de a doscientos 
—para premiar, repetimos las tres me-
jores obras que se presenten a él. 
¿Quiénes son los que de tal modo se 
preocupan del sublime arte de la pin-
tura y en la medida de sus fuerzas 
procuran cooperar a su esplendor, pro-
tegiendo a los artistas que a éj se de-
dican? 
Los conocidos y batalladores indus-
triales señores Vilaplana B. Calvó, 
propietarios de la acreditada e im-
portante fábrica de chocolates finos 
"La Estrella," casa industrial que ha 
•llegado a ser una de las que más real-
ce y vida dan al país, ya por la per-
fección que ha alcanzado en la fabri-
cación de los productos que elabora--
chocolates, dulces, galleticas, confitu-
ras, etc.—ya por el gran número de 
familias cubanas que én sus diversos 
e inmensos talleres hallan trabajo 
constante y bien retribuido para li-
brar su subsistencia. 
Los propietarios de esta fábrica po-
dían haber confiado el dibujo de sus 
carteles anunciadores a las litogra-
fías cubanas, o aun dibujante " cual-
quera, o'bien haberlos mandado im-
primir al extranjero, y en vez de 
hacer esa preferencia destinar 1,500 
pesos oro español para premiar el es-
fuerzo a los tres artistas que presen-
taran en un concurso los tres mejo-
res carteles. Tan noble rasgo de amor 
al país y a los que en él se dedican al 
arte del dibujo y la pintura, merece 
los más calurosos elogios, que nos-
otros no escatimamos y debe ser imi-
tado por todos nuestros grandes in-
dustriales, con lo cual darán una al-
ta prueba de estimación a la tierra 
cubana, protegiendo a los artistas 
que le puedan dar gloria \v renombro. 
Grande es el sacrificio que hacen 
los propietarios de "La Estrella" al 
despojarse de sumas tan crecidas pa-
ra premiar los tres mejores carteles 
de su concurso; pero no dudamos de 
que el público ha de recompensar es-
te magno esfuerzo que hacen, ya que 
cada día es mayor la demanda de los 
productos de esa fábrica y sobre to-
do del riquísimo chocolate que elabo-
ra, al que no supera el de ninguna 
otra fábrica de las que hay en el ex-
tranjero. 
Reciban los señores Villaplana B. 
Calvó, nuestra más sincera felicita-
ción por su certamen artístico, que in-
dica tan alto amor por este país y por 
el arte. > 
(i DE LA M A R i r 
U n a c u e r d o 
sión una reunión conservadora en la 
calle Bolívar 7, se dispararon tiros en 
el portal de la misma, resultando he-
ridos el blanco Juan Francisco Do-
mínguez, natural de ésta, de 27 años, 
soltero, del comercio, y Ramón Moya 
y Alemán, también blanco, natural 
de Cárdenas, de 30 años, casado y pa-
nadero, que falleció en el momento de 
practicársele la curación, siendo el es-
tado de Domínguez de pronóstico gra-
ve. 
Como pi-esunto autor ha sido deteni-
do el mestizo Fermín Zayaŝ  Rendón, 
guardia rural de este destacamento. 
F . G&nzálcz, Alcalde MunieÍDaL" 
LOS PANADEROS PROCLAMAN 
LA HUELGA GENERAL 
Oviedo, 8 
El Congreso de la federación de 
obreros panaderos de Asturias reu-
nido en sesión extraordinaria ha to-
mado el acuerdo de proclamar la 
huelga general en toda España has-
ta que el Parlamento español supri-
ma el trabajo nocturno. 
F a l l e c i m i e n t o 
MUERTE REPENTINA DE UN AC-
TOR EN LA ESCENA 
Valencia, 8 
En la población de Gandía, de es-
ta provincia, un actor llamado Ugar-
te y Asenda, falleció repentinamente 
en la escena mientras estaba repre-
sentando el drama de la "Pasión y 
Muerto de Nuestro Señor Jesucristo." 
E l C r e c o 
LOS FUNERALES DEL GRECO 
Toledo, 8. 
. Han sido grandiosos y solemnes 
los funerales por el alma del Greco. 
Asistió el Nuncio de Su Santidad y 
cantó el eminente artista señor Ta-
lungo. 
V I D A O B R E R A 
LOS OBREROS DE VILLAR 
Ayer se llevaron a efecto las elec-
ciones de la Directiva que ha de regir 
los destinos de la Sociedad de "Resis-
tencia" del taller A. da Villar y Vi-
llar, 
En medio del mayor orden idó co-
mienzo la votación, resultando electa 
por inmensa mayoría, la siguiente can-
didatura; para Presidente: José Pon-
ga Palacios; Vice: Severino López; 
Secretario do Actas: Ricardo Surit; 
Vice: Federico González; Secretario 
de Correspondencia: Roque Izquier-
do; Vice: Manuel Martínez; Tesorero: 
Leonardo Pérez; Vice: Armando Pi-
chardo; Contador: Francisco Valdés 
León; Vice: Francisco Ayon, 
Vocales; Baldomcro Rodríguez, Jo-
sé Valdés, Luis Llanos, Antonio Nu-
guel, Antonio Fernández, José Reyes 
Ramos, Vicente Carvajal, Higinio Ra-
mos, José Aldama, Pablo Ruiz, Leo-
nardo Ortega, Justo Sardiñas, Fran-
cisco Pintó, Eufrasio González, Fran-
cisco Menéndez, Serafín Ortiz, Fran-
cisco Vélez, Manuel Salazar, José Be-
quet v Julián Capote. 
LOS* TORCEDORES 
DE "CARUNCHO" 
Anoche se reunieron ios obreros de 
este taller en Neptuno y Lucena, para 
continuar los trabajos de organización. 
Presidió el señor Ramón Martínez y 
actuó de secretario el señor Leopoldo 
Toledo. 
Presentado un proyecto de regla-
mento, fué aprobado. Se procedió al 
nombramiento de la Directiva, que se 
hará cargo de llevar adelante la So-
ciedad constituida. 
He aquí la candidatura triunfante, 
para Presidente: Ramón Martínez; se-
cretario: Leopoldo Toledo; Vocales: 
Alejo Lauzán, Gabriel Durán, Mario 
Santiesteban, Manuel Drago, Tomás 
Padrón, Bemardino Cabrera, José Bri-
da. Juan Razine y José Castelly. 
La reunión terminó a hora avanza-
da de la noche. 
LOS OBREROS DE LA FABRICA 
" E L ECUADOR." 
• Ayer se reunieron los obreros de es-
te taller, para constituir la sociedad de 
"Resistencia" de esta fábrica igual 
que se está llevando a efecto en todas 
las fábricas de tabacos de esta ciudad. 
Fué electa la Directiva de aquella 
colectividad, en medio del mayor or-
den. 
E L CONGRESO NACIONAL 
OBRERO 
Esta tarde se reúne en Prado núme-
ro 8, la Comisión gestora del Congre-
so Nacional Obrero, para continuar 
susa trabajos. 
En la sesión se dará cuenta de las 
últimas adhesiones recibidas de distin-
tas agrupaciones obreras, así de la ciu-
dad, como del interior de la Repúbli-
LÁ UNION INTERNACIONAL DE 
DEPENDIENTES 
..Esta colectividad, celebrará una 
Asamblea Magna, el 10 del corriente 
mes, en los salones del Ateneo, Prado 
esquina 8 Neptuno, a las ocho de la no-
che, y 
Los discursos están a cargo de ora-
dores pertenecientes a la clase obrera 
y a los distintos partidos políticos. 
Se tratarán los siguientes asuntos: 
Sobre la tendencia de anular la Ley 
del Cierre, 
Medidas para hacer extensiva la 
mencionada ley a toda la República. 
Iniciación de la campaña en pro de 
la vida externa de los dependientes en 
lo que se relaciona con las habitaciones 
destinadas a las dependientes. 
Al acto están invitadas todas las so-
ciedades, gremios v colectividades obre-
rajv. 
I S E C C I O N m e r c a n t i l ! 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 D E L A MAÑANA) 
Abri l 8 
P la ta e s p a ñ o l a de " 
Oro a m e r i c a n o contra oro e s p a ñ o l de 
Oro a m e r i c a n o c o n t r a pta. e s p a ñ o l a a. 
C E N T E N E S a 
Idem. en cant idades a 
L U I S E S a 
Idem, ei) can t idades a 
E l peso a m e r i c a n o en pta. e s p a ñ o l a a 
98 % a 9 9 
9 Q 9 % 
9 a 10 
5-32 eo plata 
5-33 
4-26 en plata 
4-27 
1.09 a 1.10 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiON te T A I I M S 
Boletas del Banco Español de la íaía d« 
2 a 4 
Plata eapañola contra oro español 
98% a 99% 
Greec.ba.cks contra oro español 
109% a 109 J,4 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos«PubMcos Valor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba ' . . . 109 113 
Id. de la República de Ca-
ba, Deuda Interior. . . 102 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegoa 
a Vilaclara N 
Id, id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id«m Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios do la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 114 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 100. 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 109 116 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circn-
lacidn) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de , 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero « 
"Coradonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 'N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 106 107% 
Empréstit de la República 





Compañía Havana Electric 
Railwa>« L/imited Pô -er 
Preferidas. . . . . . •. . 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . - . . .• , , 
Compañía Alfilerera Cubana * 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas -. . . R-. 
Cuñan Telerboae Company 
(comunes) 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de CuLa. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company. . 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Cerdee era Internacional, 
Preferida? 
Id. id. Ooinroes 
Industrial de Cuba. . . 
































Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerre-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba . . 92ya 94% 
Banco Afericola de Puerto 
Príncipe. . X 
Banco Nacional de Cuba. . 121 
Banco Cuba IT 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de. Regla Li-
mitada 88% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
RaUway's Limited Prefe-
ridas N 
M. kl. (Comunee) N 
Ferroearrll de Gibara % 
Holgnfn N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de 1* Habana Prefe-
rentes N 
Id. Id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja do Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. Id. Comunes N 
Compañía de CoEstroCcio-
nes, Reparaciones y Sa-




Centenas. . . . . . .• . . 4.73 
Luises S.88 
Peso plata española. . . . . . 0.60 
40 centaros plata id. . . . . 024 
¡0 centavos plata i<L . . . . 0-12 
10 idem. Idem, idem 0-06 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L SARATOGA 
El vapor correo americano Saratorja 
entró en puerto esta mañana, proce-
dente de New York, conduciendo car-
ga general y 134 pasajeros, entre ellos 
los señores: 
Doctor Luis A. Denis, Mr. Frede-
rick Howley, abogado; la artista Ma* 
ría M. López; el agente de negocios 
Alberto N. Palmeri y su hermano Coli-
gado R. Palmer; gl ingeniero Roberto 
J. Patterson y señora; d abogado cu-
bano Pablo Prida; la señora Leonor G. 
de Villa tí hijo Humberto; y los co-
merciantes José Guardiola y señora; 
Wallace B. Houston, Celsar Romero, 
Alejandro Panne y Thomás F. Tunill. 
LA COMPAÑIA DE OPERA 
Procedentes de Boston, vinieron loa 
músicos y art'stas de la Compañía de 
Opera que actuará en Payret próxima^ 
mente. 
UN REMOLCADOR 
El remolcador americano C. W, 
Mor se llegó hoy de New Orleans, tra-
yendo a remolque el lanchón ''Der 
troit;" qne viene a cargar miel. 
E L HALIFAX 
Para Key West salió hoy el vapor 
inglés '"Halifax." conduciendo la co-
rrespondencia pública y 18 pasajeros, 
entre ellos los señores: Miguel Gutié-
rrez, José Carbó. Cristóbal Martínez, 
José Serra, Evaristo Vázquez y Char-
les A. Prada. 
AL MARJBL 
E9 Secretario de Gobernajción, señoj? 
Bevia, irá hoy al Mariel donde se en* 
¡cuentra el señor Presidente de la Re-
pública para despachar algunos asun-
tos. ) 
Probablemente acompañará al se-
ñor Hevia el Secretario de Agrieultui 
ra. 
CAJA DE AHORROS DE IOS SOCIOS DEL CEN1R0 GALLEGO OE LA «ABASA 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O W 
M a n u e l ^ e r r i á n ó e ^ ^ \ o í 
VICE SECRETARIO DE ESTA SOCIEDAD. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para tas 4 de ¡a tarde de hoy, el 
que suscribe, Directoí' de la expresada Cala, invita a sus com-
pañeros del Conseio de Dirección de la misma y Socios de ella 
a que concurran a dicho piadoso acto, acompañando el cadá-
ver desde la Casa de Salud " l a Purísimi Concepción" hasta 
el cementerio de Colón. 
Habana 8 de Abril de Í9Í4. 
C 1590 
C a s i m i r o L a m a , D i r e c t o r 
1-8 
P A G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA 
4 B R Í L 8 D E 1 9 1 4 
DE PROVINCIAS 
D E MATANZAS 
Ĵ brtl 4. El debut de la Baprfentos. 
Antes que nada y dominado a.tln Por 
él fervoroBo entusiasmo que me produjo 
él escucliar como sumergido en un éxta-
sis inefable, loe incomparables arpegioe 
de la diva la Barrientos, llegue a los Em-
presarios que nos la trageron, el aplauso 
merecido y sincerísimo por el esfuerzo 
nue en pos de nuestra cultura artística 
representa el haber oído, al fin. a la emi-
nente cantante. Fué una nocbe de esplen-
dor matancero la del debut de la Bamen-
^La interpretación en general, dada a 
•TMnorab." fué magnífica, por todas las 
partes de la compañía que la desempeña-
fon. 
No bago crítica artística de la ejecu-
ción de "Dinorab." porque ya el cronista 
¿eatral del DIABIO ha publicado notables 
reseñas durante la temporada de la Ba 
rrlentos en la Habana. 
Interminable sería la relación de los con-
currentes a la función a nuestro teatro. 
Citaré algunos: señora de Gorordo. seño-
ra de Loredo, de Gracia, señora de Iturral-
de, de Montero, de Moya, de Masó, de Al-
bina, de Otero, de Nosti, de Saravla, de 
Sáncbez, de Pérez Iturralde -y mucbas 
•más. 
Señoritas: Lála Sotelo, Consuelo y Leo-
poldina Masó, Pilar Céspedes, Angelina 
Betancourt, Carolina y Rosallna Martínez 
« innumerables damitas más, cuya rela-
ción me fué imposible anotar. Matanzas 
ha puesto muy alto su pabellón de cultu-
ra artística. 
Esta noche. 
Función de gala en Actualidades, en ho-
ôr de las triunfadoras de los certámenes 
organizados "or la revista "El Carnaval 
4e 1914." 
PEDRO P. ITURRAXÍDE. 
D E H O L G U I N 
«¡brtl 6. 
Después de breve excursión artística por 
•el interior de la Isla, ha reaparecido en 
el escenarlo del lindo Teatro de la Colo-
••nla Española de esta ciudad, el aplaudido 
"Trío Salas." 
El pueblo de Holguín, amante y fervoro-
so, como todos los pueblos progresistas, 
del cuto arte escénico, supo premiar con 
su presencia la labor del simpático "Trío." 
Componen éste, el popular Paco Salas, la 
señora Emilia DuimoTloh y -la gentil se-
ñorita Angelita Torón. 
Soplan las primeras brisas de la prima-
vera, tras una larga y pertinaz sequía, 
precursoras de la ansiada lluvia de que 
tan necesitada está en esta comarca la 
agricultura. 
Y ya que a tan precioso líquido me re-
fiero, una de las necesidades más senti-
das en esta localidad es la falta de un 
acueducto que surta la población de tan 
Indispensable elemento;- obra de gran 
urgencia, y que a su consecución deben 
tender los esfuerzos de los representantes 
holguineros a fin de evitar durante las 
frecuentes seqnías que se vienen suce-
diendo, se empobrezcan los depósitos de 
agua de que se surte la ciudad, y único 
medio además de disolver por medio del 
Hego en las calles, esa atmósfera infesta-
da por nubes de polvo levantadas por los 
vientos reinantes del Este y Nordeste que 
suelen acariciamos. * 
DE R E M E D I O S 
SOBRE EL MAíTOH DEL 29 DE 
MMtZO ENTRE LAS NOVENAS 
CMRAÍRIiBN-KBMEDIOS. 
Jiihñl 2 de 1914. 
Bastante se ha escrito sabré el des-
agradable suceso ocurrido el Domin-
go último en Caibarién, con motivo 
de la retirada del terreno del Club 
Remedios, y cada cual lo ha pintado 
con tintes más o menos subidos se-
gún su alegría, y su albedrío, dejan-
do de reseñar la parte más importan-
te o sea la causa legítima, motivo de 
la antes citada retirada. 
Convencido altamente de lo que es 
la misión de Umpire en un juego de 
Base Bal!, se aceiptó con muy buen 
criterio y satisfacción lo acordado 
por la Liga Provincial para los desa-
fíos que se celebraran entre las no-
venas de esta localidad y la de la ve-
cina villa; actuarían como Umpires 
dos de Sagua y Cienfuegos a fin de 
evitarse errores de apreciación o de-
cisiones apasionadas que dieran lu-
gar a represalias y por consiguiente 
a desagrados entre los espectadores 
que merecen consideración y respe-
to. 
La Liga previene que al ^enfer-
marse" el Umpire que actúe en un 
u s E i g s a f a m a d o s C o r s e t s N I Ñ O N 
Si remite anuncio y 4 centavo* recibirá CATALOGO ILUSTRADO. "•••tí̂  ^S^^ M ^B^^ ^ 
Si remite anuncio y 4 centavo* 
Fábrica: S. RAFAEL 3 6 ^ Y 72-ABELARDO (¡DERALT—Habana. 
juego, sea sustituido por otro de 
igual competencia e idoneidad para 
su cometido, y como este caso se rea-
lizó en el juego antes mencionado, 
debió el delegado de la Liga al hacer i Home los mencionados bateadores. 
los bateadores caibarieneuses los stri-
kes que el lanzador Méndez dirigía 
al catcher Figarola solo de esa mane-
y en esa forma podían entrar a ra 
el nuevo nombramiento, ordenar al 
actuante de Sagua fuese al Home, y 
el entrante a las bases, o dejar ac-
tuando al "no enfermo." 
No es el Presidente de un Club el 
que debe designar el Umpire en es-
tos casos, son los dos jefes de las 
novenas los que de común acuerdo, 
hacen la proposición al Jurado y és-
te resuelve el caso, para que no re-
sulte lo del domingo último del mes 
de Marzo, en el que se tenía delibe-
rada intención de ganar el Caibarién 
el juego ese de cualquier manera. 
La situación de este Club era de-
masiada apurada el referklo día, dán-
dose el caso que en el quintô  in-
ning ninguno de sus players había lo-
grado pisar la segunda o tercera ba-
se; y resultar de esto la orden ter-
minante de que no se le contaran a 
No digo ni aseguro que Méndez 
no dé bases por bolas en un match, 
pero cinco seguidas es imposible, pue-
df muy bien dar más en una tarde, 
pero en la forma que se contaban ese 
día podían llegar a cientos, y . "eso 
no es explotar," *' ni fracasar,'' eso 
más bien debe tener otra interpreta-
ción que el vulgo ha señalado ya con 
su costumbre de castellanizar pala-
bras inglesas y es muy conocida enT 
tre cubanos. 
Cuando un club contiende en un 
premio y «e ve que el Umpire delibe-
radamente comete errores conocidos 
y no rectificados debe retirarse o 
abandonar el juego y a&í se da por 9B , N vi to^iovh, dk ^ o.i-
terminado Un incidente resultante de | baMos en perfecto eírtado, propio para cua.1-
Otro nacido en el mismo terreno de I quien- Industria y para pas«o por tener dos I carroceríais. Tajmlblén se venide xm carro ae la vecina Villa. I cututro miadas. Iníomnan en Marqués Gon-
Hasta la fecha los casos sucedidos záaez nUm. 12. 4596 8it-« 
solo resultan entre las novenas de 
Caibarién y "Remedios, y siempre rea-
lizadas por los Umpires, con más o 
menos desconocimientos de la Liga 
y sus reglas y ahora se ha probado 
una vez máfi, que esto ha sido la cau-
sa legítima y razonable del abandono 
del terreno del Caibarién Park, por 
la novena visitante de Eemedios, 
La prensa de dicha villa ha silen-
ciado este hecho por lo cual merece 
le. felicitación sincera de todas las 
personas que presenciaron el desafío 
y \-ieron las causas que obligaron a 
su no terminación. 
En ciertos casos como éste es de 
lamentarse que tengan que tomarse 
determinaciones de esta índole ¿de 
qué manera se subsanarán estas con 
troversias ? 
El Corresponsal, José Madrid. 
Comisión de Ferro-
carriles 
H I S T E R I C A S 
¿ S a b é i s que el histerismo le quita a la mujer todo s u enoanto? 
Son muy variados los síntomas del HISTERISMO, pero los más característicos, son un malestar general, que origina un desarre-
glo completo de carácter, debilidad, falta de energía y de confianza, dolores de cabeza, un sufrir constante, se quiere la soledad y 
acto seguido se busca compañía, porque acomete la sensación del miedo, se temen desgracias y hasta para amar se tienen los 
sentidos atrofiados. 
E l "El ixir Antinervioso" del Dr. Vernezobre cura radicalmente 
el H I S T E R I S M O y todas las enfermedades del sistema nervioso. 
Venta: E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . Depós i to : " E L C R I S O L " N E P T U N O N U M E R O 91. 
Con motivo del acercamiento de la pró-
xima campaña electoral, han cruzado por 
esta ciudad los distinguidos señores doc-
to- en Leyes, Eduardo González, de San-
tíasv y Félix del Prado, de Bañes, y el 
r*--,Jn de Puerto Padre, señor Alberto 
Querol. 
SE VEXDE UJÍ AUTCMOVUI OE 24 CA-balloa en perfecto estaido, propio para cual-quier Inidiuistria y para paseo, por tener dos carrocerííus. TajmJblén se vende un carro de cuatro ruedas. Informan en Marqués Gon-sÉLlez n-úim. 12. 4-596 &t-6 
De regrfeso de la capital de la Repúbli-
ca se encuentran en Holguín los señores 
Ledo, Ricardo Slrvén y Jesús Manduley, 
representantes. 
Ha sido nombrado Administrador de es-
ta Sucursal del Banco Español de la Is-
la de Cuba, el señor José Pocb. 
EL CORRESPONSAL. 
D E CAN ASI 
Abril 5. 
Central "Elena." 
Hasta el día de ayer tiene envasados 
aste central, cinco mil sacos y unos 500 
en la casa de calderas de guarapo y se 
han molido basta la fecha 750 mil arro-
bas de caña. 
Se encuentra entre nosotros, a quien 
be tenido sumo gusto en saludar, el se-
ñor don Manuel Isidoro Méndez, comer-
ciante del pueblo de Artemisa. 
Ha venido a visitar a su hermano polí-
tico señor Heliodoro Canel y sobrinos. 
EL CORRES PONSAL, 
Anuncios en periódicos 
y revistas. Dibujos y F. MESA 
c f abados modernos. 
ECONOMIA ¡; jsltiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 63, (G.)—Teléfono A-4937 
14S8 Ab.-l 
NO MÁS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro apUeaeione-s dejjruol-
ven al cabello cano bu color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aiplica como caalquier aceite p infa-
mado. En droguerías y boticas. • De-
pósitos: Sarrá Jolinsion, Taquecthel 7 
la Americana. 
4566 26 t.—8 A. 
L O S P R E S U P U E S Í O S M U -
N I C I P A L E S 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L Dr. J . G A R D A N O 
Comunica a los BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brlilants 
ômo ninguna otra, 2 posos estuche. Dr. J. Gardano. Beiasooainl 1 7, y droguerías, periumerías y boticas de or«d¡t» 
B A N I S T E R c o n o z c a 
L A M O D A 
PARA este VERANO, 1914. 
ALZADO alto y bajo, en 
horma recta y E S T I L O 
INGLES, varonil, con 
pieles rusia, color cao-
ba y rojizo, varios to-
nos, al igual que en NEW-YORK 
y LONDRES. = = = = = = = 
TODOS conocen por su distinción 
si son los de B A N I S T E R , único 
calzado fi™ ' 
í i 
AGENCIA UNICA 
L A G R A N A D A 
G R A T I S L O S E N V I O A L I N T E R I O R . 
OBISPO Y C U B A 
Juan Mercadal y Hno. 
Viene de la primera 
/deficiente, no siendo así, porque la 
/Orgánica de que hablamos y las de-
onás diel régimen Municipal, no han 
podido traer a sus textos, materias 
^ue a otros pertenecen. Esas leyes han 
dicho cuanto podían decir y era de 
ísu esliera de acción, o sea: "'Ayunta-
ímiento, tú eres la Cámara deliberante 
\para resolver sobre todo lo que oo 
'rresponda al Término municipal a 
vquo alcanza tu influencia; tú, Alcal 
de, eres el llamado a ejecutar cuanto 
êl Ayuntamiento -estatuya siempre 
q̂ue no vulnero derechos ni se aparte 
(de lo que en esta Ley se establece", 
'para lo cual te es conferida la facul-
tad constitucional del "veto" y la de 
^'suspensión" en su caso. Si el uno 
, acordare ilegalmente y el otro lo apro 
(bare y ejecutare, los artSculos 59 y 87 
(de la misma Ley Orgánica los hacen 
responsables personalmente, ante los 
Tribunales de Justicia, por los actos 
(que ejecuten en el ejercicio de sus 
i funciones, siempre que con ellos in-
p-ingieren la Ley". De esto se des-
prende, naturalmente, que en los ac 
tos de violación de lo estatuido, si la 
înfracción se cometiere por el Ayun-
tamiento, y no fuera moderado por 
las autoridades llamadas a ello, pue-
de acudirse al Tiibunal compeftente 
^ara que restableztea la legalidad; 
único medio de que, sin mermar en 
nada la autonomía municipal, se im 
pidiera que los organismos locales se 
erigieran en perturbadores del orden 
legal establecido, con fa)cultades sin 
límites que no tiene el inismo Estado, 
y sin preceptos que los obligara a 
respetarlo, para beneficio público y 
para resguardo proio. 
Debemos desvanecer ciertas ideas 
acerca de que adoptado un acuerdo 
cuya ejecución se lleve ai presupues-
to, sin que hubiese sido vetado o sus-
pendido aquél, puede mantenerse la 
eficacia e intangibilidad del último. 
Lo que surge de esa situación es que 
en vía administrativa no pueda sus-
penderse si entre la fecha del acuerdo 
y el de su ejecución en el presupues-
to, decurso con exceso el tiempo seña-
lado por la Ley para ejercer la facul-
tad de suspensión. Mas eso no ha de 
confundirse con la suspensión del pre-
supuesto si éste adolece de vicios que 
lo invaliden. Una cosa es la suspen-
sión de acuerdos, conforme al artícu-
lo 158 de la repetida Ley Orgánica, y 
otra la del presupuesto, en su totali-
dad, según el artículo 201. En esté 
caso, si tal o cual acuerdo fué adop-
tado dentro de los preceptos legales, 
quedará vigente para su ejecución en 
otro presupuesto que se forme con 
arreglo a lo establecido; pero el pre-
supuesto queda anulado; lo mismo re-
sulta si la suspensión del presupuesto 
se funda en vicios de su formación, 
Kijk CHÍA imeda alegarse en tal caso 
que porque uno o más acuerdos cuyo 
•cumplimiento se verifique en el mis-
mo sea ejecutivo el presupuesto a to-
dos sus efectos, pues en esta situación 
no cabe pensar que tal o tales acuer-
dos han sido suspendidos, sino que su 
cumplimiento se intentó en presu-
puesto defectuoso o ilegalmente for-
mado. Explicándolo más concreta-
mente podemos decir que si se acor-
dare hacer gastos ordinarios, de los 
de competencia del Ayuntamiento, y 
eso se lleva al presupuesto extraordi-
nario, cuya formación sólo está auto-
rizada para erogaciones de igual ín-
dole, es evidente que procede la des-
autorización en cuanto al medio em-
pleado para ejecutoriar lo acordado, 
y nada más. 
Oreemos haber demostrado al se-
ñor I. P. que fué injusto con la Ley 
Orgiánica de los Municipios, procla-
mando una ^eficiencia que no existe. 
Si hemos logrado nuestro propósi-
to, nos sentiremos satisfechos. 
T. V. O. 
Acuerdos tomados en la sesión cefe 
brada el 24 de marzo de 1914. 
No poder acceder a lo solicitado po, 
el señor .Presidente de la iáaia de L 
Civil y Contencioso Administrativo 
la Audiencia de la Habana sobre r©. 
misión a dicho Tribunal de los antei 
cedentes relacionados con la Cía E. Q 
Interurbano de la Habana entre otr^ 
por encontrarse dichos antecedentej 
en el expediente tramitado por la Co. 
misión sobre la citada Cía, y pendî . 
te de fallo por dicha Comisión. 
—Aoceder a lo solicitado por el doô  
tor León Broch sobre suspensión 
la audiencia señalada en el día, ^ 
hoy sobre recurso de revisión establo, 
cido por The Cuban Central acuer-
do de la Comisión que declaró que 
cotejo de planos del F. C. de la Costa 
Norte de Cuba ordenado por la mis. 
ma, no pudo suspenderse a virtud de 
la alzada establecida por la expra. 
sada Cía, por haberse presentado di-
cha alzada cuando ya se había yerifi, 
cado el cotejo antes dicho. 
Tener en cuenta las manifestación 
nes hechas por The Havana Terminal 
R'd, de no salir algunas veces a la 
hora del itinerario ios trenes de esa 
estación, por esperar la corresponden-
cia pública, y acordar se dé traslado 
de este acuerdo al señor Secretario 
de Gobernación. 
—Darse por enterada y conforme 
de lo manifestado por The Cuban 
Central Bailwayd de tener en vigor en 
tráfico local una tarifa para maderas 
extranjeras con el 25 por ciento de 
rebaja. 
, —'Aprobar lo hecho por la Cía- F. 
C. TJ. de la Habana en favor de la Di-
rección General de Comunicaciones 
sobre parada oficial de trenes en b 
estación de Sabanilla de la Palma, a 
fin de establecerse por dicha Direc-
ción General una oficina de Correos 
en ese lugar. 
— Q̂uedar enterada de lo notificad) 
por los F. C. U. de la Habana sobre 
investigación hecha por la Adminî  
tración de dicha Cía. del incidente 
ocurido al Hon. Sr. Ministro de 1m 
EOF.- UU. de A. en el cruce de la calle 
de lulipán con la línea de Marianao. 
—'Acceder a lo solicitado por el Re-
presentantes de la Constancia Sugar 
Co. para que se le de/uelva en lugar 
de una copia simple de la escritura 
de cesión de concesión otorgada poi 
la Cía. del F. C. de Constancia a San-
to a favor de la Constancia Sugar Oo. 
presentada para el archivo de esta 
Oficina, el testimonio de esa esíritu-
ra que presentó para su inscripción 
en el Registro de Cía. de la ComisiÓD 
de F, Cs. 
—Aprobar itinerario presentado 
por The Havana Central R'd- Co. de 
sus trenes de la línea de Guanajay 
motivado por la intercalación de Is 
Estación de El Cano y la sustitución 
de la Estación de Arroyo Arenas. 
D R . W E B E R 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S I E R R E N CRISTO 30 T E L E F O N O A 72> 
1446 A/b.-l 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades grenlta-les, urinarias y sífilis. Los tratamientos son aplicados directamente sobre las mu-cosas a la vista, con el uretroscoplo y el cistoscopio. Separación de la orina de ca-da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, de 4 7 media a «. Teléfono F-1364. 1434 Ab.-l 
D r . M . Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consullas de 1 2 • 3 Carlos III 8, B. 
PieU Cirujüx. Venéreo y Sífllex 
k plicación especial del 606-Neosalvasán 914 8198 16-11 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
De 1 a 5. Teléfono Empedrado 30 
A—7347. 
1435 A.b.-1 
DR G A B R I E L M . L A R D A 
Nariz, garganU i oídos. Especiallata 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro L Consultas de 2 a 3 en Sai? Rafael 
número 1, entresueloa Domiclllot 21 w 
tre B y P, teléfono F-311Í 
H2« A)b.-1 
DR. P E R D O N O 
Viâ  urlaarlaa Be trechea do la orva». 
Venéreo Hldrocele. aifllis tratada por U 
tayeccldn del C0«. Teléfono ••£441 d-
12 a 3. Jesús Mar*; acunen S? 
D r . B . O y a r z u n 
Jefe de la Clínica de venéreo y slfllla (W 
la casa de salud "La Benéfica," del 
tro Gallego. 
Ultimo prooddz'r lento en la aplicad» 
Intravenota del nuevo t06, po? series. • 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTO**» 
C 1036 Mz.-' 
DR. HERNANDO SEGUI 
CátedraNoo de la Universidad 
G A B G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
PEADO NUJil 38 DE 12 a 2 W*»* 
los día* exoepto ios domingo». 
«dtaa 7 operaciones en el Hoapi» 
Meroedea lunes, miércoles 7 riera* 4 
7 de Ui mañana. , 
1403 A1,-:L 
D O C T O R G A L V E Z GÜILLEH 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SE-
MINALES. - ESTERILIDAD.—;7¡ 
NEREO. SIFILIS Y HERNIAS w 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d f i * * ' 
49 HABANA 49 , 
Etapeclat para loe pompee de 6'*A*,i 
1489 
O R . J . M O N T E É 
Especia .lata en desahuciados de ̂ r n^ r ' 
y en Asma* bronquiales, aun<'ue J].' 
yan insistido las corrientes de a1' 
íererto tensión. _*iflií« 
Oe 9 s 11 y de 12 a 4, Reina 28, a"1» 
A> 
A B R I L 8 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA GIRíCO 
F O O T - B A L L A S S O C I A T I O N 
g j , " E U S K E R I A SPORTING 
CLTJB" T R I L W O E N L A SE-
GUNDA PRUEBA D E L "CAJVI-
pEONATO N A C I O N A L D E CU' 
B A . " 
,ÍJ1 "foot-bal l" t r iunfa l 
Esta frase la oímos repetidas veces 
l domingo úl t imo; y eu verdad, nun-
fué dicha con mayor motivo. 
La tarde estaba propia para cual-
nuie1* cosa» menos para ejercitarse en 
ios deportes y sin embargo: todos los 
ufoot ballistas" estaban a la hora de-
¿gnada por la " F e d e r a c i ó n " en el 
"ground," y con ellos infinidad de 
j á t i c o s de verdad, de esos que pre-
fieren ver un buen " m a t c h " antes que 
comer. 
MADRUGA 
flote! "Delicias del Copey" 
jjoa terrenos del hotel miden más de 
10 000 roetroa, tenienid-o por su frewte bo-
nito jardín, por el fonldo una arboleda 
/rondosa, a un laido la entrada para el corsee >' d€fl Ja,!30 0'P"f>s'to ftl ' « a l ó n Tea-
Copey"; aidemá^, t ien« terreólo para 
tennis, un buen saJl6u de billar y lúa eüéc-
trita, y a niedia ouaidra del hotel estáji 
v« baftoa del "Tl^re" y el hotel tiene 
I dlspo®!*1*" V gratis para loa huéspe-
des un carruaje para Ir a la esftax;16n y 
Ir a los baños de " L a PaMa," en den-
le tiene un departajmenrto con baftaderas 
ixolualvamente para el uso de los huéi 
jedes de este hotel. 
líay teléfono a larga distancia en el 
fcotel y baños fríos y calierntes a todas 
Manantial "La Paila" 
Pertenece al grupo de las. sulfurosas 
y «ntre éstas a las calcicas. Por su oom-
poílción y termalidad son semejantes a 
las de la Puda, Otaned y Alceda, en Es-
Bena; Uriage, en el de Isére, y Aguas Bue-
nas, Francia, y Weisbach y Badén, Alo-
inania. 
Manantial "El Tigre'' 
Analogía.—Por sus componentes quími-
cos y por su temperatura, son semejan-
tes a las de Marmolejo en Jaén, Srena 
en Granada y a las de Mondariz en Gali-
cia, salvo la mayor cantidad de ácido car-
bónico de estas últimas; a las de Spa en 
Bélgica y Orezza en Córcega. 
El Agua del Copey 
El agua del manantial "El Copey" es 
cristalina, agradable al paladar y eficaz-
mente recomendada por los principales 
médicos de Cuba, para enfermedades del 
estómago. 
Losri)recios que regirán por desayuno, 
almuerzo y comida, en mesa redonda, se-
rá, por persona, $3.00 Cy., incluyendo la 
habitación. 
Para más informes pueden dirigirse al 
Administrador señor Francisco Sánchez y 
Gómez, Hotel DELICIAS DEL COPEY, 
Madruga. 
C 1356 alt. 7-1 
EN SAN RAFAEL 32 
FOTOGRAFIA DE 
COLOMINAS Y Cia. 
le harán sn mejor retrato y 
qne le agrade, pnes le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar so ps to . 
l e í m o s soperiores desde ÜN PESO 




R O S K O P F 
^ r c a . F . E . R O S K O P F 
DE 
Marcelino M a r t í n e z 
RELOJ del obrero, segure, 
eoonómloo y ga-
D e p ó s i t o : 
Almacén de Joyería 
de Brillantes y Relojes 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
Mz.-l 
E l "referee" estaba mudo, inte" 
munpiendo su monotonía únicamen-
te para consultar el re lo j ; la lluvia se-
guía de un modo pertinaz; todo hacía 
exponer que el "ma tch" sería suspen-
dido. 
Cerca de las cuatro el "referee" em-
puña el silvato y lo vemos dirigirse al 
centro del campo; los jugadores van 
muy animados y los " fans" hacen mi l 
comentarios sobre el juego, que dentro 
de breves momentos iba a desarrollar-
se. 
Ningún " t eam" se presenta con los 
jugadores regulares, pu^s al "Rovers" 
le falta uno; pero en cambio debutan 
dos estrellas que serán la sensación de 
la temporada. 
Nos referimos a Adams, un 10" 
w a r d " colosal. Razón tenía el amigo 
A . Osobio al ensalzarlo; es un jugador 
completo, corre mucho y tiene un 
"shot" peligroso por lo rápido y la 
fuerza con que lo lanza; además fle 
éste, los sajones presentan un buen 
" goal-keeper," que hizo parads estu-
pendas, a pesar de la acometividad de 
los delanteros contrarios. 
Los chicos del "Eusker ia" presen-
tan tres suplentes en la línea de ata-
que: Opith, el ya popular "Pagaza;' 
Pablo Benguría y Germán Gómez; los 
cuales suplieron de un modo admirable 
a los que representaron. 
Capi tán d^l primer " t e a m " de 
íoot-ball del "Euskeiria S. C. ;" anotó 
el primer "g-oal" em el partido a que 
nos referimos. 
Con mucho acierto dirigie diciho 
" team," por lo que es muy querido 
de sus jugadores y de todos los faná-
ticos de la capital. 
E s t á considerado como uno de los 
delanteros más peligrosos para el 
"goal-peeper." 
Los ingleses hacen una salida colo-
sal ; pero tropiezan con la enorme de" 
fensa del " t e am" rojo; nunca los he-
mos visto jugar de un modo tan ma-
gistral; todo cuanto es diga de la lí-
nea de "half-bacles" es poco; Albisu, 
secundado por sus compañeros de un 
modo admirable, hizo una titánica re-
sistencia a los poderosos delanteros 
contrarios. 
La bola se mantiene indecisa en am* 
bos campos. Tan pronto la vemos en 
el área del " g o a l " del "Rovers" como 
en el del "Eusker ia ; " pero en una 
magnífica arrancada que hicieron los 
delanteros rojos llegan al campo del 
"Rovers;" Rodríguez logra burlar al 
colosal defensa sajón Mr . Watson y 
de un magníñeo "zimbonbazo" mete 
el primer "goa l . " 
Los fanáticos del "Eusker ia" aplau-
den sin cesar al capitán de su primer 
equipo; el entusiasmo es grandioso; 
Rodríguez es vitoreado sin cesar por 
todos los concurrentes. 
Este " h a l f " continúa sumamente in-
teresante; pero a los pocos momentos 
se termina sin que vuelva a haber otro 
" g o a l " a favor de ninguno de loa 
"clubs." 
A los pocos momentos empieza el se-
gundo tiempo; a los ingleses se les vé 
luchar sin tregua, tratan de empatar 
el " m a t c h ; " pero esto parece imposi-
ble, dado el modo de jugar de los cam-
peones. 
Habr ían transcurrido quince minu" 
tos, cuando vimos muy comprometida 
la puerta del "Rovers" y así sucede, 
pues los delanteros contrarios llegan a 
su área de " g o a l " con alguna frecuen-
cia ; Opith hace una arrancada colosal; 
"shota" y mete el segundo " g o a l " a 
favor de su ' ' c lub . " 
Los sajones se rehacen por comple-
to; los " fowards" se acercan al 
" g o a l " contrario; "Pep i to" Fernán-
dez, este modesto jugador que tan b r i -
llantemente se está luciendo en esta 
temporada, salva algún tanto a su 
" c l u b , " con el magnífico juego de ca' 
beza que desarrolló. 
Después de mucha lucha por parte 
de los "Rovers" este " t eam" logra 
meter un ' goal; el que lo marcó fué 
Earle, de un soberbio "shot," por lo 
que fué muy aplaudido. 
Todos los jugadores se portaron de 
un modo excelente, y el "referee, 
que fué el señor Juan Más, estuvo muy 
acertado en sus decisiones; de verdad, 
que no lo esperábamos. 
E l "ma tch" terminó con el resulta-
do de dos el "Euskeria Sporting 
Club" y uno el "Rovers," con lo cual 
aquel se mantiene en primer lugar. 
ESTADO D E L " C A M P E O N A T O 
N A C I O N A L . " 
Pmitos (fañados. 
"Euskeria S. C " . . . . 4 
"Rovers A . C." 0 
" Hispano-América." . . . 0 
GOAL. 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomirc, 
1439 At.nl 
Cempeona t e de bo lo s 
E l domingo úl t imo resul tó vence-
dora del Campeonato de bolos efec-
tuado en San Miguel 177, la novena 
de " L a Madama," formada por los 
entusiastas jugadores Rafael Alonso, 
Manuel Valdés y Adolfo Alonso di-
rigidos por su capi tán Graciano 
Santiago. 
E l segundo premio lo obtuvo la 
novena "Carmen" y el tecero o sea 
el de la mejor bolada se adjudicó a 
Rafael Alonso. 
Resultó la fiesta que mencionamos 
muy simpática e interesante a la que 
acudieron muchos aficionados y ex-
traordinario público. 
Alrededor de la Aviación 
Broma pesada 
Hace pocos días en el aeródromo 
de Hendon, dos jóvenes elegantes, 
cuya identidad no ha podido estable-
cerce aún^ dieron una broma pesada 
al aviador Graham White y a un 
grupo de damas ar is tocrát icas que, 
como de costumbre, se hallaban en el 
campo de aviación. 
Uno de los jóvenes, acercándose a 
Graham White, le dijo con aire de 
protección:—A su Alteza de agrada-
ría mucho realizar un vuelo en com 
pañía de usted. 
Graham White respondió:—¿Cómo 
Su Alteza? 
Y el joven replicó:—Cierto. Trá ta 
se de Su Alteza el príncipe heredero 
de Wurtenberg. Yo soy su secretario 
particular, lord Hope. Permitidme 
que os presente a Su Alteza. 
Aquel a quien hab ían llamado prín-
cipe estrechó la mano al aviador y se 
puso a su disposición. Luego, sin más 
explicaciones, ocupó el asiento del 
aeroplano. 
Mientras andaba por los aires en 
compañía de Graham White, las aris-
tocrát icas damas que estaban presen-
tes se hicieron las encontradizas con 
lard Hope. Este estuvo locuaz y ga-
lante, invitando a comer a las damas 
en nombre del pr íncipe. Las damas 
aceptaron. 
Cuando descendió el aeroplano, las 
damas fueron presentadas al prínci-
pe heredero. Este, galante como su 
secretario, las invitó a un banquete 
en la embajada de Alemania. 
Después, tres saludos ceremoniosos 
marchóse del campo de aviación con 
lord Hope. 
Las damas, al día siguiente, pre-
guntaron por teléfono a la embajada 
a qué hora se celebraba la comida, 
por no haber recibido inivtación es-
crita. 
Y claro es que se les contestó que 
habían sido víct imas de una broma, 
puesto que no existe príncipe heredi-
tario de Wutenberg. 
De las investigaciones hechas, pa-
rece comprobado que el fingido lord 
Hope es un comisionista de una fábri-
ca de automóxiles. 
íí M I S S P L A Y B A L L " 
E s t e L i b r o 
Lo N e c e s i t a U s t e d 
P A R A evitar e' contagio de la blenorragia o gono-
i A I V H rrea, tiene instrucciones. 
T A M R I F 1 S I 'as tiene' y n u y claras por cierto, para 
i ¿VTlDIJu i i curar la enfermedad lo mismo en su 
estado agudo que en el crónico (nueva o vieja) con la 
particularidad de que el tratamiento que se recomien-
da no causa dolor ni produce irritación. La curación 
radical es siempre el resultado final. 
Cualquiera puede curarse sin otras 
explicaciones que las dadas en él. 
Este libro se remite en sobre cerrado sin más es-
crito que la dirección de quien lo pida. 
P í d a s e a SYRGOSOLf A p a r t a d o No. 1183, Habana. 
Este nuevo juego de pelota para se-
ñori tas despierta gran interés entre 
las mismas y demás clases sociales, 
pues todos deean conooer ese nuevo 
sport para las damas. 
Todas las noches desde hace tiempo 
"ensayan en el " C í r c u l o Oa tó l i eo" dis-
tinguidas y elegantes señori tas el 
"Miss PLay B a l " , con el f i n de cubrir 
un número del prognama en el festival 
de campo que celebrará el "Cí rcu lo 
Ca tó l i co" el domingo 19 del presente, 
en la expléndida y cercana finca " L a 
bien Aparecida." 
En la expresado finca el domingo 
último a las 2 de la tarde se reunie 
ron los dos clubs titulados " E u r o p a " 
y " A m é r i c a " compuesto de elegantes 
y simpáticas señori tas de lo más dis-
tinguádo de esta capital, para ensa-
yar prác t icamente sobre el terreno ©1 
ya referido nuevo juego "Hiss Play 
B a H " despertanído entre los jugado-
res y el numeroso público que presen-
ciaba los ensayos, un entusiasmo deli-
dos Directivas de ambos clubs, y las 
jugadoras. 
SERES DESGRACIADOS 
La mayor de las desgracias es la de 
no servir para nada, la de sentirse in-
ferior a los demás seres de su especie. 
Si por cualquier causa ha perdido us-
ted su fortaleza y está en tan inso-
portable postración, tome en seguida 
las Grajeas Flamel que son de efica-
cia sorprendente para devolver el vi-
gor propio de la juventud. 
Venta: farmacias bien surtidas. De-
pósi tos : Johnson, Sarrá , Taquechel 
Dr. González y Majó y Colomer. 
A N G E L F E R N A N D E Z 
T R A T A N T E E N A U T O M O V I L E S 
N E P T U N O N o . 2 5 T E L E F O N O A - 6 8 5 2 . 
Vende, compra, cambia y empeña máquinas nuevas y de v&o. Tiene en venta 
o cambio las eigulentes: 
Dietrich, de 12 H. P. y 7 asientos, nueva, $3,000 Cy. 
Hispano Suiza, 30 H. y 7 asientas, casi nuev¿ $3.200 Cy. 
Hendersen, 36 H. P. y 7 asientos, casi nueva, $1,600 Cy. 
Locomobile, 30 H. P., y 4 asientos, casi nueva, $1,600 Cy. - • 
Studebacker, 30 H. P. y 7 asientos, casi nueva, $1,100 Cy. 
Matteson, 40 H. P. y 7 asientoe, casi nueva, $2,200 Cy. 
Hudson, 30 H. P. y 4 asientos, casi nueva, $800 Cy. 
Case, 40 H. P. y 7 aaientoa, casi nueva, $2,200 Cy. 
Delauny, 60 H. P. y 5 asientos, casi nueva, $2,500 Cy. 
Fiat, 40 H. P, y 7 asientos, casi nueva, $1,300 Cy. 
C 1390 a l t 4-2 
SENSACIONAL JUEGO 
R E Ñ I D A L U C H A ENTRE " A G U I -
L A " Y " C R E D I T O " . — PEREDA 
Y CARDENAS INSUPERABLES. 
Jugaron ayer " A g u i l a " 7 "Créd i -
t o " y su encuentro, como se espera-
ba resultó sensacional. \ 
Maa sensacional, muy sensacio-
nial. 
Y el más interesante de la tempora-
da. 
Pereda y Cárdenas , dos veteramos, 
fueron los pitchers. Pereda, de quien 
se decía era muy conocido por el 
conocían a un gran lanzador, pero in-
A g u i l a " . Cárdenas , en quien se re-
servible ya para el " C r é d i t o " . 
Y lo hicieron insuperablemente 
bien. E n conjunto les dieron siete hits 
y les anotaron sólo una carrera. 
Estos clubs que celebran juego© de 
esta importancia son los que dan pres-
tigio a una liga. 
Vidau se es tá revelando un gran 
slugger: ayer bateó dos hits en sus 
tres excursiones, y uno de ellos de ex-
tensión superior. 
Cuando se encuentren otra vez, 
" C r é d i t o " y " A g u i l a " , no se cabrá 
en Martinicia Park. 
Véase el score: 
CREDITO 
V . C. H . O. A . E. 
Businá e l I f . . . 4 0 1 1 0 0 
Rodríguez If. r f . 
Valdés o. . . . 
Pereda, p . . . 
Vidan la . . . 
Pérez I f y ab . . 
Domínguez ss. 
2 0 0 1 0 0 
4 0 0 1 2 20 
4 0 0 1 .1 0 
3 1 2 11 0 0 
4 0 1 0 1 0 
2 0 0 0 4 0 
Domínguez df 2b 3 0 1 0 2 0 
VaMés 3b. . . . 3 0 0 1 2 0 
Totales . . . . 29 1 5 27 12 0 
A G U I L A 
V . C. H . O. A . B. 
P. Rodríguez ilf . 
Zares 3b . . . . 
Rodríguez ss . . 
Miranda c . . . . 
Ciald erlin I b . . . 
Cárdenas, p . . 
Alvarez I f . ., , 
Rivero r f . < . 
Rodríguez ., ^ *. 






0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 
2 0 1 0 6 1 
0 0 1 2 
0 0 6 2 
0 1 7 3 
0 0 12 0 
3 0 0 1 2 
3 
Totales . . . 27 0 2 27 15 2 
Anotaición por entradas 
Crédi to 010 000 000—1 
Aguila 000 000 000—0 
SUMARIO 
Stolen bases: M . Rodríguez, Susini, 
A . M . Rodríguez. 
Two base: Vidan, J. Pérez, Miran-
da. 
Douhle p lay: M . Rodríguez y Cal-
derín. 
Struck out: Pereda 11 ; Cárdenlas 6. 
Desse ball i Cárdenas . 
Base Balls: Cárdenas 2, Pereda 6. 
Sacrifiee hi ts : Y . Domínguez, Zarza 
Rivero. 
Passcd balls: Vafldés. Miranda. 




S I D R A C I M A 
loa simpática y elegante señorita 
Zoila Estébanez es la directora del 
"Club A m é r i c a " y l a no menos gentil 
y bella señori ta Carmela Freyre y 
Tomás, es la directora del "Club Eu-
ropa", ostentando el día 19 el "Club 
Amér i ca ' ' un lazo en el pecho de cada 
una de las jugadoras, rosado, y la del 
Europa" color violeta, y a par t i r de 
aquella fecha, muy en breve será la 
inauguración oficial del "Miss Play 
B a l l " , con sus elegantes trajes,, qu i 
como ya se ha dicho anteriormente, 
se rán de saya ancha plegada, blusa 
marinera y corbata, y de sombrero, 
una elegante boina, todo ello con suá 
respectivos colores. 
I Con el f i n de hacer más popular e\ 
expresado juego, se invi ta a todas 
las señori tas que quieran pertenece! 
al referido sport pudiendo inscribirsie 
en el "Cí rcu lo C a t ó l i c o " y de esa ma-
nera podrán organizarse varios equi« 
pos; a inscribirse pues. 
Habana, abr i l 6 de 1914. 
O / r a c i / r a 
Señor Administrador de la CompC 
ñía de Aguas Minerales de San M i g m 
de los Baños, Habana. 
Un deber de' grati tud me obliga a 
poner en su conocimiento que venía ha-
ce mucho tiempo padeciendo de gran-
des dolores en el estómago, cansado de 
tomar tantas medicinas, por f in deter-
miné tomar las Aguas Minerales de San 
Miguel de los Baños con las que me cu-
ré, por lo mismo se las recomiendo a 
mis amigos. 
De usted respetuosamente, s. s. s. q. 
b. s. m., 
José, Gregorio Galán. 
Santiago de Cuba, Diciembre 22 de 
1913. 
L E PETIT TRIANON 
que es la primera casa de la Habana eu 
Sombreros para Señoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe men-
sualmente, tiene además un Departamen-
to Especial con gran surtido en 




alto. I t 6-4 
Use polvos y esencia FLORES Y BE-
SOS, su perfume es de rosas muy oloro-
sa-8. Véndese en perfumerías. Depósito^ 
PRIETO Y HERMANOS, Muralla 96. 




NATURAL ( £ [ ) 
RGANÍE 
Indiscutible superioriadd so /"Y 
bre todos los purgantes, por * 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
Crónicas (le Cataluña 
Barcelona, Marzo 20. 
La transformación de nuestra políti-
ca. E l f inal de un partido. Peligro 
aue con ello se avecina. Lerroux 
explica" sus antiguas prédicas. Un 
CLÍ¿.ro que se eclipsa. La Lliga ele' 
• menté predominante. Todos traba-
ban.—La fecha de la exposición de 
Industrias Eléctricas. Otra Exposi-
ción Naci&n/d simultánea. Barcelo-
TM transfamiada y engrandecida. 
La trauüíormación ^ue desde la so-
lidaridad hasta hoy se ha operado en 
la política barcelonesa es profunda, 
fundamental. 
La embestida solidaria a la causa le' 
rroiu¿.ista fué tremenda c inició la de-
cadencia radical que con haberse que-
dado el Lerroux sin acta por nues-
tra capital en estas elecciones, lleva ca-
mino do ser definitiva, . 
E l único peligro que vemos al esta" 
do de descomposición en que lia de 
quedar el partido radical, es que la dis-
persión, la individualizacióri de sus 
elementos integrantes, pueda traer co-
mo consecuencia «1 aprovechamiento 
de los mismos por alguien que preten-
diendo emular al ex-caudillo haga 
atravesar a Barcelona un período de 
intranquilidad y de zozobra como 
aquellos de infeliz recordación que pa-
samos y que tanto daño nos hicieron. 
Si nuestro carácter fuese meuos in-
dividualista, aún esperaríamos que 
uník-cabeza organizadora diese forma 
a las aspiraciones colectivas de la gran 
masa obrera, pero dado el modo de ver 
de nuestro pueblo, haj- que temer que 
los elementos dispersos formen núcleos 
y sub-núcleos agitadores, de esos que 
jamás encuentran acomodo y que por 
la diversidad de aspiraciones no pue-
den llegar a ser representados en los 
actos conciliatorios a los que quisiera 
llevarse la solución de los diversos pro-
blraas de carácter político y social, 
pues para que la representación colec-
tiva exista ha de haber entre las co-
lectividades puntos coincidentes que 
no tendrán esos núcleos y sub-núcleos. 
Lerroux, a quien pueden negársele 
muchas cosas menas talento, lo corro-
bora así en actos públicos, y al tratar 
en un mit in, hace tres días, de su de" 
rrota, llamaba enérgicamente a un la-
do a los obreros, diciéndoles que de-
bían dejar de ser anarquistas para 
convertirse, en radicales. Claro está 
que el violento político, al hacer este 
llamamiento va por atún y a ver al 
duque, pues la pérdida de las masas es 
la pérdida de su influjo en la polí-
tica nacional; pero ello no obsta para 
que en su apelación ponga él lá últi-
ma esperanza, dado que las perturba-
ciones a que pueda dar lugar la desar" 
ticulación elementaria del partido le 
serán, achacadas en lo porvenir a él, 
" e l rojo que está a punto de ser blan-
co,'' el que " e x p l i c á b a n t e las.mucha-
dumbres el sentido de aquel famoso 
artículo en que invitaba al populacho 
" a convertir en madres a la,s religio-
sas, que según Lerroux, "esterilizaban, 
su vida en el cenobio, como sí la liber-
tad de disponer cada uno de su perso-
na fuese privativa de esos energúme' 
nes, bailarines macabros de la semana 
t rágica ; el que "aclara" que al invi-
tar a la destrucci5n y quema de los re-
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
*' M O T T " 
Viéndolo» cuartos de bafio que acabamos de Instalar en nuestro DEPARTAMENTO SANI-TARIO, tendiá Vd. exacta idea de !o que puede hacer en su casa, 
Correo Aparíodo 169. PONS y Cid. S. en C. Eqido 4 y S.-Habana. Teléfono A-4296 
O 1547 alt 13-6 
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AUTOMOVILEO 
1 — D E A L Q U I L E R -
MARCA 
H i s p a n o - S u i z a . 
POTENTES Y B1£N EQUIPADOS 
P R E C I O S M O D I C O S 
Reina 12. Teléfono A-3346 
Zarragajartinez y Cía. 
C 1541 alt. 11-4 
gistros d(i la propiedad, ''quiso decir?' 
que lo que debía hacerse es desamorti-
zar las grandes heredades, subdividir 
los latifundios, socializar el suelo... 
Lerroux rico, Lerroux "situado," 
quiere emprender la reeducación d-3 
esas masas a las que envenenó antes, y 
esto no lo logrará sino en pequeña par-
te, tan pequeña que en la votación de 
un d ía no le puede proporcionar el ac-
ta n i aun por el último puesto de la 
minoría. ^Ya es tarde! 
Lerroux se va, Lerroux ha llegado sd 
punto álgido de su carrera y es un as" 
tro que declina rápido sin que se pue-
da augurar cuáruio Teaparecorá, si 
bien suponemos que de reaparecer ven-
drá revestido de luces y tonos suaves, 
perdida la violenta coloración roja de 
su significación antigua. 
Pero los gases deletéreos que en su 
trayectoria habrá dejado, seguirán 
produciendo sus mortales efectos enve-
nenadores y acaso llegue el momento 
en que el ex-emperador del Paralelo, 
desde el sitio que los tiempos y las cir-
cunstancias le hayan designado, un si" 
tio cómodo, tal vez una poltrona mo-
nárquica, fulmine sus rayos contra la 
demagogia que el creó y que se vió im-
potente para destruir, porque en sn ta-
rea fué más lejos de vi que d e b i ó . . . 
Sea de ello lo que fuere y Dios sea 
loado si es en bien de todos; el hecho 
es que el elemento hoy preponderante 
en la política barcelonesa es la Ll iga 
que va estsibleciendo contactos con los 
"partidos de orden liberales, conserva-
dores y elementos neutros, para ac" 
tuar como sedante en nuestra agitadí-
sima vida pública. 
E n silencio, con método, inteligencia 
y perseverancia va preparándose la 
implantación de la mancomunidad, sa-
tisfacción de la mayoría de Cataluña, 
y si el acierto preside en la labor, va' 
mas de cara a una era de actividad in-
dustrial que puede dar muchos bene-
ficios a Barcelona, a Cataluña y a Es-
paña, ton tal que los elementos revol-
tosos .y la cuestión social no pongan 
unas notas agrias, en la. marcha serena 
iniciada. 
E l Ayuntamiento, en su últ ima se-
sión, discutió y aprobó por aclama" 
ción una proposición de la Junta D i -
rectiva de la Exposición de. Industrias 
Eléctricas, fijando la celebración del 
certamen para el año 1917, desde el 15 
de A b r i l hasta el 15 de Octubre. 
E n dicha proposición, y con muy 
buen acuerdo, iba incluida la celebra-
ción simultánea de una Exposición Na-
cional de toda clase de productos es-
pañoles, que permitiera apreciar el es-
Sc practica to-
da clase de ope-
raciones quirúr-
gicas en caballos, 
-.perros y demás 
" animales, en la 
Clínica Veterina-
ria del Dr. Martí-
nez, Monte 385, Teléf. A-5529. 
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tado de nuestra situación de adelanto, 
en todos los órdenes de la actividad 
del país. 
No detallamos el proyecto, porque 
aún está por detallar por la comisión 
nombrada, pero sí podemos afirmar 
que se está trabajando ya con activi" 
dad febril, a f i n de que las dos expo-
siciones resulten de lo más grandioso 
que hasta hoy se ha hecho en Europa, 
cosa no difícil de lograr cuando ade-
más de disponerse, como se dispone, de 
medios económicos en abundancia, 
existe en'todos los que Intervienen en 
el asunto un gran patriotismo, una 
gran inteligencia y una perseverancia 
insuperable. • 
Dada la grandiosidad del certamen, 
se ha pensado por el Ayuntamiento en 
la necesidad de acondicionar Barcelo-
na como ciudad para recibir digna-
mente a los miles de extranjeros y de 
nacionales que aquí acudan para visi-
tar las exposiciones y a tal efecto se 
realizarán mejoras transcendentales en 
la urbanización de la capital, efectúan" 
do enlaces que creen puntos de vista 
monumentales, reformando pavimen-
tos, haciendo desaparecer viejos y feos 
edificios p a r í sustituirlas por otros 
nuevos,^ promoviendo y fomentando 
medios de comunicación, la construc-
ción de grandes hoteles y edificios de 
toda Indole y uso, unbelleciendo con 
parques y jardines aquello que es hoy 
desierto solar o pla:ra abandonada, y 
realizando, en f in , cuantas mejoras 
ros llevsn a hacer de Barcelona que 
es ya la primera ciudad de España, y 
1? primera del Mediterráneo, una de 
las más bellas, suntuosas y agradables 
del munde. 
b. FERRER B I T T I N I . 
" l a s " s é c i s o s " 
DISPARO CASUAL 
En el patio del edificio de la Secre" 
tar ía de ¡Sanidad, se le disparó, casual-
mente, el maüser, a un soldado de los 
que custodiaban a los presidiarios que 
se emplean en las obras de reparación 
de aquel edificio. 
La baia, por fortuna, no alcanzó a 
nadie. 
E l soldado fué arrestado y condu-
cido a la Cabaña. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
La Policía Judicial detuvo ayer a 
Enrique Peñalver, (a) " E l Ind io , " 
que estaba circulado por estafa, por 
el Juzgado de Instrucción de la sec-
ción segunda. 
HURTO D E PRENDAS 
Viajando en un t ranvía de Maria-
nao, le hurtaron un estuche con pren" 
das por valor de cuatrocientos pesos 
moneda americana, a Alvaro Ancona 
Cuerol, vecino de Neptuno 2 A . 
Ignora quien fuera el autor. 
SEÑORA L E S I O N A D A 
A l bajarse de un t ranvía en la es-
quina de Monte y Romay, se produjo 
la fractura de la rótula derecha, la sê  
ñora Laudelina Urrut ia Castanet, ve-
cina de San Francisco 5, A . 
F u é asistida por el doctor Sánchez 
en su domicilio. 
U N A D E N U N C I A 
José Vázquez García, vecino de San 
Rafael 111, denunció que María. Cape-
tillo, vecina de Animas 59, que fué 
condenada a la devolución de prendas 
por valor de $286, propiedad del de-
nunciante, se ha negado a entregarse" 
las, por cuyo motivo se considera es-
tafado. 
SE CAYO D E U N CAJON 
En el centro de socorro del tercer 
distrito, fué asitsido por el doctor Mu-
ñiz, el menor Ju l i án Williams Mero, 
vecino de Capdevila, de la fractura de 
los huesos del antebrazo izquierdo, la 
que se produjo en su domicilio al caer-
se de uu cajón. 
POR LESIONES 
Pedro Cuesta, vecino de Suárez 81, 
que estaba acusado de lesiones, ñ ié de-, 
tenido y puesto más tarde en liber" 
tad, mediante la fianza de $100. 
L A V E N T A D E P A N . 
Antonio Ramos, vecino de Zanja 
32, acusó a Alejo Conellón, de haber-
se apropiado $49-65, importe de pan 
que le entregó para las P .P . Esco-
lapios, que residen en San Rafael 50. 
UNAS ROSETAS 
Francisco Fernández Santirso, ve-
cino de Neptuno 159, fué acusado por 
Clemente Santos, de San Rafael y Agui 
la, de haberle estafado un par de ro-
setas valuadas en $111-30, que le dio 
para su venta en comisión. 
PASADOR HURTADO 
A Estela Román, vecina de Bayona 
2, le hurtaron un pasador de oro que 
aprecia en $48. 
Sospecha que la autora lo fuera su 
doméstica. 
HURTO 
A Manuel Cerda Blanes, vecino de 
la posada " L a Igualdad," sita en San-
ta Clara 22, le hurtaron un revolver y 
$22 plata. . . _ n 
E l revólver está valuado en ^bu 
ecuatorianos. -, i i „-
Ignora quien fuera el autor del hur 
t0' A N C I A N A L E S I O N A D A 
En el hospitai de Emergencias fue 
asistida por el doctor Pernal, la an-
ciana María Eguizegui . Berazategm, 
de 72 años y vecina de Escobar 132, de 
la fractura'del fémur derecho. 
Manifestó |la lesionada que es. . 
perando un t ranvía en la „ * «s-l 
San Rafael y Escobar y ai p ^ 1 ^ 
pie en ¡íl estribo de uno de la ^ Í 
Universidad y San Juan tje 
conductor dió salida, lanzándola^ "! 
sobre el conten de la acera. 
E l conductor, Diego Ppf^ 
guez, vecino de Oquendo 14, 
el hecho ocurrió por inipnide J ; ^• 
la lesionada. na il 
Iguales manifestaciones hizo i 
gilante 293, que viajaba en la L j 
forma del t ranvía. 
E l conductor fué remitido al 
Y a l l e g a r o n lo s de Verano. 
D e t o d o s p r e c i o s y e n t o d o s m o d e l o s . 
Gran surtido para Caballeros, Señoras y Niños. 
E S P E C I A L I D A D E N C A L Z A D O DE C I U D A D E L A 
" L A REINA" Antigua Cabrísas (¡al lano y 
C 1542 alt. 44 
U GRAN FLOTA BLANCA 
M A G N I F I C O S N U E V O S V A P O R E S 
H E R E D I A , P A R I S M I N A . C A R T A Q O 
Empezará el 4 de Marzo d 1914, 
NUEVO SERVICIO D I R E C T O DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE 
Habana y Nueva Orleans 
Y TAMBIEN E N T R E 
Habana y Colón, Panamá 
Conexiones directas para puertos de COLOMBIA y C O S T A RICA y 
P U E R T O S DE LA COSTA D E L PACIFICO DE AMERICA C E N T R A L Y-
D E L SUR. 
S A L I D A S P A R A N U E V A O R L E A W S , 
Todos los M A R T E S a las 4 p. m. 
S A L I D A S P A R A C O L O N , 
Todos los S A B A D O S a las 5 p. m. 
Para pasajes e informes respecto a fletes y demás detalles dirijánss a. 
UNITED F R U I T COMPANY 
SERVICIO DE VAPORES. 
D A N I E L B A C O N , Ageo 
L O N J A D E L C O M E R C I O N202-203. 
te en la Habana 
Te lé fono A-7479. 
14 7 8 Ab,4 
GASMOTOREN-FABRIK D E U I Z , Compañía de los legí t imos motores "Otto-Deutz' COLONIA-BEUTZ, Alemania. 
M O T O R E S " O T T O " D E G A S P O B R E , p a r a e l u s o c o m o c o m b u s t i b l e d e c a r b ó n v e j e t a l y a n t r a c i t a 
M O T O R E S " O T T O - D I E S E L " „ „ „ „ d e p e t r ó l e o c r u d o . 
M O T O R E S " O T T O " d e A l c o h o l , G a s o l i n a y P e t r ó l e o , M O T O R E S p o r t á t i l e s y p a r a e m b a r c a c i o n e s . 
M a q u i n a r i a y a p a r a t o s p a r a I n g e n i o s T R A P I C H E S " K R U P P " E l e c t r i f i c a c i ó n d e l o s I n g e n i o s 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases,—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, 
talleres de maderas, trenes^ de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequéñas para hacer hielo. 
Importadores: — S E E L E R , P I Y Cía — Obrapía 16. — Apartado 68—HABANA 
C 1357 alt. 
F O L L E T I N 68 
HECTOR MALOT 
S I N F A M I L I A 
Do venta en la libreríaCerrantes 
Gailano número 62 
Y sin decir más, partieron a largas 
>asos mientras nosotros les seguíamos 
más despacio, arreglando I>tiennette y 
yo nuestra mercha a la de Lise. 
No se trataba de reir y ni comamos 
üi saltábamoE. 
E l cielo se oscurecía por momentos, 
y la tempestad llegaba rápidamente 
precedida por nubes de polvo que eí 
viento arrebataba en grandes torbelli-
tcs. Cuando uno de éstos nos sor-
prendía, era preciso detenerse, volver 
la espalda &1 viento y tañarse b » o ios 
con las mauos para no quedarse cie-
Ros; si w respiraba se percibía en la 
boca un sabor a guijarros. 
Retumbaba el trueno en lontananza, 
y BU temeroso ruido se acercaba por 
instantes, mezclado con los vivísimof 
fulírores del rcjámmuw»-
Etiennette y yo habíamos cogido a 
Lise por la mano, y casi tirábamos de 
ella, pero la costaba mucho trabajo se-
guirnos y no marchábamos tan depri-
sa como queríamos. 
j Llegaríamos antes que la tempes-
tad? 
i Habr ían llegado ya Alexis, Benja-
mín y su padre ? 
Para ellos la cuestión era de más 
importancia; para nosotros se reducía 
sencillamente a no mojamos. 
E l estampido del trueno aumentaba 
cada vez de intensidad y tan espesas 
eran l^s nubes que parecía ser de no-
che; cuando el viento las entreabría, 
veíanse acá y allá, en sus negros remo-
linos, profundidades y senos de color 
de cobre. Era evidente que aquellas 
nubes descargarían de un momento a 
otro. 
¡ Cosa ex t raña! En medio de los bra-
midos del trueno oímos un ruido for-
midable que se acercaba hacia nosotros 
y cuya causa no podíamos explicar-
nos. Parecía que un regimiento de ca-
ballería caminaba al galope para huir 
de la tormenta; pero esta suposición 
era absurda; para qué habían de i r los 
jinetes a aquel barrio? 
De repente empezó a caer un pe-
drisco; algunos granos azotaron id 
principio uuefttras caras, y al poco 
Üetmio fcnJirevino una ViüdActanfc a-v-a. 
lancha, obligándonos a buscar refugio 
en el dintel de una puerta cochera. 
Entonces vimos caer el chubasco de 
granizo mas terrible que puede imagi-
narse. E n un momento se cubr.ó la 
calle con una capa blanca como cuan-
do nieva en invierno; los granizos eran 
lan grandes como huevos de paloma, 
y al caer producían un ruido sardo 
en medio del cual se oían, a veces, los 
crujidos de los cristales rotos por el 
pedrisco. Juntamente con el granizo 
que se deslizaba desde los tejados a la 
calle caían objetos de todas clases, pe-
dazos de tejas, yesones y pizarras que 
formaban montones negros sobre la 
blancura de la granizada. 
— ¡ A y ! ¡Las vidrieras!— exciamo 
Et ienneüe . 
La misma idea se me había ocurrido. 
— i Habrá llegado el padre a tiem-
po? 
— A r u cuando hayan llegado antes 
de empezar el granizo, no habrán te-
nido tiempo de cubrir los cristales 
con las esteras; todo se va a perder. 
—He oido decir que el granizo cae 
en determinados satios. 
—Estamos demasiado cerca de la 
e-asa para suponer que no produce en 
ellia sus efe>ctos; si cae en el j a rd ín lo 
mismo que en esta calle, se va & arrui 
IJOLU* al xkahru rwirir*; ; ahu. Dios mío; 
contaba con el producto de la' venta, 
ly ne&esitaba dinero! 
Por más que no conocía el precio de 
las cosas, habíla oido decir muchas ve-
ces que las vidrieras costaban m i l 
quinientos o m i l ochocientos francos 
el ciento y al pairuto comprendí la im-
portancia dei desastre que podía 
acontecemos sá el granizo hubiese ro-
to las quinientas o sedscientias vidrie-
ras que teníamos, sin contaj* las esta-
fas y las plantas. 
De buena gana hubiera preguntado 
a Etiennette, pero no podíamos enten-
demos fáci lmente a causa del ruido 
ensordecedor del granizo y además 
porque me pareció que Etiennette no 
estaba muy dispuesta para hablar, y 
miraba caer el pedrisco con la misma 
tristeza con que se debe mirar cómo 
arde la casa propia. 
Aquel terrible chubasco no duró 
mucho tiempo, cinco o seis minutos 
cuando más , y cesó de pronto, como 
de pronto había comenzado; el nubla-
do se di r ig ía hacia Pa r í s y salimos de 
la puerta. En la calle resbalaban ba-
jo nuestros pies los granizos duros y 
redondos como las piedrecillas del 
mar. y era tal el espesor, que a veces 
nos hundíamos hasta el tobillo. 
Lise no podía andar por aquel res-
haiadizo y mojado suelo, con sus bo-
litas de tela, y me la puse en la espal-
da; su rostro, tan alegre a la ida, es-
taba enteramente descompuesto y las 
lágr imas surcaban sus mejillas. 
No tardamos en llegar a l a casa, cu-
ya puerta principal estaba abierta, y 
entramos en el jardín . . 
¡Qué espectáculo! Todo estaba roto 
y deshecho: vidrieras, tiestos, cajones 
pedazos de cristal, granizos, todo esto 
formaba una mezcla e x t r a ñ a en aquel 
' j a rd ín tan hermoso, tan lozano5 por \% 
mañana . 
i Dónde estaba el padre? 
Buscaimos por todas partes y llega-
mos a la estufa principal, en la que 
no hab ía un solo vidrio intacto; M . 
Acquin estaba allí sentado o por me-
jor decir, postrado sobre un banco en 
•medio de los restos que cubrían, el 
suelo; Alexis y Benjamín se hallaban 
inmóviles junto a él. 
—¡Oh, pobres hijos míos!—exelamj 
levantando la cabeza al sentir que nos 
aproximábamos por el ruido que ha-
cíamos pisando los cristales rotos ¡ ah 
pobres hijos míos! 
Y tomando a Lise en sus brazos 
rompió a l lorar sin decir una palabra! 
¿Qué tenia que decir? 
Era un desastre; mas por grande 
que se presentase a la vista, era mu-
iüho mayor aún por sus consecuencia^ 
No t a rdé en saber por E t i e n » ^ 
y por los cincos cuán justificada «sj* 
ba la desesperación de su Pa(irc\ ¿I 
cía diez años que había comprado 
j a rd ín edificando él mismo aq^Ha^ 
a. E l que le vendió el terreoio le ^ 
úa prestado el dinero necesario Pa 
ejereer su profesión de j a r d ^ ^ 
tenia que pagar el importe en 
años, por anualidades. Hasta enU)° j , , 
y a fuerza de privaciones y trfl' ^ 
pudo pagar los plazos religiosan*^ 
y ten ía que ser tanto más ex* 
cuanto que su acreedor no espe J 
más que una ocasión, es decir, ^ ^ 
traso, para recobrar é\ terreno, »M 
sa y los aperos, guardándose 1^ • 
«cua l idades recibidas. En esto c o ^ 
t í an sus especulaciones, y ^ - . P ^ i s 
calculaba que en quince años 
un momento en que el padw J^j l 
<lría pagar lo que arriesgó en eü 
cic tan sencillo para él como Pe 
so y arriesgado para su deudor- ^ 
Al f i n llegó aquel momento Vor 
•sa del pedrisco. 
i Qué iba a suceder ? 
p ^ • _ ,vrt 
No estuvimos mucho ^va^?( f^ í^ 
invertidumbre, pues al día ^ 
en que el padre debía pagar su ^ 
l idad con el producto de la v 
plantas, vimos entrar en ^ 
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H a b a n e r a s 
Westinghouse. 
" E n Cuba nadie lo conocía." 
Así, con afirmación tan rotunda, se 
expresa nn diario de esta ciudad al 
dar cuenta de la muerte, ocurrida en 
Nueva York el mes pasado, del famoso 
inventor. 
¿Qué nadie lo conocía? 
Demostraré al colega que, por el con-
trario, era Jorge Westinghouse muy co-
nocido, sino en toda Cuba, en la Haba-
na al menos. 
Su nombre lo divulgó el cine. 
Hay una película, que en más de 
una ocasión se ha proyectado en el 
lienzo cinematográfico de Miramar, 
cuya acción descansa en un accidente 
ferroviario motivado por la intencio-
nal rotura del freno de una locomo-
tora. 
y ese freno, que es de aire y auto-
mático, lleva el nombre de 9u inventor. 
Que es ese mismo Westinghouse. 
Vea el colega. 
Lo qué no se estudia en los libros 
ni se aprende en los viajes lo da a co-
nocer el cinematógrafo. 
Digamos, con referencia al gran in-
geniero, a la inversa. 
Qne era conocido en Cuba. 
E l baile de Palacio. 
Ya, desde ayer, han empezado a re-
partirse las invitaciones entre el cuer-
po diplomático, el elemento oficial y 
la alta sociedad. 
Unas tarjetas, con el escudo cubano, 
en relieve, que a la letra dicen: 
—El Presidente de la República y 
la señora MariaTui Seva de Menocal 
tienen el honor de invitar a usted al 
baile que- se efectuará en el PaLaoid 
Presidencial a las diez de la noche del 
trece de Abril de 1914. 
Acompaña a Ja invitación una tar-
jeta, de menor tamaño, para presentar-
ía a la entrada. 
A l j a rd ín El Clavel ha sido confiado 
el adorno de plantas y flores de la man-
sión presidencial, encargándose de la 
orquesta el popular profesor Antonio 
Torroella, quien combinará el progra-
ma de los bailables con lo mejor y más 
selecto de su extenso repertorio de val-
ses y danzones, sin faltar el one step̂  
que reina hoy en los grandes salones. 
Una banda militar, que será, segura-
mente, la del Cuartel General, ameni-
zará los intermedios del baile ejecu-
tando desde el patio variadas y esco-
gidas piezas. . . 
Y como siempre, en toda fiesta de 
Palacio, el buffet será espléndido. 
I r á n de uniforme los diplomáticos. 
Así como con traje de gala toda la 
representación del Ejército y de la 
Marina. 
Porque huelga decirlo. 
E l baile es de gran etiqueta., 
En Miramar. 
película en colores, de la casa Pathé , 
nueva en Cuba. 
Los que deseen entrar en Miramar 
por la puerta de San Lázaro pueden 
hacerlo abonando la cuota doble que 
regirá en estas dos únicas noches. 
Palcos no quedan para mañana. 
Todos están comprometidos para co 
midas por familias de nuestra sociedad 
y del mundo americano. 
Otro tanto ocurr i rá el viernes. 
De seguro. 
m mm 
P. P. C. 
Para pasar estos días de la Semajxa 
Mayor salió ayer con dirección a Ba 
nagiiisets, al ingenio Santa Gertrudis, 
el doctor Claudio Mendoza con su dis-
tinguida familia. 
En el Mariel se encuentra, forman 
do parte, con su yacth, de la expedi-
ción presidencial, el Capitán de Puer-
to. 
E l doctor Martínez Ortiz, Ministro 
de Cuba en París , ha salido para las 
Villas. 
Y hoy se dirige a San Diego de los 
Baños el simpático matrimonio Cle-
mentina Pino y Augusto Lezama, aun-
que para regresar éste, obligado por 
sus muchas atenciones, el Sábado de 
Gloria. 
Allí quedará por una temporada su 
bella e interesante esposa. 
* • • • 
Falcón. 
E l notable pianista cubano, profesor 
del Conservatorio de Burdeos, está ya 
en camino de la Habana, 
Se le espera la semana próxinm. 
Para su reaparición ante nuestro 
público prepara su astiguo profesor, 
el señor Hubert de Blanck, un gran 
;concierto que se celebrará en la Sala-
Espadero del Conservatorio Nacional. 
¡Qué llegue felizmente! 
* • * 
E n perspectiva.. . 
Anunciase ya una de las primeras 
bodas que están concertadas para Ma-
yo. 
Es la de una bella y graciosa señori-
ta, Greziella Valdespino, y el distin-
guido joven Andrés de la Guardia y 
Calvo, hijo del honorable Secretario 
de Justicia. 
Se celebrará en Belén. 
• • * 
Días. 
Dionisio Velasco, el distinguido ca-
ballero, tan estimado en nuestros me-
'jores círculos sociales, celebra hoy sus 
días. 
felicidades! 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
ESPECIAL atención ha dedicado siempre " E L E N C A N T O " a las telas de úl-
tima creación, para poder ofrecer a su distinguida clientela el más selecto surtido de 
ellas.—Este año, esa atención ha sido aumentada y los compradores de esta casa, que 
habitualmente residen en París para estar diariamente a! tantode las novedades, han po-
dido enviar ya LO MAS E X Q U I S I T A LO MAS DE MOBA, LO MAS NUEVO, 
LO B E MAYOR FANTASIA de cuanto los creadores franceses han ideado para las 
damas qué visten verdaderamente elegante. — 
OFRECEMOS al bello sexo la oportonidad de conocer el más brillante surtido de la temporada. 
" E L E N C A N T O " G a l i a n o y S . R a f a e l . 
SEÑORITA: 
¿QUIERE VD. 
NOVIO? U S E L A 
T E N E R 
C O L O N I A 
k y n o m 
HABRA J O V E N QÜE S E 
L E R E S I S T A . Sg 5S gg 
Pe venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias. 
de los Reyes Guzmán, opulento caba-
llero que alejado de la sociedad du-
rante estos últimos años, a causa de 
sus padecimientos, vivía al cuidado de 
familiares amantísimos. 
Una invitación recibo. 
Es del honorable Secretario de Agr i -
cultura para la apertura de la Expo-
sición Ganadera v Concurso Interna-
Hechos están todos ios preparativos Lioüal de R A t o r e s . 
para los dos conciertos sacros que han 
de celebrarse mañana y la noche del 
Viernes Santo en el alegre j a rd ín del 
Malecón. 
En ambos tomarán parte la distin-
guida cantante señora Caubin y los 
señores Herrero, Ponsoda, González y 
Saurí con una numerosa orquesta de 
profesores. 
Se ha combinado el programa del 
concierto de mañana con números es-
cogidísimos. 
Primero va Pieta Signore, de Yerdí, 
por el barí tono González, después el 
Ave María, de Faure, por la Caubin, 
Ponfioda, González y Saurí , a conti- f 
nuación la Serenata de los Angeles, 
por la Caubin, y finalmente, Sahita-
tion, por el tenor Herrero. 
Al ternarán con los números musica-
les las exhibiciones de La Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo, grandiosa 
Acto señalado para el sábado próxi-
mú, a las tres de la tarde, con asisten-
cia del Presidente de la República. 
Agradecido a la cortesía. 
* * * 
Otra invitación. 
La recibo del presidente del Centro 
'Asrturiaiw, j a r a el baile del domingo. 
Baile que será de disfraz. 
Con lo que deja complacidas el Cen-
tro Asturiano a varias señoritas asi-
duas a sus fiestas, que se dirigieron al "los señores Misa y Valenzuela para 
Entre éstos, su sobrina, la distingui-
da señorita María Luisa Iglesias, a 
quien hago expresión de mi testimonio 
de pésame. 
Muy sentida la muerte de la seño-
ra Manuela Barñet Viuda de Mesa, 
dama excelente, dechado de bondades 
y virtudes, que estaba emparentada 
Sion la distinguida esposa del general 
^Ensebio Hernández y con el culto y 
caballeroso doctor Enrique B. Barnet. 
[ Diré de ella. Como un colega, y a 
'despecho del recogimiento y de la mo-
"destia en que mantuviera su vida: 
—¡ Ha desaparecido una gran dama! 
Yllora nuestra colonia gallega en 
estos momentos la desaparición de 
quien.fué una de sus figuras más ca-
racterizadas, don Manuel Fernández 
Rosende, hombre bueno, generoso, de 
'trato amabilísimo. 
f Una pérdida muy sensible. 
cronista pidiéndole que intercediera 
'con la Directiva a ese objeto. 
Como que se iban a quedar con los 
disfraces en el escaparate... 
Pero ya están satisfechas. 
* « • 
Notas de duelo. 
Hay tres en la crónica. 
Una. la muerte del señor Francisco 
Llegó la Opera, 
Esto es, la Compañía que nos traen 
T í S e i l i a Plumería 
U i a L o h s e 
deposito "Cas f i l i p i n a s » habama 
Agua mineral a cinco centavos la 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vicihy Erba. 
L a preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8. 
CENTRO ASTURIANO 
EL BAILE DE LA 
Tayret . 
Vino todo el personal artístico, 
Saratoga esta mañana.. 
¡Sean bien venidos! 
en el 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L A P R E F E R I D A 
D E E A S D A M A S 
^ m a i s o n m a r í e 
E L E G A N T E S 
99 
L A M A S C H I C E N S O M B R E R O S 
O'Rellly 83 Tel. A-2913 
V E S T I D O S . 
C 1562 6-A 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina 7 caprichosos objetos 
para regíalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artícnlos. Mnchas novedades. 
CUtRTOS Plata Quintana 
T e a t r o M A R T I 
H O Y 
L A V I U D A 
A L E G R E 
P o r M O D E S T O C I D . 
C 1592 
¿Quién suplicó noble ayuda al Cen-
tro para obtener una Copa de Honor 
que hab rá de regatearse en Gijón es-
te verano, que viene ardiendo de ale-
gr ía? 
—Los gijoneses del Olub. 
—¿ Quién les aconsejó tan noble so-
licitud? 
—Garc ía Sol, el joven cubano, Pre-
sidente del Real Club de Regatas de 
la vi l la . 
—¿Y a García Sol quién le metió 
en estos admirables belenes? 
—Pues nada menos que S. M . e] 
Rey, don Alfonso X I I I , Rey gentil y 
Rey triunfador de las regatas mun-
diales. Según nos dicen, don Alfonso 
está que loquea por "meterse" esta 
gran Copa de Honor. Porque la Copa 
va de América, de Cuba, nada menos 
que del Centro Asturiano de la Ha-
bana. 
—Pero eso ya lo veremos en la mar 
salada, don Alfonso, que en la mar no 
hay reyes.' Sabemos los españoles de 
Cuba que nuestro joven monarca es 
un gran pat rón, un valiente marino, 
un navegante capaz de quitarle la 
calma regateando al misímsimo San 
Pedro, el pescador. En Gijón nacen 
nadando y navegando en cachuchas 
de papel los pilotos mejores del mun-
do. Y ante la bravura, la pericia de 
don Alfonso, pondrán los gijoneses su 
pericia y su valor y ya veremos quién 
llega primero a la meta. ¡Andando 
va la barca! 
Bella cosa es derrotar a un Rey en 
la mar en un torneo vibrante de des-
treza marinera. Y eso es lo que deben 
hacer los gijoneses, derrotarle, ganar-
le la pelea en buena l id , y a l escalar la 
meta derro tándole , gr i ta r : 
— I V iva el Rey! 
Y ¡ andando va la barca! 
una fíesta de flores que sirva de base 
a la fiesta románt ica que los blancos 
balandros celebrarán en Gijón. Y en 
los salones se celebrará un gran baile, 
un baile digno de nosotros, digno del 
Centro, digno del Club Gijonés, dig-
no de la Gran Copa que quiere ganar 
don Alfonso; pero que no se la lleva-
rá, porque si se la lleva, quién lo 
aguanta! 
Debemos los asturianos respeto y 
cariño a don Alfonso; agradecimiento 
a García Sol, el cubano Presidente del 
Club de Regatas; amor al Centro, a 
los gijoneses simpatía, a Asturias el 
alma, de modo que hay que " d i r ; " 
mejor dicho, tenemos que " d i r " todos. 
E l bailes de pensión; de másca-
ras, de comparsas, de alegría, de flo-
res y de claveles; baile que ha des-
pertado un gran entusiasmo, una ver-
dadera locura. Sabemos que el Presi-
dente de la Vanguardia gentil Aqui-
lino Entrialgo, el Vicepresidente Ig-
nacio García, el gran luarqués j 
Faustino Bermúdez, el más Secreta-
rio de los Secretarios, así como toda 
la Sección cumplirá con sus altos y 
delicados deberes; que los gijoneses 
echarán el resto en esta divina fiesta 
y que todos los asturianos asist irán a 
ella, y que su éxito ya puede califi-
carse de brillante. 
Sin embargo, el cronista, pone el 
éxito en manos de ellas; de las bellas 
esposas y de las lindas hijas de los 
asturianos. 
— i Sabéis por que? 
EL ENCANTO DE Lí BELLEZÍ 
Ninguna mujer que se precie de amante 
de su belleza, debe dejar de tener en ,xi 
tocador y de usarlo constantemente, el 
jabón Dermacura de peróxido de zinc, por-
que ese jabón, fino, delicado, como el me-
jor jabón, por su aprovechamiento' del 
peróxido de zinc, germifcida, desinfectante 
* y antiséptico, poderoso y bueno, es lo me-
jor que hay para el tratamiento de las 
afecciones de la piel. 
E l jabón Dermacura de peróxido de 
zinc, evita los granos, espinillas, grasas y 
manchas si quien lo usa las tiene de ante-
mano, obra de tal manera que las hace 
desaparecer. 
Fomenta el desarrollo del cutis sano, le 
da saludable aspecto, tinte sonrosado, 
blancura exquisita y aterciopeladas apa-
riencias. 
Nada mejor que el Jabón Dermacura de 
peróxido de zinc, para tener el cutis sa-
ludable y bueno. 
A LAS DAMAS 
Recomendamos a las damas las obleas 
del doctor Vernezobre, reconstituyente po-
deroso que íortalece el organismo más dé-
bil y posee la cualidad, desconocida has-
ta ahora, de hermosear el busto. 
Se venden en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
C 1394 alt. 
E S P E C T A C U L O S 
. PAYRET.—A las ocho y media: el 
drama sacro bíblico "Pas ión y muer-
te de J e s ú s " por la Compañía de M i -
guel jVIuñoz. 
AíDBIBU.—Cinematógrafo: " É l c a 
ballero de Casa Hoja . " 
P O L I T E A m . — M a ñ a n a , concierto 
sacro. 
OAJSINO.^Tandas: " L a alegría 
del amor ;" "Los apaches de P a r í s ; " 
" E l monte de la belleza." 
(MART;i.-^randai5 i '£ Molinos de 
v i en to ; " " L a viuda alegre;" " E l ca-
bo pr imero ." 
HElRBDIA.—Tandas: " L a alegría 
del b a t a l l ó n ; " " L a patrona del regi-
miento ;" " E l bueno de O u z m á n . " 
ALHAMBRA.—Tandas: " E l tic 
Vicente ;" " E l camarón que se duer-
m e . . . ; " " L a supresión de la zona." 
'METROPOLITAS OINEMATOÜR 
—Trenes desde las cinco y media. 
P L A Z A G A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela, 
dos. Especialidad en Biscuit glacér 
Bohemia. Se sirven a domicilio, 
1459 AJb.-l 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps," Obispo v Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajoi 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y M A R T I N I C A 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
15-2 
E x p o s i c i ó n de P í n l u r a 
S e t e n t a y c inco C u a d r o s 
al Oleo del notable 
Pintor E s p a ñ o l 
D. JUAN MARTINEZ ABADE* 
P R A D 0 6 8 , a i t o s , d e 4 a 6 p . i n 
D O M I N G O S DE 10 A 12, 
c. 1566 g.g 
Una regata, como un baile, como 
una velada, es una fiesta espiritual. E l 
Centro Asturiano podía dar para la 
Gran Copa, mil , dos mi l , tres mi l , los 
que se necesitaran; pero en ello no ha-
br ía méri to alguno; el Centro es rico ¡ 
es un burgués laborado por el bello 
socialismo de todos, por la caridad 
hermana de todos sus socios; el Cen-
tro con abrir y cerrar su caja estaba 
del otro lado. Mas no se trata de abrir 
la caja; se trata de abrir los corazo-
nes para que de los corazones broten 
las flores de nuestro car iño a la tierra, 
de nuestro interés por su gloria, de 
nuestra delicadeza por las fiestas es-
pirituales que allí se celebraji. E l 
Club Gijonés no pidió dinero; solicitó 
los salones del Centro para i -celebrar 
Para COMER BIEN hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
P R A D O 1 0 2 
C 1563 26-6 A! 
N O R D D E U T S C H E R L I O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Saliendo T o d o , los M a r t e s y J u e v e s p a r a 
L O N D R E S — P A R I S — B R E M E M 
y todos l o s s á b a d o s p a r a 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase i Eurona r-n iwu»ki_ •• 
i $35.00 Cy. De la habana á Neuva York via £ v w 0 ? C?.n Pred8 « ^ c f d o de-
ferrocarril Florida East Coast Line. T Key W ^ - P - & O. S. S. Co. y el 
Facilitamos informes y vendemos oasaiei rlir^rt^. * r-
Neuva York aí America del S u r v i « i r » » » » » 
S C H W A B 
Apartado No. 749 
T I L L M A N N 
San Ignacio No. 76 
F R E N T E A L A PLAZA V I E J A 
H A B A N A 
Telefono A—2700 
1480 
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A TODOS Y PARA TODOS 
Hace mil novecientos años que 
tpa r edó sobre la tierra, sufrió como 
nosotros v murió crucificado entre 
Jos ladrones, por predicar la justicia 
y redimir a la humanidad, un Ser 
inefable que, si vivía y obraba como 
hombre, vivía y obraba también co-
mo Dios, pues tal era Jesucristo, Dios 
y hombre verdadero. 
Cuál fuera el estado del mundo pa-
gano por aquel entonces nos io indi 
ca Horacio, cuando exelama ' La ge-
neración de nuestros padres, inferior 
a la de nuestros abuelos, nos engen-
dró a nosotros, peores que ellos, pa-
ra que dejásemos sobre la tierra una 
progenie más degenerada t o d a v í a " ; 
era, como se ve, lo peor de lo peor. 
Xo sólo el "vulgo mald i to" — plebe 
abj^cta—de que hablaba Cicerón, si-
no también los más preclaros genios 
del mundo gentil, se ocultaban aver-
gonzados, al contemplar, no yâ  los 
vicios ajenos, sino sus propios críme-
nes, confundiendo tristemente a Dios 
con las criaturas, desterrando el pu-
dor, ignorando la dignidad de la mu-
jer, pisoteando los derechos de la fa-
milia y convirtiendo al sensualismo 
en dios y religión. Pero ¡ oh inefables 
designios del Criador!; mientras las 
águilas de los Césares cernían au 
vuelo sobre la redondez de la tierra 
orgullosas e invictas; cuando la so-
berbia humana se mostraba más alta-
nera . . . el Hi jo del Eterno, pobre y 
humilde, despreciado de los hombres 
y adorado por los ángeles, descansa-
ba su inmaculada humanidad en un 
mísero pesebre de las cercanías d? 
Belén, comenzaba su vida de amor y 
sacrificio, para poder en breves añoí 
salir al encuentro de aquella civiliza-
ción corruptora y corrompida y apos-
trofarla, diciendo: .ejemplo os he 
dado, para que así como yo me he 
: — 
portado con vosotros, os portéis voso-
tros mutuamente". He ahí el perdón 
de un Padre, he ahí el amor de Dios. 
¿Ha sido eficaz el sacrificio del 
Calvario? ¿Se ha puesto en práct ica 
el mandato de caridad promulgado 
por Cristo desde el árbol de la Cruz'/ 
Quien lo negare desconoce las gran-
dezas del mundo sobrenatural, ignora 
la historia del Cristianismo y las su 
blimes verdades del Evangelio. A 
Cristo debe el individuo el reconoci-
miento de sus derechos, como ser ra-
cional, como dueño de sus actos y rey 
de.la creación sensible; a Cristo debe 
la mujer el honor de virgen excelsa o 
de madre cristiana, reina del hogar y 
compañera, no esclava, del hombre; 
a Cristo debe la familia la consagra-
ción de sus indisolubles vínculos que 
ciertos enemigos de la v i r t ud preten-
den abrogar; ^ Cristo debevel Estado 
aunque él parezca ignorarlo, la eterna 
sanción de su autoridad sagrada, por-
que es Cristo quien dijo a las nacio-
nes: "Todo poder viene de a r r i b a . . . 
dad al César lo que es del César y a 
Dios lo que es de Dios" . Verdades 
son estas que n i la maldad podrá 
borrar jamás de las páginas de la his-
toria, n i la ingrati tud arrancar de la 
conciencia humana. Lo más grande j 
heroico que registran los anales de los 
últimos diecinueve siglos a Cristo y 
su Evangelio directa o indirectamen-
te os debido; y si a mayor perfección 
no ha llegado ia civilización de todo? 
conocida con el patronímico de cris-
tiana, se debe a los prejuicios y a las 
pasiones que a diario oscurecen la 
mente y debilitan la voluntad de los 
humanos. 
¿Qué más? ¿No oís, caros lectores 
el cristiano lenguaje de los enemigos 
de la Cruz? Se habla de caridad y sa-
crificio, inculcan o pretenden incul-
E L I S T M O D E P A N A M A 
Xo, tú no eres Corinto, en el que un día 
se disputaban el laurel pagano, 
en ardua pugna, hermano contra hermano, 
hasta cejar alguno en l u porfía. 
Istmo de P a n a m á : no en la bravia 
lucha persigas el asom bro humano, 
sino en hacer de dos u n solo océano, 
que eso es Paz y es U nión y es Armonía. ^ 
Ave hay que se abre el seno en los prolijos 
cuidados de su amor: ¿ d e qué te extrañas, 
si es por calmar el hambre de sus hijos? 
¡Tú, como esa ave, con su propio acero, 
te vas también rasgand o las 'entrañas, 
para darle la vida a u n mfiudo entero! 
'S-j Santos OHOCAXO. 
car la abnegación y el patriotismo, 
predican la justicia y la moralidad ¡ 
y ¿dónde, fuera del Evangelio, se en-
cuentran ensalzadas esas virtudes'/ 
He ahí la inconsecuencia/humana; 
hasta los que odian a Cr i^o , al pre-
tender enseñar a la hui¿ianida.d, se 
ven precisados a cobijarle a la som-
bra de la Cruz. No es de ex t r aña r que 
el materialista, consecuente con sus 
errados principios, predique y practi-
que la maldad; lo que debe admirar-
nos es que esos mismos seres, olvidan-
do la lógica y pugnando consigo mis-
mos, pretendan regenerar al mundo y 
pedir justicia para el delincuente. El 
que de Dios reniega a los hombres 
abomina; el que a Cristp persigue es 
un sér degradado: el que pide, como 
ciertos contemporáneos, la moral del 
Evangelio, haciendo caso omiso de las 
sublimes enseñanzas en que esa mo-
ral se funda en busca de justa san-
ción, es un loco o un insensato, puesto 
que demanda v i r tud sin presentar ra-
zones. 
¿Os admiráis, lectores, de que se 
establezcan en nuestro suelo Juntas 
de educación que nada práct ico consi-
guen, ligas de reformas sociales que 
nada reforman y patronatos de bene-
ficencia y caridad que, aparte del au-
xilio momentáneo, nada, obtienen de 
carácter duradero y ostensible? Pero 
y ¿qué educación perfecta podrá ima-
ginarse que, ignorando la única fuen-
te de autoridad y de v i r tud , pretenda 
inf i l t rar en la niñez el amor al deber 
y el odio al vicio? ¿Qué reformas so-
ciales obtendrán éxito alguno, si es el 
egoísmo el único f i n qüe persiguen 
gran número de nuestros seudo-refor-
madores? ¿Qué resultados prácticos 
podemos esperar de esa caridad f ict i -
cia y envanecida que, satisfecha con 
haber alargado al mendigo un men-
drugo de pan al rayar ql alba, no sue-
ña durante el día con otros ideales 
que el lujo insensato, obtenido con 
freceuencia a costa del honor, del ho-
gar y de los hijos; con los bailes im-
púdicos, imitadores degradantes del 
"^oso", del " p a v o " ; con la ostenta-
ción de tan ridiculas cuan anticristia-
nas desnudeces; con la lectura de no 
velas y revistas corrompidas y co-
rruptoras; con compañías harto du-
dosas y chistes harto indignos, mien-
tras la juventud devora verdes" in-
fames y contempla obscenas figuras ^ 
Bastk un solo detalle. Durante el 
año y de una manera especial durante 
las locuras carnavalescas, se proponen 
premios a la belleza, premios al vesti-
do más elegante, premios a la carroza 
más engalanada; como si la belleza, 
aun cuando merece el epíteto de na-
tural, fuera fruto de la voluntad hu-
mana, como si el honor de la mujer 
consistiera en plumas y en cintajo^ 
en desnudeces y en arrebatos, y como 
si no fueran las carrozas los precisos 
vehículos que han de conducir un día 
nuestra vanidad al cemcnterio.Y aho-
ra preguntamos: ¿Dónde se encuen-
tran las medallas de hon^r para la 
madre de familia que ostente mayor 
número de sacrificos? ¿Dónde el pre-
mio terrenal para la hi ja que más se 
desvele por cuidar a sus padres y 
educar a sus hermanitos? ¿Dónde el 
galardón humano para el niño y para 
la niña que mejor hayan cumplido en 
el hogar y en el colegio, en la vía pú-
blica y en presencia de los mayores'¿ 
Bien es cierto que todo el oro de la 
tierra no es capaz a recompensar la 
v i r tud cristiana, pero también es bo-
chornoso que las riquezas y los hono-
res, los placeres y el poder, se pongan 
a disposición de la corrupción so-
cial. 
Y de esta triste actualidad no se 
ven libres ni siquiera las altas esfe-
ras, por desgracia. Es de arriba de 
donde procede con frecuencia el mal 
ejemplo y el escándalo, sin perjuicio 
de que más tarde tíos ex t rañemos hi-
pócri tamente de que haya séres po-
bres y miserables, que se llamen so-
cialistas y anarquistas. N i la misma 
niñez, se ve libre de tanta maldad. Se 
la corrompe en el teatro y en la no-
vela, en las palabras y en las obras 
como si el angelito de ocho años de-
biera olvidar la santidad del hogar 
la educación del colegio y la cándida 
inocencia de su corazón virginal, pa-
ra entrar de Heno en el mundo dt; 
tentaciones y de los saraos. ¡Ahí, m-
es así como se educa a la niñez, i ¿ 
así como se regenera un pueblo, 1̂  ^ 
así como se procura ^ la p r o s p e r i ^ 
nacional La corrupción del i n d i v i ^ Q 
trae la corrupción del hogar, y t\ ^ • 
quiciamiento de la familia acarrea, cí i 
desorden y la ana rqu ía aociaL f 
Y ¿qué decir del mumio de ¡ ¿ [ 
ideas? Pues que es tá ea perfecta Laj...-
monía con el mondo de las caatu^,. I 
bres. En nombre de la razóo, y ^ 
cultivada, sino de la extraviada 
el error y maleada par l m vicio^ ^ 
proclama el pcnsamíeiLto líhre, (lm^í 
sí fuera la rnteligencú* el asiento ¿ 
la l ibertad; se pide iruiral mde-jiea. 
diente y aun la evangélica^ diveorcia^ 
da del dogma augusto en que ú s ^ . 
mente puede basarse, canto sí se (íí&y 
ran frutos sin árbol,, o eaitKiexEene^j 
sin premisas; se pide lamiMén el sai^ 
libre, como sí entre el hamhre y üj 
bestia no existiera otra, diferencia qpj. 
la de peso, t amaño y rntcdidase p i j * 
en f i n r l* áestmcciéni del ejieccifca. e¿ 
allanamieuto de la. propiedad, la efe^ 
truccíón de la Igíeaiay mmo fuerzas 
que impiden la anarqniía social. ¡ Y" fo, 
do esto en nombre de la cmKaaerojj 
y del progreso, como veta Madant!» 
Eoland que se pedía la gtdHatina. en 
nombre de ta l iber tad! 
Y ¿qué hacer? ¿Qué hacer? CrBia 
lo ha dicho: tratarnos mutoameitíris 
como E l nos ha t ra tado; dando ai 
sar lo que es del César y a Dios lo q^f 
es de Dios. Que ios que están arriba 
se percaten de que es tán allí sólo por 
una r a zón : para servir 3 los de ahajo -
y que los que están abajo vean en to-
da legítima autoridad, no al igual 
convertido en déspota de sus iguafe.s, 
sino al representante del Criador, que 
mientras administra justicia, evoca 
al Omnipotente, y , mientras traspa-
sa sus limites, evoca la debilidad hu-
mana, de lo que será responsable en 
el día de la cuenta suprema y de la 
justicia universal. 
r. R. 
C R O N I C A A S T U R I A N A S 
(Fara el DIARIO DE LA MARINA.) 
¿tf, ju ra de la bandera.—La elección 
de senadores.—Las fiestas de Be-
ífoña.—Nuevo alcalde de G-ijón.— 
D. Alvaro Heres González.—Capí-
tulo de bodas.—Los que viajan.— 
Otras noticia». / , 
La actualidad en la ú l t ima sema-
ia, fué la jura de la bandera, solem-
nidad patr iót ica que eleva el alma 
y ennoblece el corazón, inenarrable 
actualidad que el pueblo vivió entre 
emocionado y frenético, participan-
do de la sugestión que producen las 
armas, los brillantes uniformes, la 
música enardecedora de la banda 
mi l i t a r ; conmoviéndose con la nota 
religiosa, grave y solemne de la mi-
sa de campaña, y sintiendo inflamar-
se su sangre española en el acto del 
juramento, cuando el mayor de plaza 
dirigiéndose a los reclutas les dijo 
eon voz clara y enérg ica : Soldados: 
/ .Juráis a Dios, y prometéis al Rey 
verter hasta la úl t ima gota de vues-
tra sangre en defensa de la patria, 
y no abandonar en acción de guerra a 
vuestros jefes? E l " S í , j u r o " que si-
inulláneamente contestaron los sol-
dados, fué como una explosión de 
patriotismo que surgió de aquellos 
pechos juveniles, arrolladora v temi-
ble. 
El público que llenaba el paseo del 
Kombé, en cuyo andén central se ve-
rificaba la memorable ceremonia, sin-
tió por las venas correr un río de 
fuego. 
La misma sensación sentían días 
antes los gijoneses, con motivo de la 
misma solemnidad. 
En Oviedo el acto tuvo mayor bri-
llantez por asistir a él las primeras 
autoridades de la provincia, figu-
rando en primer término el señor 
Obispo, el Gobernador Civ i l , la Au-
diencia, el Delegado' de Hacienda, el 
Kector y claustros de la Universidad 
y del Instituto, el alto personal de 
Correos y Telégrafos, Cruz Roja y 
otras Corporaciones que ocupaban 
una tribuna levantada por el Ayun-
tamiento. 
El primero que pisó la santa en-
seña fué el ex-seminarista José Gon-
zález, soldado de la la. compañía del 
2o. batallón, y el ú l t imo José Fer-
nández Valle, de la 4a. del 2o. 
Presidió la Jura a caballo con su 
K &£. el general gobernador Mil i ta r 
de la provincia, D. Bernardo Alva-
rez del Manzano, que vestía uniforme 
de gala. 
El desfile resultó bril lantísimo, 
verificándolo las tropas por la Es-
candalera, donde se si tuó el General 
con su séquito y escolta. 
En el cuartel, y para celebrar la 
patriótica fiesta se dió un asalto de 
armas al que fueron invitadas distin-
guidas damas, las autoridades y las 
personas más •conocidas de la buena 
sociedad ovetense. 
Tomaron parte en el asalto los ca-
pitanes del Príncipe, D . Federico G. 
do U Poncha. D. Emilio I I . Vega, D. 
Francisco L. Tovar, D. Diego San 
Román. D. César Moleos y el coman-
íhiiili^ ayudante del general. D. An-
tonio (íardón. 
El númeroso y selecto púbiien <pip 
«h ipaba el patio y los balcones del 
Cuartoi. ovacionaron a ios tiradores. 
Después se sirvió un suculento 
rancho extraordinario. 
> Por la tarde se celebró en la pla-
za de toros, la becerrada anunciada a 
beneficio de las víctimas de la gue-
rra de Africa, estando a cargo de 
soldados de cuota la l idia y muerte 
de los becerros. 
E l taurino circo ofrecía un cua-
dro magnífico, realzado por la belle-
za de las siguientes señori tas que 
presidieron la fiesta. -
De Avilés, Luz de Soignés ; Celina 
Oria; Pacita Menéndez, y Acacia 
Suárez ¡Solís. 
De Gijón, Aurelia Rodr íguez ; Lo-
l i ta Cerra, y señoritas de Roto. 
De Oviedo, Conchita Santa Cruz; 
Carmina Bustamante, Lol i t a Zamo-
Don José Blanco y Veg^a. Pertene-
ció durante muchos años a l comercio 
de Cuba, Trabajó honrada y tenaz-
mente hasta adquirir un capital respe-
table, y luego fuése a establecer a la 
capital de Asturias, siendo actualmen-
te uno de los más fuertes paladines del 
comercio ovetense. 
ra, Mercedes iRuiz, Eugenia Puma-
riega, Xemesia Obies y señorita de 
Carreño, tocadas todas con la espa-
ñolísima mantilla blanca. 
Las cuadrillas estaban formadas 
por los reclutas de cuota: Matado-
res: Antonio Gómez, Carlos Ochoa, 
Ensebio Carbajo, y Desiderio Gon-
zález de la Vega. 
Banderilleros y peones: Francisco 
Bergaño, Emilio Carrillo. Juan Se-
rrano. Ramón Rodríguez, Enrique 
Rodríguez, Celso Rodríguez. Manuel 
Mcnéndez Otero, Antidio 'Mauri, Car-
los José de Llano, y Eladio Regue-
ra ; Ubaldo Rodríguez. Fortunato 
Portil lo, José Alvarez, Francisco Lu-
que, Constantino Moril la, y José Ma-
ría Gómez. 
Func ioné de Tancredo, el cabo 1 
Airustín Cueto. 
Los improvisados diestros, causa-' 
ron las delicias del público despa-! 
« a n d o los cuatro becerretes. sin le-
sión uara el físico del recluta, pero 
dejando a los animalitos completa-
mente mechados. 
Llamói la atención en el paseo de 
las cuadrillas, un lindísimo niño h i -
jo del médico D. Mario Escalera, 
que iba irreprochablemente vestido 
con él traje de luces. 
La fiesta del día terminó con la 
retreta mil i tar que superó a la del 
pasado año. 
Formaron tres 'carrozas preciosísi-
mas: una de los bomberos, otra de 
los Exploradores y otra del Regi-
miento del Príncipe. 
Y de intento he dejado a los "'boy-
scouts" asturianos, que coadyuvaron 
a la patr iót ica solemnidad, formando 
en el Rombe con los soldados. 
Con el Comité Provincial que pre-
side el señor Conde de la Vega del 
Sella, concurrieron a la Jura, las 
tropas exploradoras, de Oviedo, Gi-
jón, Muros y Riladesella, formando 
un total de cerca de 400 muchachos, 
uniformados, perfectamente instrui-
dos militarmente, sorprendiendo al 
público la regularidad y exactitud 
de sus movimientos. 
En la retreta, su carroza, fué la 
más art ís t ica y valiosa: representa-
ba una escarpadura de la sierra as-
cendiendo por ella varios boy-scouts. 
En suma una fíesta patr iót ica 
inolvidable que compart ió con el 
Ejérci to todo el pueblo ovetense. 
5 
* * 
La actualidad política la ocupa de 
lleno la próxima elección de Senado-
res que se celebrará el día 22, de 
los corrientes. 
La candidatura oficial, según se 
asegura, la, forman los señores Con-
de de la Vega de Sella y Marqués 
de Santa \María de Corciro, conserva-
dores, y el reformista señor Lande-
ta ; pero se dice que éste habrá de 
ser sustituido por otro melquiadista. 
pues como es diputado provincial 
tiene vicio de incapacidad para ser 
elegido senador, aun ^uande haya 
presentado la renuncia, por no ha-
berlo hecho estando reunida la Cor-
poración única que puede admitírse-
la 
También se dice que los conserva-
dores aspiran a los tres puestos a 
que Asturias tiene derecho en el Se-
nado, por contar con más de 120 de 
los 180 compromisarios que son los 
que eligen los nuevos senadores. 
Pero nosotros creemos, que aun-
que, esta mayoría es cierta, los con-
servadores no podrán desatender el 
acuerdo pactado con el Gobierno, de 
ceder un puesto al reformismo. 
En fin, allá veremosj 
v 
Ha sido nom'brado de R. O. alcal-
de presidente del Ayuntamiento de 
Gijón, D. Francisco Prendes Pando, 
por haber presentado la dimisión con 
carác ter de irrevocable D. Dionisio 
Ve) ase o. 
* * 
Continúa Gijón Ocupándose de su 
programa de festejos veraniegos. 
Este año- las corridas las da el po-
pular Din dura, y su número será el 
siguiente: 
Primera (regia) sin »|ue se deter-
mine día. mies habrá de señalarlo 
S. M . Toros de Veragua. Matadores: 
Gallito, Posada y Belmonte. 
Segunda: día 11. Pastor, Molla, y-
Paco Madrid, con ganado de To-
var. ' • 
Tercera: día 16. Los tres últimos 
matadores del día 11, con toros de 
Vicente Martínez. 
A l concurso de los demás festejos, 
acudieron varios aspirantes '•al pre-
mio anunciado;- resultando premia-
dos : 
Con 150 pesetas, D. Manuel Ve-
ga, periodista y muy querido amigo 
nuestro; D, Ramiro González, con 
100 pesetas; y con objetos de arte, 
D. Constantino Herrero, y D, Anto-
nio del Valle. 
' l\un no se han dado a conocer es-
nombrará el Gobierno, en cuanto ter-
mine el período electoral, figuran los 
señores Marqués de Canillejas y de 
Vi l l a vicios a de Asturias. 
* « 
Circula con gran insistencia el ru-
mor de que ha presentado su dimi-
sión, el nuevo Rector de esta Uni-
versidad D. Víctor Díaz Ordoñez. 
Nuestro entrañable amigo D. Fer-
mín Canella, tuvo que renunciar al 
Rectorado, por imponerlo así la ley 
a los que presentan su candidatura 
para senadores por la Universidad 
de su jurisdicción. 
La sociedad "Fomento de Avilés ' 
i 
OVIEDO.—Hermosa casa que, fr ente al Campo de San Francisco, cons-
t ruyó don José Blanco Vega, para ex posición permanente de muebles. 




En Pola de Lena dondé residía ha 
p«esto f i n a sus días el teniente co-
ronel retirado, D. Alvaro Heres Gon-
zález, asturiano muy distinguido y 
estimado de la buena sociedad astu-
riana. J 
Su muerte ha sido sentidísima. 
Enl 
tiene ya ultimado su programa de 
festejos para San Agust ín que es 
como sigue: 
Dos corridas de novillos con es-
padas de cartel. Gran batalla de flo-
res. Concurso de escaparates. Festi-
val marí t imo en la ría, de gran 
atracción. Gran Bazar de Caridad, a 
beneficio de alguno de los Centros 
de Beneficencia. 
E l Ayuntamiento por su parte or-





talles, y se impr imi rá elegantemen* 
te el programa. 
¡La romer ía de " íSantu tMedero" o 
sea la de San Emetcrio de Pimiango, 
no se ha visto este año tan concurri-
da como en los anteriores, a causa d i 
las «nclemencias del tiempo. 
» ; I 
«' * 
Han contraído matrimonio: 
En Oviedo: la bella y simpática 
señorita Socorro Miranda Rodríguez, 
con el distinguido joven D. Alfonso 
Cabal, y 5a bellísima Vicenta Alva-
rez García, con D. Amaro Cimadevi-
lia. 
—En-Poó de Cabrales, D. Manuel 
Suárez y Suárez, con la virtuosa se* 
ñori ta Paulina Menes y Suárez. 
E n Luarca: 
Eugenio Fe rnández Rodríguez coi. 
Joaquina Fernández Fernández , La 
F iga l ; Ju l i án Rodríguez Pérez con 
Juliana Pérez Rodríguez, Barcia; 
Antonio García Mart ínez con Eufra-
sia Menéndez Gayo, Cas tañedo; Ma-
nuel Fernández Rodríguez, con Ma-
ría García Fe rnández . Muñás ; Juan 
Bueno Santiago con Juana. Barrero 
López, La Mon taña ; Manuel Fernán-
'dez Rodríguez con María García 
Fernández, Muñás : Ubaldo García 
López con Celestina García Fernán-
dez, S iñer íz ; Fernando Castro Gar-
cía con Josefina Iglesia Castro, Ar« 
callana; Francisco Berdasco Gayo 
con María Gancedo, Corral, Naravalj 
Bernardo Vega González con Luí 
Fernández Pérez, Luarca. y Gabriel 
García García con María Parronda 
Boto, Paredes. 
En breve con t rae rán los indisoliv 
bles lazos: 
En Murías. D. Carlos Rozas ^ con 
la encantadora Paulinita Martínez; 
en Oviedo, la l indísima Elvira Alon-
so, con D. Gregorio González; en Gi-
jón, la simpática María de Henar 
Fernández Peña, con D. José Cam-
pón Salgado; en Baldebárcena, V. 
José Naredo García, con Rosita Mar-
tínez Vi l la r r ica ; y en Llanes, la su-
gestiva Pilar Viliagonzález, con I> 
José María Barbosa San Emeterio. 
9 
• * 
Para el 25 da este mes. se asegü— 
que está fijada la boda de la encan-
tadora y elegantísima Rosario Ber-
naldo de Quirós,- hi ja de los Marque* 
sea de Argüell es con el Conde 
Monterron, Marqués de Monroy. ^ 
jo de la Marquesa de Garcillari. 
* • 
Han llegado: 
De Méjico. D. Angel García >0' 
riega; a Llanes; v D . Teodoro Blan-
co, a Alies. -
De la Argentina, D. Andrés i-0, 
rol, a Agüero. 
Salieron: 
Para Cuba, de Colombres, D. ^ 
tos Caso Ducheín. 
Para Méjico, D. Eduardo H . Me^ 
doza y señora, y O. Juan Dópez, 
Llanes. ^ ' 
BMOJO GARCIA PAREDfíí> . 
Oviedo. Marzo 17 
MANIFIESTOS 
1442 
Vapor cubano '*J^Jlia,,• procedeute de 
Puerto Rico y escala». 
* D E AJGUADILÍLA 
Para la Habana 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 sacos caíé. 
orden; 300 Id. id. 
D E MAYAGÜEZ 
Suero y Ca.: 116 sacos café. 
Orden: 100 sacos café. 
D E PONCE 
Galbán y Ca.: 275 sacos café. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 100 id- Id-
Orden: 400 Id. Id. 
DE P U E R T O RIC» 
Para Santiago ds Cuba 
Orden: 60 sacos café. 
Para Matanzas 
Soladn, B. y Ca.: 50 sacos cafó. 
Orden: 50 sacos café. 
Para Calbarlén 
Martínez y Ca.: 50 sacos café. 
Rodríguez y Viña: 50 Id. id. 
D E AGUADILLO 
Para Clenfuegos 
Orden: 51 sacos café. 
Para Sagua 
Orden: 25 sacos café. 
D E MAYAGÜEZ 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 150 sacos café. 
Para Sagua 
Orden: 50 sacos café. 
Para Caibarlén 
B Romafiach: 50 sacos café. 
Rodríguez y Viña: 25 Id. i<L 
D E PONCE 
Para Santlagc de Cuba 
Majimón, Bosch y Ca.: 50 sacos café. 
Orden: 50 sacos café. 
1443 
Vfapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas. 
D E TAMPA 
Para la Habana 
K, Johnson: 20 bultos drogas. 
F. Taquechel: 9 id. id. 
Orden: 5 jaulas aves y 14 bultos efectos. 
DE K B Y W E S T 
Orden: 4 cajas pescado. 
1444 
Vapor Inglés "Argo,** procedente de Pila-
delfia. 
Orden:: 4.638 toneladas carbón. 
1445 
Vapor español "R. M. Cristina," proce-
dente de Bilbao y escalas. 
D E BILBAO 
M. Muñoz: 131 cajas conservas, 1.000 !d, 
5 barricas vino y 40 barriles id. 
Rodríguez, Arrojo y Hno.r 4 barricas 
vino. 
E. Miró y Ca.: 13 cajas conservas. 
banderas. Calle y Ca.: 25 id. chorizos. 
Romagosa y Ca. : 1 id. muestra» y 3*3 Id. 
conservas. 
J. Guisóla: 2 id. alpargatas. 
J. M. Berriz é hijo: 5 cajas choriro» y 
33 id. conservas. 
Rodenas, Várela y C a : 40 Id. id. y 12 id. 
chorizos. 
Wisckes y C a : 140 id. conservas. 
Hevia y Miranda: 15 fardos alpargatas. 
Graells y Hno.: 26 Id. Id. 
Orden: 62 id. vino, 4 bocoyes Id.. 3 ba' 
rriles id. y 1 caja efectos. 
DE SANTANDER 
M. Johnson: 20 cajas aguas minerales. 
E . Sarrá: 25 id. id. 
P. Taquechel: 130 id. Id. 
J . Berriz é hijo: 20 sacos judias. 
Sobrinos de Quesada: 2 cajas de chorl-
os. 
Lavln y Gómez: 1 id. Id. 1 id, y 25f4 pl« 
pas vino. 
banderas. Calle y C a : S Id- id- 183 id. 
conservas y 12 id. anuncios. 
Araluce, Martínez y Ca.: 40 cajas pa/peL. 
J. Contreras: 4 Id. chorizos. 
Barceló, Camps y Ca.: 100 Id. conservas. 
Orden: 11 cajas libros, 4 id. choriaos y 
60 atados cortes. 
D E L A CORUfíA 
Pita y Hnos.: 3 cajas jamones y 12 id. 
lacones. 
Romagosa y Ca.: 10 id. jamones. 
Landeras, Calle y Ca.: 8 id. Id. 
J. Balcells y Ca.: S Id. Id. y 2 id. bra-
euelosc de cerdo. 
Amado Paz y Ca.: 1 Id. encajes. 
Pernas y Ca.: 1 Id. id. 
Orden: 4 cajas carne y 3 id- encajes. 
1446 




Vapor inglés "Yof Jura," procedente de 
Newport New. 
Orden: 5.671 toneladas carbón. 
Regto de la carga del vapor '*Parl8mina,M 
entrado ayer en nuestro puerto. 
DE NEW ORLEANS 
Para Calbarlén 
Martínez y Ca.: 10 cajas puerco. 
Orden: 25 Id. id. 
Para Matanzas 
Orden: 260 sacos maíí. • 
Para Santiago de Cuba 
v. Serrano: 25 cajas manteca. 
Para Guantánamo 
Orden: 100 barriles aceite. 
1448 




4Vapor francés " L a Navarre," proceden-
te St. Nazalre y escalas. 
DE ST. NAZAIRB 
Para la Habana 
laít ^ <le Zurioh: 1 caja vino, 3 Id. con. 
,e^aS y i id. bizcochos. 
*ele2 y C a : 25 cajas vino. 
M í i Mantec6n: 200 cajas aceite. 
tt, Gómez: i casco cognac 
Trueba y ca.: 1 id. Id. 
Ü-ÍPÍ! dez y Rodríguez: 42 caías aguar, 
uente y 2 id. efectos. 
Uente iIarino: 1 id- id- 7 18 M- agTW^ 
MaP" Atreu: 10 cajas vino, 
r ^nr1Uette y RocabertI: 175 cajas aceite 
^ • J J fardos cogfiac. 
* ichaelsen y Prasae: 60 cajas aceite, 3 
• conservag y 20 id velM 
E , v í ^ 1 - y Ca- 2 cajas hilo. 
« ^ f ^ f y Ca.: 3 cajas té, 4 Id. óhocola. 
¿J>0 id. champagne. 
teeit/1^2; S8tév»nez y Ca.: 100 cajas 
Pont id- ^ c ^ c h d n . 
^ ^ ^ s t o y y ca . : 4 cajas blscochos. 
j ir'tt"0z: 25 caías chocolate. 
Kh*^ íz é h^0: 26 evajas conserras. 
«ame y ca.: 2 bultos efectos. 
y Ca.: 3 id. 
González, Maribona y Os»: 5 id. fcL 
Airaré, Hno. y C a : 3 Id, id. 
García. Tuñón y C a : 1 id. id. 
Rodríguez, González y C a : 1 W- id. 
González, Renedo y Cs . : 1 id. Id. 
Celso Pérez: 3 id. id. 
B. Pardlas: 4 id. id. 
J . Carricaburu: 4 id. id. 
3Í. Dupont: 12 id. id. 
B. Ortiz: 2 id. id. 
Orslni: 1 Id. id. 
R, Céspedes: 1 Id. id. 
R. Menéndez: 1 Id. Id. 
E . Menéndez, Pulido: 2 id. id. 
LIzama, Díaz y Ca.: 2 Id. id. 
D. V. de Echarte: 1 id. id. 
Díaz, Gutiérrez y Ca.: 1 id. id. 
A Barceló: 3 id. id. 
J . López R.: 8 id. id. 
J . Morlón: 1 Id. id. 
M. de la Gándara: 1 Id. id-
Cuervo y Sobrinos: 20 id. id. 
J . Giralt é hijos: 1 id. id. 
Huarte y Besanguiz: 2 id. W. 
Solís, Hno. y Ca.: 9 Id. Id. 
J . Menéndez y Ca.: 3 Id. Id. 
Briol y Ca.: 4 id. id. 
Yan, C. y Ca.: 4 id. id. 
Charavay y Ca.: 1 Id. id. 
M. Fernández y C a : 6 id. id. 
A lacera: 6 Id. Id. 
P. Sonillard: 1 id. Id. 
Conill y Pasco: 1 id. Id. 
E . Arguelles: 1 id, id. 
J . Parajón: 1 id. id. 
González, García y Ca.: 2 id. ld.o 
Sollfio y Suárez: 1 id. Id. 
V. Campa y Ca.: 4 Id. id. 
Bruschwig y Ca.: 16 id. id. 
D. H. de Ablanedo: 1 id. Id. 
P. Cabillas: 2 id. id. 
J . G. Rodríguez y C a : 2 id. id. 
M. Soriano: 3 id. id. 
Prieto y Hno.: 2 Id. id. 
M. Rodríguez, ML: 1 Id. id. 
García y Grade: 1 id. id. 
Carrodeguas y Fernánudes: 1 id. id, 
Maribona, Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
C. Berkowltz: 3 id. Id. 
J . Serrano G.: 7 id. id. 
R. Zamanillo: 4 Id. Id. 
Señoritas Tapie: 2 id. Id. 
Alvarez y Añoro: 2 id. Id. 
Centro Asturiano: 8 Id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 7 id. id. 
J . Fernández: 2id. Id. 
¡U H. de Conill: 1 Id. Id. 
Brandlere y C a : 13 id. id. 
M. Martínez: 1 Id. Id. 
Labroure y Tissier: 2 id. id. 
Orden: 31 id. id, y 20 cajas biscochoa. 
D E SANTANDER 
H. Astorqui y C a : 38 cajas conservas. 
Vega y Blanco: 1 barril vino y 2 cajas 
chorizos. 
D E L A CORtJSA 
Menéndez y Ca.: 9 cajas Jamones. 
H. Astorqui y Ca.: 60 cajas conservas. 
Amado Paz y Ca.: 4 id. id. 
R. Torregrosa: 50 Id. conserras, 
Barceló, Camps y Ca.: 50 id, id. 
S. Plfián: 40 id. !Id. 
Bengochea y Hnos.: 3 cajas Jamones. 
Galbán y C a : 9 Id. Id. 
J . Rodríguez: 2 id. id. 4 cajas efectos, 1 
id. tocino y 13 id. lacones, 
1450 
Vapor austríaco "Anna," procedente de 
Trieste y escalas, 
D E T R I E S T E 
Para la Nabina 
B, R, Margarit: 100 barriles cemento. 
J . González, Covián: 100 idv Judía*. 
Antonio García: 100 id. id. 
Izqulerod y C a : 176 barriles papas y 
770 sacos id. 
R.. Suárez y C a ; 50 sacos Judlaa, 
H. Astorqui y C e : 100 Id, id. 
Pita y Hnos.: 60 id. id. 
J . de la Rosa: 4 bultos efectos, 
V. Cuárez: 25 id. Id. 
Pomar y Graifio: 21 Id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 62 Id. id. 
B. Menéndez: 4 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 30 id. id. 
Fernández y C a : 5 Id. id. 
Huarte y Besanguiz: 18 id. id. 
Orden: 27 id. id. y 847 sacos jadía». 
Pera (Matanzas 
A. Amézcga y Ca.: 40 bultos efectos. 
D E VHNBOIA 
Para la Habana 
J . Fernández: 30 bultos efectos. 
Seeler, Pi y Ca.: 55 id. id. 
D E MARSELLA. 
Pont, Reatoy y C a : 100 cajas vermouth. 
M. Acebo y C a : 6 bultos efectos, 
B. Larrazábai: 40 cajas acetíA 
£ . Sarrá: 250 id. id. 
R, Planiol: 300 barriles cemento. 
J . Boeoh y Avilés: 80- id. id. 
Barandlarán y C a : 10 sacos cola. 
Muñoz, Fernández y C a : 10 id. id. 
Orden: 84 Id. id, 80 cajas fósforos. 86 
bultos efectos y 1,420 barrile* ^emento. 
1451 
Vapor francés "St Laurent," procedente 
de New Orleans. 
De tránsito. 
1452 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
W. H. Garten: 1 caja efectos. 
Pons y Ca.: 1 barril aguas minerales, 
Galbán y Ca.: 190|3 manteca 
H . S. Mlllard: 1,240 atados cortes 
W. P. Gowell: 2,647 id. id. 
Herradura Land y C a : 3,000 id. id. 
Armour's y C a : 100 cajas puerco. 
E . E . Folfcsdorff: 7 bultos efectos. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 250 sacos harina 
A- Armand: 225 cajas huevos. 
J . Feó: 54 barriles pescado. 
Vtlar, Senra y Ca, : 3 cajas id. 
Para Isla de Pinos 
West India F . y Ca,: 360 sacos abono y 
7 bultos efectos, 
1453 
Vapor noruego "Bertha," procedente de 
Moblla. 
Para la Habana 
V. Prieto Cao: 100¡3 grasa, 
Sabatés y Boada: 250 Id. id. 
Loldl, Erviti y Ca.: 1,000 sacos maíz. 
Coraino y Fernández: 250 Id. id. 
Cuesta y Hno,: 1,500 atados cortes, 
Buergo y Alonso: 326 piezas madera. 
Gancedo, Toca y Ca.: 1,588 Id. id. 
F , Gutiérrez: 6,2*4 id. id. 
T, Gómez: 4 tozas id. 
Swift y Ca. : 300|3 manteca, 215 cajas id., 
1 Id. sebo y 90 id. huevos. 
Toca y González: 1,915 tubos. 
Purdy y Henderson: 1,578 Id. 
O. Acevedo: 2,100 Id, 
Vázquez y Fernández: 2,455 id. 
A, Fernández Pacheco: 2,101 id. 
Fernández y González: 1,693 id. 
Cuban B. C. y C a : 1,027 id. 
R, A. Morris: 1 burra 
Fernández, García y C a : 100¡3 manteca. 
Fritot y Bacarisse: 100 id, id. 
R. Suárez y C a : 50 id. id. y 60 ca-
jas id. 
A. Ramos: 50 Id. Id, 
Morris y C a : 40 Id, id. 
Oarín, Sánchez y Ca,: 60(3 id. 
Armour's y Ca.: 100 id, y 30 cajas id, 
Galbán y Ca.: 700 sacos harina y 250 id. 
trigo. 
M- Oliver: 800 id. harina, 
.1. Belsoley: 250 id. id. 
Kent y KLngsbury: 175 id. afrecho. 
Havana Electric R, Co.: 2,204 piezas 
madera creosotada. 
F . Taquedhel: 26 bultos drogas, 
J , M, Bérriz e hijo: 2 cajas puerco, 1 ba-
rril Jamones, 213 manteca y 47 cajas Id. 
Am, Grocery y Ca,: 30 cajas id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 10 id. puerco, 
Nitrate Agency Co.: 1,404 sacos abono. 
Zabaleta, Sierra y C a : 200 cajas velas. 
B. Hernández: 325 id, id. 
Carbonell, Dalmau y Ca,: 60 id. Id. 
Yen Sancheon: 50 id. maíz, 
Alonso, Menéndez y C a : 10 cajas puer. 
co. 
R, Palado: 15 id, id, 
B, Cárdenas Ortega y C a : 535 id. ja-
bón. 
A Armand: 300 Id. huevos. 
J . Castellano: 21 id. Id. 
Basterrechea y Hno.: 26 bultos maqui-
naria. 
Araluce, Martínez y C a : 16 id. id. 
Marina y Ca.: 10 id. id. 
F , O, Roblns y Ca.: 3 Id. efectos. 
Barañano, Gorostiza y C a : 3 id. id, 
F . Caballero: 8 Id. id, 
J . Sallés: 3 Id. id, 
Cortaeta y Rodríguez: 3 Id, Id. 
P. Alvarez Menéndez: 3 id. Id. 
Matadero Industrial: 1 id, id. 
Moe y Yanes: 3 Id. id, 
M. Benemelis: 32 id. Id. 
Larartre, Hno. y Ca.: 25 id. id. 
Horter y Fair: 36 Id, id, 
P. Uloff: 17 id, id, 
E . AldabÓ: 1 id, id. 
Rodríguez y Rlpoll: 63 id. id. 
Para Gibara 
B. Soberats: 250 sacos harina. 
1454 
Vapor americano "Esperanza," proce-
dente de New York. 
Cuban Trading Co.: 39 fardes sacos, 
Fleischmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
R, Suárez y C a : 60 id, mantequilla, 
M. Muñoz: 40 Id, id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 50 id. id. 
Cuban Am. Sugar Co.: 1 eje, 
Wickes y C a : 100 cajas bacalao. 
Orden: 1,275 id. id., 66 barriles grasa 
y 100 cajas mautcquilia. 
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Vapor americano "Monterey," proceden-
te de Veracruz y escalas. 
D E VBTJLORUZ 
Suárez y López: 50 cajas aguas minera-
les y 1 id. aguarrás, 
F , Arandia: 305 id, id, 
B. Oteiza: 4 bultos efectos. 
H. Mondragón: 50 fardos desperdicios 
de algodón, 250 sacos afrecho. 
Pita y Hnos.: 63 sacos ajonjolí y 117 id. 
garbanzos, 
Romagosa y C a : 85 Id. Id, 
J , González Covián: 150 Id. frijoles, 
D E PROGRESO 
Compañía Cubana de Jarcia: 143 pacas 
henequén. 
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Vapor alemán "Steigerwald," proceden-
te de Tampico y escalas. 
Muniátegui y Tallaeche: 263 sacos gar-
banzos. 
1460 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso. 
M, Paetzold y Ca,: 25 cajas puerco y 
100|3 manteca, 
Galbán y Ca,: 190 id. id. 
Armour's y Ca.: 20 cajas id., 100 ba-
rriles puerco y 75 ijajas salchichón. 
Swift y Ca.: 3 cajas puerco y 51|3 id. 
1461 
Vapor noruego "Trafalgar," procedente 
de New York, 
Para la Habana 
E . Lecours: 150 barriles soda. 
Diario Chino: 30 fardos papel, 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 12 huacales 
cacao. 
E . Hernández: 12 Id. Id. 
Laurrieta, Viña y Ca.: 29 bultos con-
servas. 
J , Gallarreta y Ca,: 49 id, id. 
C. B. Stevens y Ca,: 1 bulto acero y 
5,000 barriles cemento. 
Buergo y Alonso: 2,259 pacas madera 
Las Pildoras Vitalinas devuelven a todos los 
hombres débiles e impotentes las perdidas ener-
gías, las fuerzas propias de la juventud, igual â  
viejo que al ¡oven prematuramente gastado. 
CURAN POSITIVAMENTE LA IMPOTENCIA. 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s . D e p ó s i t o : E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 , H a b a n a . 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
A K A R A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
oura ios dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
Se vende en todas las FARMACIAS 
143* Ai».-1 
A. Vila: 1,255 id. id. 
Majó y Colomer: 36 bultos drogas. 
Am. Trading Co.: 800 barriles yeso, 608 
bultos hierro, 2,104 barriles cemento. 
Pons y Ca.: 150 barriles yeso y 500 id, 
cemento. 
Moretón y Arruza: 500 Id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 400 id, id. 
Barceló, Camps y Ca.: 10 pacas laurel y 
250 cajas malta, 
Fernández, Castro y Ca.: 116 fardos des-
perdicios de yute. 
Suárez, Carasa y Ca.: 12 bultos efectos 
y 45 fardos papel. 
Vilaplana y B. Calbó: 12 bultos efectos 
y 20|3 manteca. 
Barreras y Ca.: 29 bultos drogas. 
E . Sarrá: 76 id, id. 
R. Zabala: 200 cajas petróleo. 
Suriol y Fragüela: 10 barriles grasa y 
252 sacos avena. 
West India Oil R. Co.: 12 barriles petró-
leo. 
Hoz y Cabafias: 30 bultos hierro y 300 
barriles cemento, 
M. Porto V.: 100 atados mangos. 
A. Eapinach: 280 id. id, y 24 bultos 
efectos. 
Ministro Americano: 50 cajas nafta. 
S, Orioaolo y Ca.: 107 pacas heno. 
A, Kirsch: 2 bultos tejidos, 
V, Campa y Ca.: 15 id, id. 
González, Renedo y Ca.: 4 id. id. 
J . García y Ca.: 5 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 2 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 1 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca,: 9 id. id, 
J . G. Rodríguez y Ca.: 16 id. id. 
F . Bermúdez y Ca.: 1 id. id. 
A, García y Sobrino: 1 id, id. 
Nazálbal, Sobrino y Ca.: 2 id, id. 
Fernández, Rodríguez y Ca,: 1 id. id. 
Suárez, Infiesta y Ca.: 1 id, id. 
Barandiarán y Ca.: 27 id. efectos, 
M. Kohn: 77 id. id. 
J . M. Larcada: 10 id. id. 
C. F . Reygada: 1 id. id. 
G. Suárez: 26 id, id, 
Vidal y Fernández: 12 id. id. 
Viuda de G. Fernández: 2 id. id. 
Matalobos y Hno.: 9 id. id. 
F . Ruesgo y Ca.: 182 id. id. 
G. Bulle: 253 id. id. 
Méndez y Gómez: 3 id. id. 
Havana Marine R. Co.: 1 Id. id. 
Havana Coal Co.: 84 id. id. 
M. Prendes Moré: 1 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 11 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 5 id. id. 
García, Coto y Ca.: 2 Id. id. 
C. Aguilar: 7 id. id. 
R. Dussay: 19 id. id. 
Cuartel Maestre: 2 id. id. • 
Alvarez, Cornuda y Ca.: 8 id. Id. 
Ruiz y Ca.: 2 id. id. 
Seeler Pí y Ca,: 231 id. id. 
" Pérez y Herrera ^ 1 id. id, 
L . V, Moralera: 1 id, id. 
Palacio y García: 32 id, id. 
G. M, Maluf: 11 id, id. 
Grana y Ca.: 11 id, id, 
A, Abadín y Ca.: 125 id. id. 
A, AH-arez: 11 id. id. 
Ros y Novoa: 4 id. Id. 
J , Giralt e Hijo: 16 id. id. 
Argudín, González y Ca.: 3 id. id. 
Fernández y Maza: 6 id. id, 
P, Ruiz y Cat: 8 id. Id. 
D. Ruisánchez: 36 id. id. 
Hiller, Hashing y Ca.: 35 Id. id. 
M. Carmona y Ca.: 4 id. id. 
A. D, Pairo: 1 id. id. 
D, Bacon: 1 id, id. 
Antlga y Ca.: 69 Id, id. 
Cuba E . Supply y Ca.: 76 id. id. 
J , Fortún: 5 id. Id, 
J . Ros: 6 Id. id. 
J . Alvarez: 30 id. Id, 
Pomar y Graiño: 11 id. id. 
1462 
Vapor cubano "Mobila," procedente de 
New Orleans. 
Para la Habana 
Brito y Hno.: 16,002 atados cortes. 
E . L . Dardet: 18,669 id. Id. 
Kent y King^bury, 6,334 id. id. 
Fábrica de Hielo: 1,173 id. Id, 
A, Quesada: 11 bultos efectos, 
M, Larín: 20 id. id. 
Fernández y Pelea: 9 id. id. 
Canosa y Casal: 21 Id. id, 
Fernández y Maza: 27 Id. id. 
Havana Electric Co.: 2,570 piezas ma-
dera. 
1463 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas. 
D E TAMPA 
Southern Express Co.: 4 bultos efectos 
y 1 caja huevos. 
F , DieckerhoJf: 5 bultos drogas, 
West India Oil R, Co,: 309 sacos tie-
rra. 
D E K E Y W E S T 
Southern Express y Ca.: 6 bultos efec-
tos y 4 jaulas aves, 
Vilar, Senra y Ca.: 2 cajas pescado. 
Rodríguez, Parapar y Ca.: 10 barriles id 
J : Í>A: i5 id; & £ 2 Id. camarones, 
1464 
Vapor inglés "Herfedia," procedente $A 
Colón y escalas. 
De tránsito. 
1465 
Vapor alemán "Till Russ," procedente' 
de Baltimore. 
Para la Habana 
S. Piñán: 250 sacos harina, 
J . Huarte: 1,219 pacas heno y 419 sacc^ 
maíz, 
Loidi, Erviti y Ca.: 171 pacas heno, 
J , Otero y Ca.: 756 id. id. 
M, Beraza: 231 id. id, 
Marina y Ca,: 221 bultos hierro. 
Vázquez, y Fernández: 186 id. id. 
Cuesta y Hno,: 25 id, efectos. 
Fuente, Presa y Ca.: 77p id. hierro. 
E , Lecours: 300 sacos papas. 
Solaún y Hno,: 200 id. id, 1 
A. Alonso: 250 id. avena. 
C. Fernández y Ca.: 250 id. id, y 2,31/ 
pacas heno. 
Suriol y Fragüela: 500 id, id. 
S. Qriosola y Ca.: 500 id. id. 
F . Menéndez: 300 Id, id. 
Havana Electric R. Co.: 284 bulto* 
hierro^ 
B. Fernández M.: 296 sacos avena. 
Cuban E . C. y Ca.: 13,368 tubos. 
Orden: 135 barriles sosa, 489 sacos maíi 
y 91 bultos hierro. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 850 sacos abono. 
DE ARTEMISA 
G ü E S T i O N QPIAILPXT̂ LN.TE 
^ b r i l 7, 
Tal como anticipé en una de mii 
pasadas correspondencias, l ia sucedí-» 
do: el día de ayer los representante! 
del nuevo gremio de Envasadores de 
Pina, presentaron a los embarcadores 
la tarifa f i j a de jornales mínimos, 
por la cual t end rán que regularse, en 
el supuesto que fuere aceptada, para 
los obreros dedicados a los cortes, 
transporte, escogida, envoltura, ensa-
dura, etc, etc, de esa fruta cuya ex-
portación a los Estados Unidos es 
considerable en este período de tiem-
po, siendo esta vil la el primer centra 
productor de la República, 
Los señores embarcadores han con-
testado gl gremio que no admiten esa 
tari ia , entre otras razones, porque en 
sus envasaderos los obreros no están 
afiliados, porque los precios pedidos 
no son ajustados a razonables princi-
pios y porque aparecen como mante-
nedores de tales modificaciones per-
sonalidades agenas completamente ,al 
sencillo trabajo que demanda la pi-v 
ña para la exportación. 
Esta rotunda negativa de los em-
barcadores, encierra una transeeden-
tal importancia; de abí que algunos 
agremiados sostengan para alcanzar 
sus aspiraciones, la necesidad de ape-
lar al derecho de la huelga, que trae-
rá como secuela necesaria quebran-
tos grandes para esta zona, donda 
a pesar de su riqueza, no deja de 
percibirse la crisis económica que 
atraviesa el país, 
Y una huelga, es siempre lamenta* 
•ble, por muy pacífica que sea. 
Nada mejor, en las actuales condi-
ciones, que los agremiados y envasa* 
dores nombren sus representantes y 
unidos, solucionen el actual movi. 
miento sin que ello sea motivo para 
estimarse al f in como perjudioadoí 
unos y como favorecidos otros. 
Esperemos. 
SURTA SU DESPENSA 
^DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
^O. CAFE EXTRA ^ 
Abril 8 de 1914. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavos 
CINES CORRECCIONALES 
Parlantes ¡ • 
Pasa el vigilante Bonando el tolete 
¡frente a la cindadela. 
"Negra vieja lavandera.' — Anja. 
Qnando lo genera sana lo c r á . .mala 
señá. 
La blanquita del ú l t imo cuarto da 
la derecha avanza con ciertas precau-
ciones y dirige su voz hacia el 
domicilio de Mar ía Regla 
"B lanqn í t a . "—OHe, maní tostao; 
a -mfn no me causan devoción los san-
tos de nadien ¿sa? 
M i santo se Bama San Liberato; 
Cmdao con los tijeras que te las 
pocen meyar ¿sa? 
" M a r í a Begla .—¿Tú? 
"Blanqnita".—^Llo. 
Negra v i e j a — A n j á . Dos gayinas 
« l iando por nn gayo. Lo gayo cantá , 
canta, r iéndose de lo gayina. 
" M a r í a R e g l a . " — Ñ a Serapia, lo 
trapo susio debe lavarse en oasa. 
Negra, sacando uno indecentísimo 
de lia hatea.—En oasa.. .cuando se 
puée. 
Domiciano muy f igur ín sale de su 
habi tac ión dir igiéndose lentamente 
hacia la puerta. Detiénese un instan-
te y dice en voz alta para que todos 
le oigáu. 
—Voy a buscar casa; en esta perra 
cindadela no se puede v i v i l . Prepara 
los tarecos, Mar ía Regla. 
" N e g r a . " — A n j á . Pue que Tánger 
el aminis t raó de lo carrito, te arquile 
lo palasio del Prao. Anda Misiano, 
miá vé. 
Domiciano.—Déjese de choteitos 
conmigo, vieja. Mire que no está el 
horno para bollos; y menos para bo-
l l o s . . . 
" M i n g o , " hijo de la negra, alto, 
flaco, cobardón, muy amigo de apa-
rentar lo contrario a fuerza de gri-
tos : 
Cudiao con lo que se ise, Misiano. 
Oudiao con lo que se ise. Cudiao con 
lo que se ise. 
A min lo mismo me da el presillo 
del Pr ínc ipe quel Politama habanera. 
" N e g r a . " — A n j á . Ca nno defiende 
lo suyo. 
" M a r í a Reg la . "—Dómi , busca la 
casa bien lejos. Llévame a, a, a . . . 
"B lanqu i t a , " cantando y bailando 
rumba, muerta de l a risa. 
1 •—¿ Dónde queire que te lleve a v i v i l 1 
A Pogolotti y no más . 
A Pogolotti y no más . 
Domiciano, picado y caracterizán-
dose : 
—Oiga, señora. Yo la llevo a donde 
itne d á la riail gana. A i Sevilla si me 
d á la r ia l gana. A Ingalaterra si me 
dá la r M gana. Pa eso tengo yo el di-
iioro. 
"B lanqu i t a , " siguiendo en su rum-
ba ; 
A Pogolotti y no más. 
A Pogolotti y no más. 
Todos ios chiquillos de la cindadela y 
ajlgunos inquilinos mayores, rodean a 
la "blanqui t la" repitiendo el estri-
billo y bailando. 
Domiciano fnera de sí, con un ade-
mán violento desenfunda el revólver 
qne lleva a la cintura y punta a l co-
Tto. Consternación y agazapamiento 
general. Mingo, el hijo, como se ha 
dicho, de la negra lavaaidera, que 
de 
había asomado la cabeza a l olor de 
la rumba, al ver d ademán de Domi-
ciano da r áp ida vuelta y se tumba en 
el catre, fingiendo dormir profunda-
mente. 
"Domiciano," guardando el revól 
ver.—Si no me largo de aquí hoy 
mismo, me voy a perder para toda la 
vida. Yo lo digo. 
" N e g r a . " — A n j á . Que Misiano no 
apunta n i dá? Pos a p u n t á apunta 
"Blanqu i t a . " Pal t ió vivo. 
"Negra."—Pal corro. 
' ' Blanquita. ' ' Igual. Cuestión 
gueltas. 
Van apareciendo hombres y muje-
res, que se lanzan al patio imcrepando 
a un tiempo a Domiciano por su ac-
ción y amenazándole los más decidi-
dos. La a lga rab ía es horrorosa. 
" M i n g o " aparece como una avalan-
cha gritando:—Vamo a ve ¿qué ha 
suseído aqu í? ¿Qué ha suseido aquí? 
¿Qué ha suseido aqu í? 
11 Blanquita. Nada columna de 
Hércules. Que Sansón quiso acabal 
con los filisteos. 
" M i n g o . " — ¿ Y quién trajo aqu í los 
fideos? ¿ P a quién eran los fideos? 
"Blanquita."—Pa la vieja, que ya 
está cansada de tanto lavar. 
Entra disparado el encargado del 
solar, hombre de escasa estatura, tr-a 
,vado, de facciones duras. Viste panta-
lón y saco de d r i l obscuro, abrillan-
tado, y pajil la nuevo. Quédase cruza-
do de brazos en medio del patio di r i -
giendo a todos miradas terribles: 
—Perf etamente. No puede salir uno 
media hora sin que la familia se albo-
rote. Y esovque conoce mi caráter . 
¿Vamos a andar todos los días con lo 
mismo ? 
Ustedes no tiene tato n i vergüenza, 
y cualquier día va too ed mundo pa 
la calle. Too el mundo. Perfetamente. 
' ' Mingo. ' '—¡ ¡ Ete Don Gerónimo 
se figura que e er generá Montagu-
do; esta suidadela un bar racón de Cu-
lumbia y nosotro el permanente. 
Encargado.—Lo que se me figura 
es que no ganamos para viajes al pre-
cinto y a la Corte CorrecionaL Per íe-
tamente. 
"Vendedor," fuera, cantando. 
Para pan ta lón y saco 
traigo pelcheros baraito. 
Si me pides el pescao te lo doy. 
Si me pides el pescao te lo doy. 
Maduraló , madúra lo . 
ló, ló, lo. 
Domiciano, n'ervioso, y entre dien-
tes : 
—Se armó. 
E l vendedor y Bombita entran re-
sueltamente en el patio y se encaran 
con Domiciano, que empalidece. 
" V e n d e d o r . " — ¿ h a y a lgún guapo 
que nesesite pelcheros? 
" B o m b i t a . " — ¿ H a l a lgún valiente 
que nesesite pescao? 
Si me pides el pescao te lo doy. 
(Enseñando el 'estilete con cierta mí-
mica a Domiciano que empalidece 
más.) 
Domiciano, sacando de nuevo rápi-
damente el revólver y encarándose 
con los dos recién llegados.—Aquí es-
t á el guapo y el valiente ¿qué hay 
pa él? 
" B o m b i t a " agacha la cabeza ante 
"Los Sobrinos del Capitán Grant" 
E L SABADO 11 DE ABRIL EN E L GRAN TEATRO DEL 
P O L I T E A M A H A B A N E R O 
GRANDIOSA I N A U G U R A C I O N D E L A " T E M P O R A D A D E SANTOS Y A R T I G A S " CON EL ESTRENO D ^ J t ^ f ^ ^ 1 ^ . 
T E PELICÜLATOBRA Q U E R E P R O D U C E L O S I N T E R E S A N T I S I M O S EPISODIOS C R E A D O S POR LA F A N T A S I A F A S T U O S A D E L Qf. 
MORTAL " J U L I O V E R N E / ' T I T U L A D A 
"Los Sobrinos del Capitán Grant" 
Esta película será el primer graai éxito die la nueva temporada de SANTOS Y A R T I G A S en el POLITEAML— 
Si usted desea adquirir un elegante folleto del a-rgumento completo de esta gran obra, recorte esta parte y pídalo en las oficinas San. 
tos y Artigas, Reina 77 y 79. 
Las localidades para esta fundón están a la venta en la Contaduría del P O L I T E A M A y si usted desea adqaiiririas, pídalas con tiempo 
„ al teléfono A 6633. 
A R G U M E N T O 
P a r a evitar la B u b ó n i c a 
Debe seguirse extrictamente lo aconsejado por la Sanidad y tomar el agua 
mineral natural 
<<r>T7T* "D T 1 ? ' D " en ,a8 comidas y cada 
I T J L v X v l V X X l / X V vez que se tenga sed. 
Esta preciosa agua deben tenerla a mano las familias, solicitándola en to-
dos los establecimientos de v íveres o en casa de sus importadores, los señores 
J . M. Bérriz e Hijo. R E I N A 21. 
C 1338 8-31 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, tipo Munich 
SQW PE CLASE EXTRA SUPERIOR 
Los que tienen predileoeión por estas marcas, consumen 20 mltlenes 
de botellas por año . 
Obtuvieron medallas do ORO en las Exposiciones de Búfalo y Saint 
Leéis, Estados Unidos. 
G01VSTITDYE1V E1M BEBIDA HDY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y Eli LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A í t N P A I S ; EJL A5JO 1 9 0 0 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
E l "Duncan" evolucionó entre las islas 
de Caibo verde, pasó por la isla de Sal y 
entró en la bahía de Villa Plata, el tiem-
po era deeastroso. Allí, conjurados los 
elementos, tampoco pudo desembarcar el 
geógrafo. Y Paganel que se había ente-
rado, conmovido, del providencial encuen-
tro de la botella con los documentos, la 
historia de los niños Grant y el pojiqué del 
viaje del "Duncan," entusiasmado con los 
proyectos de Lord Glenanvan decidió unir-
se a la expedición aportando sus conoci-
mientos. 
—Un geógrafo—había dicho lady Ele-
na—que de ser muy útil a nuestra expedi-
ción y qué cosa mejor que poner la cien-
cia al servicio de la humanidad? 
A petición suya le enseñaron a l'agan^l 
el famoso documento y lo estudió con cui-
dado, sin encontrar posible más in^í.-pre-
taciün que la que se le había dado. 
EN CONCEPCION, C H I L E 
Cuarenta y dos días después de haber 
dejado las turbias aguas de la Lyde, an-
claba el "Duncan" en el puerto de Talca-
huano, desde donde los viajeros se diri-
gieron a Concepción en busca del Cónsul 
de la Gran Bretaña. E l Cónsul los recibió 
muy ajientamente, pero ni a él ni a ningu-
no de sus colegas había llegado noticia 
del naufragio del *"BrltannIa" a lo largo 
de las villas chilenas o araucanas hacia el 
37 grado paralelo. 
E L CONSEJO DE PAGANEL 
"Los viajeros un tanto desanimados se 
asieron pronto a una nueva esperanza; si-
guiendo el consejo de Paganel, buscar el 
37 paralelo en el punto mismo en que se 
encontrara la costa americana y seguirlo, 
sin apartarse ni medio grado, hasta el 
punto en que se sumerge el Atlántico. 
T R A V E S I A DE C H I L E 
Hechos los preparativos los viajeros, 
provistos de muías por un inglés que te-
nía por oficio alquilarlas para la jornada, 
escoltados y guiados por el mismo jefe de 
los mulateros, emprendieron viaje a la 
cordillera de los Andes, estando el "Dun-
can," bajo la acción de su hélice, tomaba 
a todo vapor su rumbo en el Océano. 
Creían los viajeros, de buena Ib, en las palabras engañosas 
de aquel bandido. 
íLa comitiva penetró por entre grandes 
moles de caliza cristalizada, hasta llegar 
a un punto en que el triunfo del reino mi-
neral sobre el vegetal hubo de acentuarse. 
Algunos rastros de lava de un color ferru-
ginoso erizados de cristales amaeillos en 
forma de aguja, permitían conocer la pro-
ximidad del volcán de Antuco. Las ro-
cas, acumuladas unas sobre otras amena-
zaban caer, sosteniéndose contra todas las 
leyes del equilibrio. 
E l camino resultaba impracticable para 
los mulos y el mulero se dispuso a retro-
ceder con ellos, Glenarwan arregló la 
cuenta al capataz y lo despidió. A partir 
de aquel momento las dificultades del via-
je fueron considerables hasta llegar a la al-
tura de 9,000 pies, en el limité de las nie-
ves perpetuas. E l aspecto de las regiones 
se había metamorfoseado enteramente. 
Grandes témpanos de hielo, azulados en 
algunas escarpas se levantabaE en todas 
direcciones. L a ascensión llegó a ser muy 
peligrosa, 
LA CA3AÑA 
Empezaban a advertir cansancio, agota-
miento de fuerzas, verdadera extenuación, 
cuanto el Mayor descubrió, oculta por las 
nieves, una choza. E n aquel escondrijo, 
buscaron descanso los viajeros y mientras 
sus compañeros rendidos de fatigas dor-
mían profundamente. Glenarwan, como 
quien tiene el presentimiento de un peli-
gro próximo vigilaba. Le pareció sor-
prender rugidos sordos, como el estruen-
do de un trueno que no viniera del cielo. 
LOS T E M B L O R E S DE T I E R R A 
. No se engañaba, que, minutos más tar-
de, sus compañeros despiertos y confusa-
mente resueltos eran arrastrados por una 
pendiente rápida. L a escena era espanto* 
sa. Las montañas se transformaban súbi« 
tamente, se truncaban los conos, desapare, 
cían los vacilantes ríos, como si bajo %\ 
base se abriese alguna trampa... 
¡Un terremoto! 
Se nota la ausencia de Roberto. 
Al despuntar el alba, el terreno habí^ 
recobrado su inmovilidad absoluta, 
terermoto había terminado. Los asusta-
dos viajeros volvían poco a poco a la vi-
da. Se hallaban ya debajo de la cordillo. 
ra yNmotivos hubieran tenido para congra-
tularse si uno de ellos, el más débil, el sim. 
pático niño, Roberto, no hubiera desapa-
recido. 
Los hombres se escalonaron en difei 
rentes alturas y empezaron su explora/ 
ción en busca de Roberto. i L a desespera 
clón del grupo todo era horrible cuando 
sin recurso a que apelar determinaron 
partir sin el muchacho. Más de pronto 
la» miradas de Glenarwan se fijaron en 
un punto negro que parecía como una 
mancha en el aire y llamó hacia él la aten» 
clón de sus compañeros. E r a un cóndor, 
Se le vió dar vueltas alrededor de una me< 
seta inaccesilble, se ocultó detrás de laí 
eminencias del cerro y después de un ser 
gundo apareció con un pesado cuerpo en 
sus garras que le obligaba a levantarse 
pausadamente. Todos exhalaron un gri. 
to de horror, era el cuerpo de Roberto! 
E L TIRO DE T H ALCA V E 
De pronto sonó un tiro en el fondo del 
valle, salió una blanca humareda por eiw 
tre dos rocas de basalto y el cóndor ha 
rido en la caibeza, cayó poco a poco, dan» 
do vueltas, sostenido por sus grandes alai 
desiplegadas que formaban un verdadero 
paracaídas. No halbía soltado su presa y, 
descendía con cierta lentitud a 10 pasos 
de las márgenes del río. Glenarwan co< 
rrió hacia el lugar. Sus compañeros lí 
siguieron. Roberto era vivo. Un hombrl 
de rostro bronceado, vestido a la manera 
de los patagones fronterizos, se aproximó 
al niño, le dió de beber. Roberto hizo na 
movimiento y abrió los ojos. Glanarwaa 
tomó las manos de aquel hombre, el mlw 
mo que había salvado a Roberto de las ga» 
rras del cóndor y se las apretó fuerte» 
mente. 
(Cont inúa mañana) 
el cañón del revólver y el vendedor 
aprovechando nn descuido de Domi-
ciano le mete por de t rás de la cabeza 
nu percherazo que lo liace caer, echan-
do sangre. Acude "Bombita hacien-
do ademanes de mete y saca, sin sa-
car n i meter nada. Mar ía Regla corre 
a levantar a Domiciano y la blanquita 
a t i ra r del pelo a Mar ía Regla. La 
batalila se hace general. Mingo sale 
corriendo en busca de los guardias, 
que llegan al punto y cierran las 
puertas de la cindadela para que na-
die se escape. 
F i n a l : l a cindadela en masa en el 
Juzgado CorreecionjaL Todos los in-
quilinos salen multados en tres pesos 
cada uno y el encargado en seis. 
"Encargado," cruzado de brazos an-
te el señor Juez.—Perfetamente. 
i C, 
ENIÓVÉLQÑOS 
U N 'MUERTO Y U N HERIDO , 
En la reoi^ganizaeión del comité 
Conservador del barrio de San José 
se produjo una lamentable reyerta en-
tre los señores Ramón Moya y Fer-
mín Zayas, por motivos ajenos a ia 
política, según se dice. 
La r iña se generalizó y tuvo un 
f in doloroso pues de las palabras se 
pasó a los disparos de revólver, y re-
sultó muerto el señor- Moya y heri-
do el señor Domínguez, Juan. 
Acudieron las autoridades. 
LEA Vd. Las interesantes novelas NAT PINKERTON ei gran Detective 
Americano. LA PRINCESA CARTUCHE o La Hermandad de los Tres Puñales 
Precio 10 centavos CON UN EPISODIO COMPLETO. Venta en la Librería 
"EL SOL" Calle Acosta 108, esquina a Curazao. Teléfono 6344. Y en todas 
las demás librerías y puestos de periódicos. 
VECCHI Y RANOS, Editores. Representante: ENRIQUE ENRICH 
—— H A B A N A 
4542 4-3 
C e n t r o , A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
G R A N B A I L E D E P E N S I O N 
Competentemente autorizada esta 
iSeoción para celebrar un baile de 
disfraz, de pensión, para destinar el 
producto a la compra de una copa 
que bajo el nombre de "Copa Centro 
Asturiano de la Habana," se discuti-
rá en las próximas regatas internacio-
-so j o d BiounuB as 'uoCif) 9p saq-Bu 
te medio para general oonoedmiento 
de los señores que t end rá lugar el 
domingo 12 del actual. 
Las puertas se abr i rán a las 8 y el 
baile empezará a las 9. 
Para este baile reg i rán las mismas 
disposiciones que para los bailes de 
la ú l t ima temporada de carnaval. 
Precios de los billetes: 
Familiares, $2. 
Personales, $ t . 
Dichos billetes se encuentran a la 
venta en los lugares siguientes: Se-
cre tar ía General del Centro, Aqui l i -
no Entrialgo " M Encanto" Silvesrio 
Blanco, Cuba y Obrapía " L a Améri-
c a " Ignacio García, Bernaza 6 " E l 
V n u i u r í " E^ido 2, Adolfo Peón " E i 
Incendio" Mural la 82 y " E l Siglo" ' 
Aguacate 6Í). 
E l Secretario, 
Faustino A. Bennudez. 
C 1591 6-8 
"CURA REUMAS FAUSTO 
( S E C R E T O I N D I O ) 
G ARAKTIA ABSOLUTA DE HATER DE5APAREEER EN UN 5 0 . 0 
OÍALOS DOLORES REUMÁnCDS,LUMBABD.CIÁTICA.DOLOR 
DE DADA ETC. / V Hf/VTH SUOROGUERIASyBOTICAS 
c. 1139 28-9 M. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, plfc. 
,ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y 1A 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A R E G E N T E , Neptuno y A mi* 
tad. Teléfono A 4376 
.1468 
S E VEWIDEN B H / O S 1>B MAJAGUA 
ra enft&mclar tabaco. Marqués Gonzálo» 
mi&ro 112. 4597 8*-* 
M l f f U E L F . I M A R O B E Z 
Comedor. Oflclma, Cuba 32, de 3 a 5. Te^ 
léfimo A-84Í0. Dln«no «n hipoten* eu t<H 
das cantlidades, al 8 pon- 100. 
«791 2«UÍ4 M-
O B J E T O S 
Acaba de recibirse en ££E1 Par ten^ 
Obispo 106,' ' el más grande y bonito 
surtido en artículos de plata alemana 1 
de ley, carteras, monederos, 
yugos, máquinas de afeitar, estuc*66 
con juegos de tocador, escritorio, ^ 
etc. Precios módicos, <f Obispo 106. 
1529 ^ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
N O T E MUERAS SIN IR A E S P A Ñ A 
T U R I S M O H I S P A N 0 - A M E R I C A N 0 
se ha instalado en el magnífico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de 
paña v la Cámara Española de Comercio.-DeDositarío general BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
